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LVÜftOfiKO 41. 
- i 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras dure 2a Eaposición Universal 
de 1889, loo Sres. que vayan & PABÍS y 
quieran estar al corriente d é l a s noticias del 
pala, podran leer los números m á s recientes 
de nuestro periódico en la oficina de nues-
tros corresponsales Sres. Amédée Prince y 
0!, 36, rué Lajayeüe, en PABÍS. 
T a m b i é n pod rán nuestroü compatriotas 
haoer í e dir igir su corroBpoDdenola y p e r l ó -
dlcoB, etc.; á la casa de dichos Sres. Amé-
dée Frince y 0" 
Los Sres. Amédée Prince y Ca, Negocian-
tes ComUlonistae, pondrán sus casas de 
compras á la dlspueición de toda persona 
deseosa de obtener Informes 6 de tervlrsa 
de su Intermediarlo 
TELEftBAMAS F O B E L C A B L E . 
8 E K V I C I O P A R T I C U L A R 
DBL 
D I A R I O D E I J A M A R I N A . 
AL U I A R I U DK L A MARIMA. 
Habana. 
T E L i E G - R A M A S D B H O Y " . 
Londres, 15 dejebrero, d las ? 
8 de 2a mañana . S 
C i r c u l a c o n i n s i a t e n c i a e l r u m o r 
d e q n e e s m u y g r a v e e l e s t a d o de 
• a l u d de M r . F a r n e l l . 
Par í s , 15 de febrero, á l a s } 
8 t/ K tws. de la m a ñ a n a . S 
L a d i m i s i ó n d e l m i n i s t e r i o q u e 
p r e s i d e M r . F l o q u c t , h a c a u s a d o 
s o r p r e s a e n l a s C á m a r a s , p u e s e s t e 
n o h a b í a m a n i f e s t a d o n a d a q u e i m -
p l i c a r e l a i n t e n c i ó n de h,acer c u e s -
t i ó n de g a b i n e t e s u p r o y e c t o de r e -
v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l . 
L a v o t a c i ó n q u e r e c a y ó s o b r e d i -
c h o a c u n t o f n ó do 3 0 7 v o t o s c o n t r a 
2 1 8 . 
Viena, 15 dejebrero, a las i 
8 y 2.0 ms. de la m a ñ a n a . S 
C o n t i n ú a e n F e s t h l a a g i t a c i ó n de 
l o s e s t u d i a n t e s c o n t r a l a n u e v a 
L e y m i l i t a r . 
L a s a u t o r i d a d e s l o g r a r o n d e s p e -
j a r l a s c a l l e s , d e s p u é s de u n a l u c h a 
e n t r e l a m u l t i t u d y l a p o l i c í a , d e l a 
q u e r e s u l t a r o n m u c h o s h e r i d o s . 
C o n e s t e m o t i v o s e h a n h e c h o n u -
m e r o s o s a r r e s t o s . 
SanPetersburgo, 15 de febrero, á l a s } 
8 y 45 WJS. de la m a ñ a n a . S 
E l m a t r i m o n i o d e l C z a r e w i t h c o n 
l a P r i n c e s a A l i s , de H e s s e , s e a n u n -
c i a r á o f i c i a l m e n t e e n l a P a s c u a . L a 
P r i n c e s a t o m a r á e l n o m b r e de A l e -
j a n d r a . 
T E L E G H R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , febrero 1 4 , d i o s S U 
de l a tarde . 
Onzas espafiolas, a 915-90. 
Centenes, á $4k-92. 
Descuento papel comercial, 00 div., 4 a 
Ü por 100. 
Cambio» sobre Londres, 60 dpr. (banqueros) 
a $4-80 ots. 
Idem sobre París « 0 dir. (banqueros) i 6 
francos 1 8 ^ ofs. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
a 95%. 
Bonos registrados de los Kstados-Unldos, 4 
por 100, a 129 o x - i n t e r é s . 
Centrífugas n. 10v pol. 96, a 6 9 i l6 . 
Centrífugas, costo y flete, a 8 8 i l 6 . 
Regular a buen refino, a 4 18i l6 . 
Azúcar de miel, de 4% a 4%. 
^ T e n d i d o s : 15,000 sacos de azúcar. 
£1 mercado muy Urme. 
Mieles por llegar, ú 2 0 ^ . 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.80. 
Harina patent Minnesota, $6-85. 
L ó n d r e s , feJrrero 1 4 , 
azúcar de remolacha, á 18i<). 
Azúcar centr í fuga , pol. 96, A 16i9. 
Idem regular refino, a 18i9. 
Consolidados, a 98 15 i l6 ex-Interés . 
Cuatro por c íenlo español , 74 e r - l a 
terés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 per 
100. 
JParia , febrero 1 4 , 
lienta, 8 por ciento, a 88 fr. 65 cts, ex-
Interés. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los t e l egramas que anteceden, con 
a r r é a l o a l a r t , 3 1 de l a L e v de JProtHe-
45 á 40 pg D oru 
1 á 2 pSUoro 
Crédito Territorial Hlpo-
tecnrlo do la Isla de 
Cuba 
Bmpresa de Fomento ; 
Navegación del Sur . . . . 
Primera Compañía de 
Vaporea de la Bahta. . . 
Compañía de Almacene* 
IlaoendadoB 
Compañía de Almaoeuei 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 51 á 52 pg D oro 
Compañía Cabana de A-
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Has <I« 
Matanzas 
Nnova Compañía de Gas 
do la Habana... . . • ••• • 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Habana.. 61 á 62 p g D oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matansas á 
Sabanil la. . . . . . . . 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 11J á 12i p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfaegos á 
Vtllaclara 7 á 8 pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande • • • • . > . . . • • • . • • • • • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Calbarión á 
Sancti-Spíritns 4 á 3 p g P oro. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana & Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 8 i 9 pg D oro 
Ferrocarril del Cobre... . 
Ferrocarril de Coba 
Reflneria de Cárdenas.. . 10 ft 4 p g D . oro 
Ingenio "Centtal Reden-
ción." 
O B L I G A C I O N B 8 . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba , 
Cédalas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.. 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 interés anual.. . . . . . . 
ex-d? 
••••••«••a 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DB ESTA PLAZA. 
Arandla, don Félix—Antuña, don Kafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Antran y Evon, D . Francisco—Bormú-
dez, D. Antonia H.—Becali, D. Pedro—Bohigas, don 
Felipe—Burgoff^D. Juan—Bances Cuerro, D. Victo-
riano.—Bango, L>. Bonifacio V.—Crucot, D. Juan— 
Costa, D. José—de Echezarreta y Elosegui, D . Mar-
tin—del Llano lucían, D. Benizno—Fontanills, «Ion 
José—Pomándoz Fontocha, D. Eduardo—Floros E s -
trada, D. Antonio—Gumá y Ferrán, D . Joaquín— 
García Kuíz, D. Ensebio—Herrera, D. Juan C . — J i -
ménez, D . Carlos María—Juliá, u . Ramón—López 
Mazón, D . Emilio—López Cuervo, D . Melitón—Mon-
temar y Larra, D. Julio—Madan, D . Cristóbal P. de 
—Molina. D . José Manuel de—Manteca y García, 
D . Andrés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalván, 
D . José María-Malilla, D . Pedro—Pérez, D . Pedro 
Alcántara—Patterson, D. Jacobo—Prado, D . Fede-
rico del—Ruízy Gómez, D. José—Reinlein, D . Ro-
berto—Roca, D . Miguel—Roqué y Aguilar, D. Pablo 
—Sentenat, D . Manuel—Soto Navarro, D. José— 
Santacanay Blay, D. Jaime—Saavedra, D.Juan— 
Toscano y Blain, D. Joaquín—Vázquez de las Heras, 
D. Manuel—Iturriagagoitia, D. Ruperto—Zayas, don 
José María. 
DDrr.NüIKNTKB A U X I L I A R E S . 
D . Andrés Zayas y Ayestarán.—D. Calixto Rodrí-
guez Navarrete.—D. Pedro Puig y Marcel—D. Sal-
vador Fernández.—D. Eduardo Fontanills y Grifol— 
D. Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moré yAvi -
l é s . — D . Estanislao Blsbal y Font .—D. Gaiilermo 
Bounet.—D. Pedro Grifol y Cupull.—Isidro Fonta-
nals.—D. Jacobo Sánchez Villalba.—D. Juan Anto-
nio Ramírez 7 Vldat. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ( Abrid a 280% per 100 y 
DEL < «erróde 287H a 287^ 
'JüSO ESPAflOL. f Dor 100. 
COTIZACIONES 
DBL 
O O X s B Q K O C O R K B D O B B B . 
. C a m b i o s . 
K S P A f i A . . . » 
INGl iATKRHA.« . 
F R A N C I A . . 
l i á 4 p g P . oro es-
Íañol, según plaza, echa y cantidad. 
18 á 18i pg P., oro 
e s p a ñ o l . A 60 div. 
4 H 4 é p g l > . , oroea-
3l, á 60 div. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba, 
Bonos del Tesoro do Puerto-Bloo. 
Bonos del Ayuntamiento... . . . . . . 
AOOIONKS. 
Uiinco iíspañol do la Isla do Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
do Regla y Ferroo&rrll de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.. . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba. 
Empresa do Fomento y Navega-
olén del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Primera Compañía de Vapores de 
la B a h í a . . . . . . . . 
Compañía úe Almaosnaa de l ú -
cendados 
Compañía do Almacenes do De-
pósito da la Habana . . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do.de Gas 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de G a s . . . . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbrado 
do QM de Matanzas.... 
Ilompañfc do Gas Hispano-Amo-
rloaaa Coiuolldada.. 
b?apftnu do Oamlnos ó» Htarrc 
de la .Unbana 
Compañía da Caminos de Hierro 
de matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
«?« Cárdenas y Jácaro 
CompaCfc de Caminos de Hierro 
do OlenfneEOo á Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagca la Grande 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Caibarlén á Saucti-Splritua.. 
Compañía dsl Ferrocarril (leí üette 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Monocarril del C o b r o . . . . . . . . . 
Kerrocarril de C u b a . . . . . . . . . . 
Refinería da Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abist acimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía do Hielo... 
ü ^tTocarril de Guantánamo... 
A L . K M A N I A . 
paño 
3 á 4 p̂  
pañol, i 
U á 2i p? 
pañid , i 






T I L . . . . . . . . . i 
M E U C A N -
71 á 8J pg P. oro es-
pañol, á 3 div. 
F | á 71 pg P., oro 
español, á 60 ü\y. 
8 á 10 pg anual oro y 
billete*. 
M«r«;riCo n a c í e n a l . 
AmÓáMM. 
Blanoo, ttcnos do Deroeo» y ' 
Bliliecx, balo 4 rogular...» 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no £ superior., v» . . . » 
Idem, Ídem, Idem, id., florete. 
Cogucho, inferior É regular, 
námero 8 á 9. <T. H . ) . . . . . - I Montad, 
Idem bueno a superior, nu-
mera 10 á 11, Ídem 
(Quebrado inferior á regalar, 
námero 12 á 14, icIvMU...... 
idun bueno, n? 15 ú. 16 I d . . . . 
Mdeia naperior, nV 17 á 18 id.. 
ídem florete n« IB f M \A 
M e r e x d o • x l s r a n i e r a . 
OBKTElITUaAH » » GUARAPO. 
JPolarliaolón 94 t »«.—Sacos: 5J á Bl rs. oro arro-
ba, «egdn námero.—Bocoyes: Sin operaciones. 




B a f i o r o s C o r r e d o r a » do « a m a n a . 
D B CAM B I O S .—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Coiredor. 
D K F R U T O S . — D . Andrés Zsyas, auxiliar de co-
rredor, y D. Pedro Pu'g, auxiliar de Corredor. 
Bs copia.—Habana, 15 de feúrero do 1889.—Kl Sín-
dico Presidente interino. Jo$6 M? de Montalván. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Cr^ ' to Territorial Hipoteca-
rlo de la* Jti^ ¿e Cuba 
Cédulas Hl^^warlas al 6 p.g in-
terés anual.. « • • . . . . " . . . . « . . . . . 
Id. do loo AlmaCones do Sta. Ca-
talina ooa el 6 p¿^ intorís anual, 
•íonos de 1» Coa^J,*3í,l i9 Í*M 
Hispnao-Amerlcaní. Consolld»^ 
Habaná, IR do febrero de 1889. 
104 á 108 V 
mummumummmmmmmmm 
84 á S8 V 
m á 16 
E n los «Id dir^ i dói f ío i t» , j o m p l í t ' m o D t ) negras. 
E n los '¡-i K. negras, con atoa faja ¿¿anca da 1 m » -
tro «le ancha on «i oeotru ¡Xo Ib perdm 
E n los de S., rojas, con uua 6 mít e^oobis, puntan 
arriba. 
E u los do O., rojas, con nuu ó rafis escobas, puntas 
absjo. 
Carta) námi. 648 de la sección I , y 701, 713 y 799 
de la I I . 
G O L F O D E B O T H N I A . 
CAUUIO DBLBEOTOBDB ILUMINACION DB LA. LUZ 
DB MBRK6T (MARKET), AL NO UE LV8 ISLAS 
ALAHD. (A. a. N.número 19<;liil3. Par í s 1883.; 
Se ha modificado el seotor de ilamiuaoión db la luz de 
Meikoi ( v.i k-)t), cijudo v.siblo en la actn/dldad en-
tre el N. 5o O., y el S. 80° O. por el y E . 
Carta námero 618 de la sección I 
Madrid, 7 de diciembre do 1886.—El Director, 
Luía MARTÍNEZ DB AROR 
NEGOCIADO DD I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DB L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l Exorno. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido disponer que el día 26 del actual, den 
principio los exímenos que para optar á las distintas 
clases de Piiotoa de la marina mercante, solicítenlos 
interesados, en ol concepto de qae la Junta se hallará 
reunida detde dicho día, IÍ las dooo, y sucesivos qne 
fueren necesarios, en esta Comand.ncla Genera), 
bajo la preaidenoia del Sr. Mayor General de este 
Apostadero, debiendo loo pretendientes presentar sus 
icstanclas á B. E . , acompañadas de loo documentos 
prevenidos, antes del primer día de los citados. 
Habana, 18 de febrero do ISÍS.—Luis G. Oarbo-
ncll. 4-15 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D ? Dolores Herrera, viuda de D . Andrés 
Alonso, vecina que fué de la calle do la Cuna nám? 1 
de esta capital, y cuyo domicilio hoy se ignora, se ser-
virá presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar 
de la Plaza, en día y hora h^bll, con el fin de enterar-
la de un asunto que la concierne. 
Habana, I t de febrero de 1889.—El Comandante 
Secretaria, i íar tano Martí. 3-16 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D? Josefa Vázquez, vecina que fué de la 
calle de Mercaderes námero 11, y CUTO domicilio hoy 
se ignora, a» aeivlrA presentarte «n la Secretarla del 
Gobierno Militar de la Piazu, en día y hora hábil, coa 
el fin de enterarla de un asunto que la concierne. 
Habana, 73 de febrero de 1889.—Bl Comandante 
Secretarlo, Mariano Marti. 8-15 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Bl Excmo. Sr. Alcalde Municipal, Presidente, se 
ha servido disponer se recuerde por este medio, que 
en catoroe del corriente caducan lai matriculas expe-
didas en virtud del pago de la mitad de la cuota anual 
del arbitrio de "Vendedores Ambulantes," y el deber 
en que están los contribuyentes por ese concepto, de 
satlifacer ea la Ofiaina de Recaudación, sita en la 
{llanta baja de esta Casa Capitular, antes del quince, a segunda mitad, en su caso; v eu defecto del abono 
anterior de cantidad alguna, el importe íntegro de la 
cuota anual, con prreglo á la lustronolón y Tarifas 
publicadas en el Boletín Oficial de 19 de diciembre 
áltltuo. 
De orden de S. B . se advierte á la vez que le resul-
tarán perjuicios á los que después del mencionado día 
catoroe se les encuentre ejerciendo la Industria de 
"Vendedor Ambulante," por las calles de este térmi-
no, sin haber satisfecho por partes ó en conjunto, el 
total del arbitrio en el corriente año económico (1888 
áS9) . 
Habana, febrero 9 de 1889.—El Seorotario, Agus-
tín Guaxardo. 8-12 
Banco Español de la Isla de Gnba. 
RECAUDACION DB OONTRIHDCIONHS. 
Vencido en el dia de ayer el primer plazo señalado 
á los contribuyentes de este Término Municipal para 
pagar la contribución por el concepto de Fincas Ur-
banas correspondiente al primer trimestre del corrien-
te año eotnómico, se concede un áltimo plazo de tres 
días hábihs empezando en el dia de hoy y terminan-
do el 16 on los qne estará abierto el cobro de dicha 
contribución y podrá sotlifacerse sin recargo. 
Los contribujentes que no lo verifiquen dentro de 
dichos tros días iuonrriráQ definitivamente desde ti 
17 inclusive en él primer grado de apremio que con-
siste en el recargo de cinco por ciento sobre el total 
importe del recibo talonario, segán se establece en el 
artícalo 14 reformado de la Instrucoiónlpara el pro-
oodimlento contra deudores á la Hacienda pública. 
Se aun ñola al públlon an anmplimiento de la citada 
Iontruoci<»n. 
Habana, á 14 do febrero de 1889.—Bl Sub-Gober-
nador, José Mamón de Haro. 
8-14 
. . 20 Gloria: (do Baabanó) para Cienfaegos, 
Tr.nidad y Tañes. 
24 JoB«flt¡i: (de BaUba^ ól par» Cionfuegos, 
Trinidad, Tunos, jácaro. Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
27 M L Vlllaverdo: par» Nuovitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalan 
Mzo. 10 Manuela: para Nuovitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago do Cuba y eicalaa. 
•.;>.* de 'a liabana paraCtinls:.!-,*, úiwguA y Cal-
ba'-iún. \ot sábados, regrosando In* roi/v-tolea 
ELENA OMS: di» la Haban" 'o* >< ba'HM imra l'.a-
g. •': ',ri'.v; .>CT«O*ÜI5<> U* 'i ÍÍ. . 
TRITÓN: de \<\ Habana para Bubía-Hond», Rio 
Blanco. San Cayetano y Medas-Aguas, todos los sá-
bados, á las diez de lanoch», regresando los miércoles. 
P U E R T O D E t s A H A B á ü S A 
E N T R A D A S . 
Día 16: 
Da Puerto-Elco y escalas, en I I días, vap. esp. Ma-
nuelita y Maris, cap. Vilar, trip. 41, tons. 787: 
con oargi general, á Sobrinos de Herrera. 
Flladelfla, en 7 días, vapor inglés West Cumber-
land, oao. Brown, trlp. 19, tsns. 898: con carbón, 
& LU*B V. Placó. 
Veraoruz, en 8 días, vapor franc. Saint Germain, 
cap. Goffroy, trlp. 150, tons. 2,293: con carga ge-
neral, á Bridat, Mont' Ros y Comp. 
— K i o de la Plata, en 63 dias, bca. esp. Galofré, 
cap. Gelpí. trlp. 11, ton. 360, con tassjo, á Gener 
y C? 
Gualeguachu, on 76 días. bca. esp. P. G . . cap. 
Gaardiola, trip. 13, ton. 637, con tasajo, á Fabte 
y C ? 
S A L I D A S . 
Día 16: 
Para Mobila, gol. amer. Mary A. Hall. cap. Vaazlé. 
Coruña y escalas, vap. esp. Ciudad de Santander, 
cap. Penzol. 
80 á 76 D 
40 á 27 
96 á 93 
51i á BOJ D 
36 á 3 0 D 





i D á i P 
11 á 123 P 
72 á 71 D 













Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 15 de febrero de 1889. 
O R O ) Abrió a 387 por 100 y 
DBL [ Barrado287 a 287 
COHo B S P A R O L . ) por 100 a las dos. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 Interés y 
uno de amortización 
íuual 70 pg D . oro, 
Idem, Id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro ae la Isla do 
Cuba * á 6 pg P. oro 
Ranos del Tesoro de Puer-
to—Rico 
Bonos del Aynntnml-nto. «8 á 60 pS? D. oro 
A C C I O N BS. 
Banco Español do la Isla 
do Cuba. 
Banco Industrial 
(Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 14 á 15 pg D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
da Depósito de Santa 
Catal ina. . . . 
Osja de Ahorros, Des-
cuentos y Dopósitoa de 
I» Habitat»*»**••«••• MaasnasaHssuHS BSMM 
2 á 8 pg D . oro 
• • • • • • • • • • • • • • • • i 
• • • • • • « • • • • • • • • • • • 
ex-d? 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
NÜM. 213. 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A . 
Bn cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCEÁNO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
ESTADOS-UNIDOS. 
BANCOS CERCA. V>V.X. CABO FALSO, FBOXIMIDAD 
S. DE LA, BAHIA DB CURHAPEAKE (Virginia.) (A . a. 
N. , número DS/lOí 9. P a r í s 1886j Del recouoci-
roimio •-í-ioluado por el buque do los Estados-Unidos 
Jündravor, resulta que los oanoos de los alrededores 
de Cabo Falso, que está 21 millas al S. del cabo Hen-
ry, se han encendido, estando actualmente < n un es-
Saolo comprendido entre 0,75 de milla y 1.75 millas e la costa y entre las marcaciones al S. 47° O. r N. 
88" O. de la estación de salvamento de cabo Falso 
con fondos de 4in,2 á 6(n,6 Hay además un banco con 
6m 8 que está A unas 3 millan sil N 63° E . de U esta-
ción d« salvamento de Wash Woods: la línea de fon-
dos de 9 metros se extiende en este banco en una lon-
gitud de 2 millas en la dirección N. 18° B . , S. 18° O. 
con un ancho de un cuarto de milla. 
NOTA. Por efecto de la tendencia que tienen los 
bajos de las proximidades de cabo Fa'so á extender-
se, no deberá pasarse a mrnos de 5 millas do él ó por 
fondos superiores á 18 metros. 
Carta número 586 de la sección I X . 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
ESPAÑA. 
B JBBCICIOB DB TIBO AL CAÑON EN CARTAGENA. 
E l Comandante de Marina do Cartagena, participa 
pno desde el 12 de noviembre de 1886, se están efec-
tuando, dos veces por semana, ejercicios de tiro de 
cañón desde las baterías situadas en la entrada del 
puerto, en los límites de una linea que pasa á 1,6 mi-
llas al O. de la isla Escombreras. 
Dos horan antes de romperse el faego se isa una 
bandera roja en la batalla de rjarcíeles, para prevenir 
á los buques. (Jnindo algnno de estos se vea preci-
sado á cortar la línea de tiro, se suspenderá éile hasta 
qne el baque haya salido de ella, lo qne avisará el se-
máforo de Galeras, izando una bandera roja en «1 
tope. 
Cartas números 2,118, 712 y plano 17 A de la soc-
clón I I I . 
M A R BÁLTICO. 
S U E C I A . 
NOTA SOBBB VALIZAMIENTO DB CANALES T BAN-
COS (A. a. N . , mímero 19121011. París 188BJ Se-
gún las reglas establecidas en Suecia, los cuñales cuya 
dirección es N. 8 deben avsUsarse con perchas rojas 
da escoba ó valisas grandes flotantes rojas en el lado 
B. , y con perchas sencillas 6 valisas gmndes flotantes 
negras en «l lado O-, así como los canales cuya dlrec-
ouia us B. O. deben valirarse con perchas rojas de 
etooba ó valisas grandes flotantes rq/axen el laao N., 
y perchas sencillas ó vallzsi grandes kotantes negras 
en el lado S. Pero- como los oanales signen pocat 
veces las direcciones N. H ó B. O. en toda su exten-
sión, y como también los hay que desembocan en otros 
que llevan una direculón contraria d« la qae aquellos 
traían, la dirección de prácticos publica una lista de 
los canales de las costas de Huecla, que deben consi-
derarse en la dirección qne se señala á cada uno. 
Cuando se restablezcan las valisas en la primavera 
de 1887 se pintarán en la forma que á continuación 
se expresa, ya sean sencillas, 6 tengan globos 6 cual-
aoier OIMP do fotou, 
Cañonero Magallanes —Comitión Fiscal.—Edicto.— 
D . JOSÉ NUÑEZ Y QDIJANO, alférez de navio de 
la Armada, y Fiscal nombrado de orden superior 
para instruir sumarla al marinero de segunda cla-
se, Pedro Guerra Monasterio, por el delito de 
primera deserción. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término de veinte días, á contar desde la publi-
cación del presnuto edicto, se presente á dar sus des-
cargos en esta Flscalín ó en la Mayoría General de 
este Apostadero, el expresado marinero Pedro Guerra 
Monasterio; en la inteligencia que de no verificarlo, so 
seguirá la causa y se le Juzgará en rebeldía. 
A bordo del expresado, Santiago de Cuba, á 26 de 
enero de 1889.—El Fiscal, José Núñez —Bl Esorlha-
no, por BU mandato, Enrique Treceno. 3-3 
M o T T - i m i o n t o fio p a s a j c H t - o » 
8NTHARON. 
Bn el vapor español M A N U B L I T A Y MARIA. 
De SANTO DOMINGO: Rres. Hlginio Paez— 
Mercedes Marcano—Bernardo M. Bango—Juan A n -
tonio Cántaro—Tomás Alvarado—Adnmas, 6 de San-
tiago de Cuba—4 da Baracoa—18 do Gibara y 15 do 
Nuevltas. 
Bn el vapor francés SAINT G B B M A I N . 
De V B R A C R U Z : Sres. D. Ricardo González— 
M. H. Schovoder—Federico Korff—F- Hernández— 
''fldro Marecohel—J. Lamaj Arrstegul.—-Además, 
41 de tranílto. 
S A L I E R O N . 
Bn el vapor esp. C I U D A D D B S A N T A N D E R : 
Para la CORUÑA: Sres. D. Eduardo Babio—Jasn 
Villtverde—Ramón González—Benito Ubra—Ricar-
do Pérez—Joié López—Antonio Fernández—Fidel 
Novil—José M. F^Tiández—Ignacio Soto—José M. 
Pereirs—Antonio Bjuzada—Jo»é Caohelro—Ramón 
Rlra—José Menéndez—Manuel Otero—Ellas Delga-
do—Abelino Corté»—Benito Lorenzo—Benito Rivo-
ro—Enrique Pérez—Francisco Baular—Manuel A l -
vares—Francisco Montoto—Domingro López—Fran-
cisco Castro—José M. Quintana—Franotsoo Rubiño 
-Francisco García—Jo«é Bitevaz—José M Gil— 
Manuel López—Juan Veiga—Antonio Fabián—José 
M. GODZÜOZ—Daniel Inocencio—Nicolás Lópes— 
Emilio Vázquez—Antonio Martínez—Bernardo F e -
rreirc—Antonio Suárez—Félix Fernández—Joaqnía 
Mayo. 
Para S A N T A N D E R : Sres. D. Domiciano Corde-
ro—Llsardo Martínez, señora, 1 niña y 1 criado—Ro-
que Suárez—Florentino Abollo—Isaac Sáncboz—Ru-
perta Espejo y un niño—José Acosta—Diego Fernán-
dez—Jcsé Fernández—Coferino Fernández—Anto-
nio Cabra—Vicente Puis-Antonio Alcalde—Ber-
nardo Llano—Amado Pdlasuelo—Florencio Pérez— 
Carlos Rlvas—Manuel Díaz—Julián Llaguno—An-
tonio Goozález—Cipriano D{az—Gregorio San Eme-
terlo—Vloonta Gifil—Alejandro Bonifacio—Cayeta-
no Lozano—Carlos Herqneta—Francisco González— 
Ramón Robledo—Manuel Cuécara—Simón Ortlz— 
Evaristo Esolante—Martín Garmendla—Francisco 
Fernández—Bsldomere Riobo—Nicanor García— 
Carlos Fernández—Rodrigo Saiz—Manuel Alvarez— 
Saturnino Oriosolo—José García—Antonio González 
—Biutista Pérez—José Melindrera—Engracia Suárez 
y dos h'jss—Feliciana Guaiño é hija—Bruna del V a -
lle—Concepción del Valle—Hlginio García—Antonio 
Artidlello—Manuel Mato—Manuel Sells—Justo A -
rango—Santos Fernández—Electo Herrera—Rafael 
Martínez, señoia é hija—Antonio de la Garma—Ma-
riana Moqulvar—Ramón Roa—Francisco Caspoll— 
Gabino Martínez y señora—Además 8 de tránsito, 31 
individuos de tropa. 
E n t r a d a s de cabota je . 
f i l » i 5 i ^ 
De CuV'j y ésoa'as, vapor MunueHta y María, csp'ltín 
V i ar: con 16 sacos cacao; 80,000 plátanos; 487 
sacos azúcar; 346 roses y efectos. 
Sigua, gol. Amalla, pat. Sorra: con 500 sacos 
carbón. 
Cabañas, gol. Cuba, pat. Rigó: con 630 sacos 
azúoar. 
Jaraco, gol. Joven Lola, pat. Pagóa: con 83 sa-
cos papns; 28 sacos frijoles y efectos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Salvá: con 
600 sacos azúcar y SO bocoyes miel. 
S a l i d a s de cabota je . 
Día 14: 
Para Matanzas, gol. Elvira, pat. Fons. 
Baracoa, gu~lro Gaspar, pat. Colomar. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil. 
DON GUILLERMO BERNAL Y BERNAL, Magistrado 
de Audiencia Territorial de fuera de la Habana y 
Juez de p'lmera instancia del distrito Oeste de 
esta ciudad. 
Por el presento hace saber: Qae en el juicio segui-
do por D. José Cabezas contra los herederos de don 
Celso José do la Cuesta, sobre cumplimiento de juicio 
do paz acordado, ba dispuesto saoar á pública subasta, 
que tendrá logar el dia veinte del próximo mes de 
marzo, á l»s uooo de la mañana, en la Sula de audien-
cia de estt) Juzgado, callo do O'Rellly número treinta, 
la mitad de la casa número cuatrocientos veinte y 
siete de la calzada del Monte, avaluada en diez y 
nueve mil doscientos veinte y dos pesos noventa cen-
tavos oro; con advertencia do quo se admitirán pro-
posiciones por las dos terceras partes do lo que co-
rresponda á la mitad de dicho avalúo, con el rebajo 
del veinte y cinco por ciento, y que los postores debe-
rán depositar prévlamente en la mosa del Juzgado 6 
en el Ectableolmlento destinado al efecto, una canti-
dad igual al diez por ciento del valor de dicha mitad, 
sin cuyos requisitos no serán admitidos, cuya suma lea 
será devuelta, á excepción de la que corresponda al 
mejor postor, que quedará en garantía del cumpli-
miento do su obligación ó como parto del precio de la 
venta —Habana, febrero trece de mil ochocientos 
ocbf-nta y nueve.— Guillermo B e m a l — A n t e mi, 
Antonio García Brito. 
2003 3-16 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E T R A V E S I A i 
S E E S P E R A N . 
Fbro. 16 Saint Germain: Veraoruz. 
M 16 Elvira: Liverpool. 
16 Ollvette: Tamo* y Cayo Hueso. 
17 San Agustín: Vigo y escalas. 
_ 18 Manüav.'n; Nucm-ycrh. 
M 18 Gracia: Hambv.rgo y escalas. 
M 18 Clinton: Nuovu Orlosns y eoc&iaa. 
M 19 Panamá: Kuevt. Ycrk. 
M, 19 Búskaro: Liverpool y escalas. 
•a 21 Saratoga: Nueva-Tork. 
M 31 City or Alnxandrfa: Vnraorvs y escalas. 
. . 21 Chateau Margaux: Havre y escalas. 
22 Baldomero IglosiaB; Veraoruz y escalas. 
. . 23 M. L . Vlllaverdo: Puerto-Rico y escalas. 
24 Antonio López: Cádiz y escalas, 
. a 24 Leonora: Liverpool y escalas. 
„ 2S City of Colombia: Nuera-York. 
« 2* Alava: Liverpool y escalas. 
26 Hutchinson: N. Orleans y ese&ias. 
. . 28 Niágara: Nueva-York, 
. . 28 Miguel M. de Pinlllos: Barcelona y escalas. 
. . 28 CUv of Washington: Veraoru. 
Mzo. IV Habana: Nueva-York. 
M y Penco do León: Barcelona y escalas. 
4 Franclsa: Liverpool y escalas. 
4 City of Atlanta: Nuova-York. 
n 4 Navarro: Liverpool y escalas. 
„ 6 ManualHuerto-Rico j essKlfc* 
„ 18 Beta: Halifax. 
SALDRÁN. 
Fbro. 16 Ollrette: Cayo-Hueso y Tampa. 
. , 18 Chy of Atlanta: Nú»*» «f-nch 
a, 1K Saint Górmala: St. Natairo y escalas. 
w 20 Cataluña: Progreso y Veraoruz, 
aa 20 Clinton: Kuova-Orieana y oaoaiaa 
a . 20 Bamón de Herrara: Bautuómas y ««salaít 
_ 90 Panamá: Colón y escalas. 
n 21 Saratoga: Ver acras y nscal&s. 
21 Ct'.y oí Alessjidrl»: Nuova-York. 
¿, 11 Chateau Margaux: Veraoruz. 
aa 23 Manbattau: M u a s k - Y o r k . 
aa 37 AS. L . Vlllaverdo: Puerto-Rico | nsealM. 
27 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
Mzo. 3 City of Colombia: Nuevo York. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Fbro. 17 Gloria: (en Batabanó) de las Tanas, T r i -
nidad y Clenfnfgos. 
aa 20 Josefita: (en Batabnnó) de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunes, Trinidad y 
Clenfu'eoa. 
a . 38 M. L . Villavordo: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
aa 27 Argonauta: (en Batabanó) de Caéa Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Trinidad y Cien-
faegos 
Mzo. 6 Kanuela: de Cuba, Baracoa, Qlbtra, Nuev -
vitas. 
SALDRÁN. 
Fbro. 16 Moriera: para Nuevltas, etc. y Cuba. 
a . 17 Argonauta: (do Batabanó) para Clenfnegos, 
Trinidad, Tonas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
M 18 Mannelita y María: Para Nuevltas, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo, Santiago de 
Cuba y escalos. 
aa 80 Ruuon de Herrera: para Puerto-Padre, re-
tomando por MnoTita. 
B a q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Del. Breakwater, gol. amor. Cantón, capitán 
Whlttlers, por Conill y Comp. 
Santander y Saint Nazalre, vapor francés Saint 
Germain, cap. Rupé, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
Coruña, Santander, Havre y Liverpool, vapor-
correo esp. Ciudad de Santander, cap. Penzol, 
por M Calvo y Comp. 
——Palmouth, bca. norg. Neptune, cap. Tobiason, 
por Luis V. Placó. 
Norte Cabo Hatter/w, gol. amor. Elwood Bortón, 
cap. Hitobans, por Hay ley y Comp. 
Del. Brakwator, berg. amer. J . F . Merry, capi-
tán Bradi»r. por Conill y Comp. 
Del. Breakwater, gol. amer. Resolutlon, capitán 
Barton, por Conill y Comp. 
B u q u e s que s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Me I n -
tosh. por Hidalgo y Comp.: con 921 tercios taba-
co; 1.121,700 tabacos, 20,000 csjetillaa cigarros; 
1SP} kilos picadura y efectos. 
——Nnova- York, v^por esp. Habana, cap. Vila, por 
M. Calvo y Comp.: con 726 tercios tabaco; 3,540 
kilos picadura y efectos. 
Veraoruz y escalas, vapor amer. City of Was-
hiugton, cap. Reynolds, por Hidalgo y Cp?: con 
1 vaco; 2 muías y efectos. 
Nueva-Orleans, vap eip. Cristóbal Colóu, capi-
táu Mostré, por C. Blanch y Como.: en lastre. 
Fazcagoula, gol. amer. Hnttia Torner, capitán 
Glas, por Bridat, Mont' Ros y Comp.: en lastre. 
B u q u e s q u e b a n a b i e r t a r e g i s t r o 
b o y . 
Para Progreso, gol. amer. Mary B. Jodge, capitán 
Maggie, por H . B. Hamel y Comp. 
Filadeifij, bca. oip. Aurora, cap. Cabrera, por 
H. B. Hamel y Comp. 
Habfrx, vapor inglés Beta, cap. Smlth, por B. 
TrníBo y Comp. 
Cayo-Hueso j Tampa. vap. amer. Olivette, ca-
pitán Mo Ksy, por Lawton v Hnos, 
Nueva-York, vap. amer. City cf Atlanta, capi-
tán Hausen, por Hidalgo y Comp. 
Pnorto-Rloo, Santander y escalas, vapor-correo 
esp. México, cap. Carmena, por M. Calvo y Cp? 
Del, Broakwater, via Cárdenas, berg. americano 
Fannie B. Tucker, cap, Montford, por Conill y 
Comp, 
Santander, frag. esp. Don Jasn, cap. Gangoitl, 
por J . Rafecas y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 









P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 
de f ebrero . 
1 4 
Azúcar cajas 
ASÜOay SaOOS. . . .a .a . .aaa 
Azúcar estuches. ••• 
Azúcar barriles 
Tabaco terc ios . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos..^ 
Cajotillns cigarros , 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas eJ 15 de Febrero. 
2000 csjas de 2 latas luz Brillante 
410 id. bacalao noruego 
60 id. paquetes 1 libra malzena... 
50 id. id, \ id. id, . . . 
50 id. id. i id. Id, . . . 
ICO quesos Patagrás $26 qtl. 
2000 resmas papel del Norte, 20 por 20, 33} cts. res. 
500 sacos avroz semilla corriente 7} rs. ar, 
300 id, harina Reiliance Rdo, 
SOO id, id. Flor de Castilla. . . . 
125 id, café corriente . . . . . . . . . . . . . . 
20 fardos pez-palo 
10 barriles \ botellas cerveza Wm. 
Yoongor 
100 barriles i tarros cerveza León. . . . 
10 barriles de 50 libras uvas, vía 
Nneva-York $15-90 uno. 
12 tercerolas Jamones Melocotón.... $24 qtl. 
10 id. id. Puritani 823} qtl. 
600 csjas pasas 16 rs, caja. 
200 latas de 1 ar, pimentón Rdo. 
100 tabales pescada inglesa . . a $4 qtl. 
800 garrafones ginebra La Campana.. $6} ano. 








$I3J bl. neto 
$33 las 24 i . 
Compolifo ttímeral Trasatlántloa de 
vaporeB-oorreoi francesflg. 
Pora Voratifu» directo. 
bo puerto sobre el 21 da febrero el 
TT.por 
MARGAÍX, 
c a p i t á n S E N S I N E . 
Admite carga ¡i Hete y poBOjeroi.. 
íío advierte á loa seCorea importauaro* qi««s us mor-
canclaa de Francia Importadas por esto» «••-.uoros, pa-
gtiii Iguales derechos que importadas por p-bollon es-
pafiof. Tarifas muy reducidas con conoclmieuto>i direc-
tos de todas loo ciudades importante» de Pranola. 
Los señores empleados y militHrem oblundrím "cnta-
Jas en viajar por esta linea. w 
Do máa pormenores Impondrán ¿VmiU'gurt 6. 
Oonolernatarlo». B R I D A T . WONT'KOS T Cp. 
1950 10» i'' 101 12 
D E L A 
A N T E S 
DF, ANTONIO U W . V di1 
H l . v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n J A U R E G - U I Z A R . 
Saldrá para P R O G R E S O y VKSACRÜZ el 20 de 
febrero, á los dos de la tarde, llovando h» oomspon-
dencla pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para úichoa puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loe billetes 
de pasaje. 
Las pólizas da carga so firmarán por ios consignata-
rios entes de correrlas, sin cuyo requklto serún nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el ala IK. 
De máa pormenores impondrá su» ^uusigaatAriof, 
M. O A L V U Y CP. . OfloloB 9» 
I 19 i»1«-III 
E L V A P O R - C O R R E O 
cap i t án MORENO. 
Saldrá oara Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cobello, Puerto-Li-
món y L a Guaira, el 20 del corriente, á las 5 de la 
tarde para cuyos puertos admito pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto-Cabello, Puerto-Limón y L a 
Guaira y todos los puertos dol Pacífico. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
" Habana, 15 dfl febrero do 1889.—M. C A L V O Y 
C P . , O F I C I O S 28. In 10 812-1B 
E L V A P O R - C O R R E O 
M. I . VILliTERDE, 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponco, Mayagüez y Puerto-Rico, el 27 del corriente 
á las 5 de la tarde para cuyos nuertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 26 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
b ĵo la cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores.—Habana, 11 de febrero 
de 1889.—M. C A L V O y C P . , Oficios 28. 
119 812-1E 
Combinada con las compañías del ferrocarril de 
Panamá v vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana.. . . 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
a. C o l ó n . . . . . . . . . 
— Puettrv Mmon. 
día 20 
. . 28 
. . 26 
. . 28 
- . 39 
RETORNO. 
día 
A Sgo. de Cuba., día 23 
Cartagena..... 
Colón 
. . Puerto Limón. 
_ C o l o n . . . . . . . . . 
Ccon i^ •-. Y llega á Carto-
Cartagonal 4 ¿una día 8 
Sabanilla 5 . . Sabanilla 4 
Sonta Marta & — Santa Marta.. M 5 
Puerto Cabello 8 . . Pto. Cabello.. — 7 
L a Guaira . . 9 L a Guaira . . . . . . 8 
Ponce 11 Ponce . . . . 11 
Mayagüez 12 . . Mayagüez 12 
Pto. Rico . . 15 . . Puerto-Rico.. . . 18 
Vigo 29 . . Vigo 29 
Coruña.. . 80 . . Coruña 80 
S a n t a n d e r . . . . a . . . 2 . . Santander..... . . 81 
Havre . - 5 . . Havre . . 4 
. . Liverpool . . 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuará 
en Puerto-Rico la vapor-correo quo procede de 1» 
Panlniiola y al vapor U . L . VUlavtrdu. 












N e w - I S r o r k , 
Tampa (Florida) 
C a y o - i E t a e s o . 
F l a n t S t e a m s b i p L i n o . 
S b o r t S e a Houto . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A BN C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l e n . 
Saldrá á la una do la tarde. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. He Kay. Sábado Fbro. 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. 
E n Tampa hacen conexión con el SouihFlorlda 
EaUvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los do Isa otras empresas ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando viajo por tierra 
desde 
T A L P A A 8ANFORD, J A K C S O N V I L L E , 8AN 
A G U S T I N , 8AVANAH, C H A R L E 8 T O N , W I L -
MINGTON, W A S H I N G T O N , B A I . T I M O R B , 
P H I L A D E L P H 1 A , N E W - Y O R K , BOSTON, AT-
LANTA. NUKVA-ORLEAN8, M O B I L A , HAN 
L U I S , C n i C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan do Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
He dan boletas de visje por estos vapores en cone-
xión con las lim as Anchor Cunsrd, Francesa, Guión, 
Inman, Nnrddeoteohtr Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American. Pokar, C?, Monarch y State desde Naova-
York para los principales puertos de Europa-
Se ven don billetes de ida y vuelta á New-York por 
$90 ORO americano. 
Los dias de calida do vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
L a oorrespondenoi a se recibirá únicamente en la 
administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Morcaderoa 35. L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agenta del Este. 26IBroadway, 
Nuova-York. 
C n 100 «A-IS K 
G f o n e r a l 
T r a s a t l á n t i c a d e v a p o -
r e s - c o r r e o s f r a n c e s e s . 
S a l d r á p a r a d i e b o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d i a 1 6 de f ebrero 
á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o -
r r e o f r a n c é s 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n R U P É . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N -
D E R 7 toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , 
B u e n o s A i r e a y M o n t e v i d e o c o n 
c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s . L o s co-
n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a R i o J a -
n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
d e b e r á n e x p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o 
e n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
e l 1 4 de febrero e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e spec i f i -
c a c i ó n d e l poso b r u t o de l a m e r c a n -
c í a . "Los b u l t o s de t a b a c o p i c a d u r a , 
Jc% d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
s e l l a d o » , s i n c u v o r e q u i s i t o l a C o m -
!
»añía n o s e b a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
a l ta s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bu l to des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
ZJOS v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q u e t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o s do t e r c e r a . 
l í o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s en tre -
g a d a e n 1 6 ó 1 7 d í a s . 
P í e t e 2x6 por m i l l a r de t a b a c o . 
N O T A . — N o so a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m e n o s de 1 1 & k i l o s 
bruto . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
• u s c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a O , 
« R I D A T , M O N T ' TRO® T C P . 
1700 «10-6 d l M 
Para Nnera Orleans con escala en 
Cayo-Hneso y Charlotte Harbor . 
Los vapores de esta línea saldrán de la Habana to-
dos IQA miércoles á las 4 de la tarde en el orden si-
C L I N T O N Cap. Staples Miércoles Fbro. 8 
H U T C H I N S O N . . . Bakor . . . . 13 
C L I N T O N Stoolea . . . . 20 
H U T C H I N S O N . . . Bakor . . - 27 
Se admiten pasajeros y oarga para los puntos arriba 
mencionados y para S^n Francitno de California; se 
dosnachan boletas de patajú para Hong-Kong (China.) 
Para más pormenores dirigirse á los oonslguatarioB 
L A W T O N HERMANAR. Mernudures 85. 
n « a.!» > r 
NEW-YORR & CÜBA» 
Steam Bhip Gotapaity 
S A B A N A Y N E W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B ESTA COW-
FAfíIA. 
Saldrán como sigue: 
J D S J Y S W - V O i t M 
t a i ^ r c o l e a fe Iftf» 4 de Iti t a r d » y 
l o » s á b a d o s $ l t i« 3 dei ••«. «w^ü^ 
O I T Y O F A L B X A N D t U A Febrero 2 
OJCTY OP ATLANTA . . . . ... « 
O l T Y O F W A S H I H G T O N 9 
atfaM^ATTAN „ i . .• 13 
S A R A T O G A 16 
C I T Y C O L O M B I A , . . 20 
N I A G A R A . — 23 
OXTV OF ATLANTA—. 27 
U E í ñ ^ 3 Bt-^J^^S 
l o s l u e v e í y i o » s á b e d t o » á l a s 4 de 
l a tarde . 
M A N H A T T A N Pobrero 2 
S A R A T O G A . . 7 
O I T Y O K C O L C M B I A 9 
N I A G A R A - U 
OTTV O*1 A T L A N T A . . - . „ «6 
ÜITSf O F A L K 3 L A N D E I A . . 21 
M A M Í U V T A N i8 
C I T Y W A S H I N G T O N 28 
Bston hermoBon vapores tan bien conocido» por la 
raplder y «cgaridadd<jBasvii .je8, tinuen excelentes oo-
modidades paru pAiuj íros «n sna espaciosas oámsras. 
También se lleran abordo excelentes cocineros os-
paGoles y franceses. 
L a oarga se recibo en el muello de Caballería hasta 1a-
vítpera del dhi de l a salida y so admite oarga pasa In 
Klaterra, Unmbargo. Brémon, Amstordam, Rotterdam, 
Havre, y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ánioamento en la 
Admlnitraciou General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Soutbampton, 
Hnvro y Paria, en conexión oon la línea Cunard, 
White Star y oon especialidad oon la L I N E A F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados oon las 
líneas do St. Naaaire y la Habana y New Tork y el 
Havre. 
Xsínoa e n t r e N e w - Y o r k y C i e n í u s -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t ingo de C u b a , i d a y v u e l t a . 
Hf*Los hermosos vapores de hierro 
eapiiáa C O L T O N . 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma elgulonte: 
D e Nueva-York . 
S A N T I A G O . . . . . . . Febrero. . . . 
O I E N F D E G O S . . . 
D e Oienifaegos. 
O I B N F C E 6 0 S . . . . ' . Febrero. . . . 
SANTIAGO 
D e Santiago de Cuba . 
S A N T I A G O Febrero.. 
O I E N F D E G O S 
ISB^Pas^j? por ambas líneas & opción dol viajero. 
Para üctes dirigirse á LOÜIB V. P L A C E . 
Obrapia n? 26. 
Do más portaonores impondrán s u oonslgnatarloi, 
Obrspla número 85. H I D A L G O v C P . 








D E L A 
Gompafiía Trasatlántica 
A N T E S 
DB A N T O I O J O P B Z Y CP. 
UREA DB NBV-TORK 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s A 
E u r o p a , V e r a o r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tros vlaios mensuales, saliendo los vapores de 
esto puerto y del de New-York los dlaa 4, 14 y 24 da 
cada mea. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores,—Habana, 6 de 
•ñero de 1889.-8*. C A L V O Y C P . Oficios 88 
Empresa de Vapores Españoles 
C O R R E O S D E L A S 
ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V A P O R 
• H O R T E R A , 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrá deestep uerto el dia 16 de febrero 
á las 5 de tarde para los de 
N u e v i t a o . 
Cr ibara . 
M a y a r ! , 
E a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
C O N S i a N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr.D. Vicente Rodrigues, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrígez. 
Mayarí.—Sros. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Monís y Comp. 
Gnantámo.—J. Bueno y Comp. 
Cnba.—L. Ros y Comp, 
So desoschan por SOBRINOS D K H E R R E R A . — 
SAN P U D R O 2f', P L A Z A D E L U Z 
1 18 312-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D , B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 18 de febrero 
á las 5 de la tarde para los de 
N u o v i t » s, 
P u e r t o - P a d r e . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas —Sr. Vicente Rodríguez. 
Pnerto-Padre.—Sr. Gabriel Padrón. 
Se despachan por Sobiiaoi de Herrera.—San Pe-
dro 26, plaza de Luz. 118 812-1E 
V A P O R 
RAMON DE HERRERA, 
c a p i t á n D . J o s é M " V a c a . 
Este vapor saldrá de erte puerto el dia 20 de febre-
ro á las 5 de la Urdo, para los de 
N u e v i t a s , 
O i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga do travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.-Sr. D. Vicente Rodríguei. 
Gibara.—Sres Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sros Monés y Cp. 
Guantánamo —Sres J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Estenger, Meia, Gallego y Cp, 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Penco.-Sres. E . P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres Subulzo y Cp. 
Aguadllla.—Srea. Valle, Kopplsch y Cp. 
Pnorto-Rloo.—Ludiving Daplaco. 
Se despacha uor SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 18 812-lB 
C L A R A , V A P O R 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g ú a y C a i b a r i ó n . 
S a l i d a 
Saldrá de la Habana todos los sábados, á los seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAODA loa domin-
gos, y á CABABIEM los lunes al amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBABIBN los martes directamente para 
la HABANA álas l l do la nuiíana. 
Además de las buenas condiciones de esto vapor 
fiara pasaje y carga general, se llama la atención do os ganaderos á las especiales quo tiene para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
Viveros y ferretería. 
•saasu 






I X - » 
V A P O R 
Compañía Española de Alambrado de 6aa 
de Matanzas. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Compañía, »o 
convoca á los sonoros accionistas da ia misma á la 1? 
Junta general ordinaria, quo previene *>1 art 99 d^ los 
Estatotos de la Empresa, cuya reunió 1 UndrA efooto 
el día S3 dol corrionte mes, a la* doce de la mañana 
en U ca«a calle de Cubi n. 25.—II «Hana, 14 do f- bre-
ro de 1S8*<.—Kl SworeUrlo. 1M83 8-15 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de 
S a g a a la Grande . 
BROUBTABIA. 
lé\ Jnnti Dlreetl^a h» nnordado que el día quince 
del corriente se proceda al cobro del l'V díoimo de laa 
acciones snacritas para la prolongación á Camsjuaní y 
ramnl del Calabatar, y el día 2S al cobro del último 
décimo, en «1 coiioeplo do qne ol so^oritor que lo de-
eo •. podrá |> i"-r io-< dos dóclmoit cor juntamente. 
Habana. 5 dn febrero d« 188^ — E l Ssoretailo, /.V • 
niffno Del Moní« C 817 
C o n s i g n a i a r i o v . 
Cárdenas. Sres, Purro y Cp. 
Sagua; Sros. García y Cp. 
Calbarión; Sres. A'vAres y Cp. 
E n combinación con ol farrocarril de la Chinchilla 
este vapor admite carga direotamente par» los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A . 
San P<«(iro 26, plata no Lus. 
1-18 «12-1 K 
Capitin D R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
úaldiá los miérodus de cada semana, á las seis do la 
tarde, del muello de LUÍ, y llegará á ÚArdenas y S a -
gun loe viernes, y á Oaibaríén los slbudos por la raa-
fiana, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Uaibarién para Cárdenas los domingos 
regrenaudo á la Habana los martes por la mañana. 
NOTA.—En combinación oon el terrooatrll do Zn-
sa, se despachan conoolmlentos especiales para los 
peraderos do Viñas, Colorados y Placeta». 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimiontoa directos 
p*'* Ins Quemados de Güines. 
He desparha á bordo, ó informan u'Reilly n. 60. 
C n. 193 1 V 
I 
1 3 . A M A R O - T / R A 3 ? 
H A C E N P A C O S P O R C A B L E 
t ÜOÍCTA Y A S . A R O A V 1 8 T A , 
«obre Londres, París, Berlín, NuoTu- York, y demás 
.•lazas impoTtanfea de Frauola, Alomaula y Éstados-
Onidos; asi como sobre Madrid, todas laa capitales de 
orovinoia y pueMos ch eos y grandss do Estalla, 
islas BnirMures y Canarias. 
C 210 a 8 ms. d 6 ms.—3P 
H I D A L G O Y C O M P . 
26, O B H ^ J P I A 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de oródito sobre New-York, 
Fhiladolphla, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Boecelonr y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos do KopaHa y sus port» 
nonoios. On. tRB-1 R 
J . A B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobro todas las prinnl ppAna 
OIHZHS y pueblos de esta I S L A y la do P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO y S A I N T 
l'UO MAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r o s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales placas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é g i c o 7 
L o s E í s t a d o s - C n i s o s 
31, O B I S P O 31 
C n 25 158-1K 
N. GBIATS Y 0* 
1 0 8 , A G U I A R ) 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A J I G U J i A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nneva-Yok, Nueva-Orleans, Veraorur, Mójl-
00, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolos, Ml-
Ifin, Genova, Marsella, Havre, LUlo, Nantes, St. 
Quintín. Dieppe, Tolouao, Venocia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Moslna, Se, así como sobre todas las 
capitales, y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
o m s 158 
L . R U I Z & C • 
8, O ' R E E L L Y , 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letraa sobre Londres. New-York, New-Or-
leans, Hillán, Turín. Roma, Veneoia, Florencia, Ná-
poleo, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen. Hambur-
go, París, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, Méjico, Veraoruz, San Joan de Puerto-Rico,óc. 
E S P A R A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Manon, y Santa Cruz do Tenerife 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarión. Sugua la Grande, Ciunfaogos, Trinidad, 
Suictl-Spíritus, Santiago de Cnba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Paerto-Prínclpe, 
No«vlU». «tn. O n 2« 1BR-1 K 
Jo 
GIRO DE LETi iAS 
C U B A NUM. 43 
E J T T M J E OBISPO Y OBRJIJPIA 
J . M . B o r j e s y C ' 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O a 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r » s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
HOBUE N E W - Y O K , BOSTON, C D I C A G O , SAN 
FUANCIHCO, NDICVA OUI.KANS, V K K A C R i ; / ; 
MÉJICO, SAN JUAN DK IMJKIITO-RICO, l'ON-
( I!. lUAYAÍJÜKZ, IÍONDUKS, I'AItlH m i l i -
DEOS, L Y O N . UAVONNU, IIAi>II(|Iit(JO, K R K -
UtEN, I l E K I i l N , VIENA. AlUSTERDAN, Hit II-
HEI.AS. IHHI A. NAI'OI.KS. Hl I l-AN, ÍJIÍNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI OOMO aOBUJB TODAS L A S 
C A P I T A L E S V P U E B L O S DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COIUPRAN Y VENDEN KENTAH E S -
PAÑOLAS. FRANCESAS ('. I N G L E S A S . BONOS 
DE I.OS ESTADOS-( NIDOS V ('IJAI.OUIERA 
OTICA C L A S E D E VAEORICS P U B L I C O S . 
m i istv-iji 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1889. 
d e S i e r r a y G t o m e x * 
Situada en ia caite del Baratillo n. 5. mquinn 
d Juslin, bajos de la Lonja de víverts. 
E l martes 19 dol actual, á las doce, se rematarán 
cou intervenolán ilol Sr. Agente de Seguros Marítimos 
del Lloyd de Londres, 48 piezas ptreal de algodón 
ostampu 'o con fondo blanco, oon 8,161 metros por 66 
centímetros.—Sierra y Gómez 
201*; 8-16 
FERROCARRIL 
de l a B a h í a de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Con motivo del desafio de pelota que tendrá logsr 
en MaUnzas el domingo 17 del corriente, entre ios 
Club Habana y Matanzas, esta Compafiía ba acordado 
poner nn tren extraordinario compuesto de coches de 
1? y 2» clsso r al precio de TIÍE8 P E S O S en B . B. 
B. el vUje do I D A y V U E L T A por persona, el cual 
«aldr^de Beglu á las 11 y 12 minutos de la mafiana 
(la Habana vanor de las 10 y B0) y llegará á Matan-
za* á la 1 r 15 d- do la tarde did expreiniio dU. Dlcbo 
tren en sn vMe do I D A se doteadrá F R E N T E A 
L O S T E B U K N O S D K L C L U B par, mayor como-
didad de los SroN. concurrentes. 
E l regreso lo verifioprá saliendo do nceUra parade-
ro de Matansas MEOI4. hora dqipiié'«lo teunlniido 
el desafío, ^ara lo ru*i y 15 minutos i-uted efectuar 
la salida, so dorA un toqae de pito prolongada en ee-
fial de prevención. 
Los boletines para esto trou so expenderán desdo 
mañana viernes en la Administración de esta Compa-
ñía (Mercaderes 86) do 11 á 4 do la tardo, y á todas 
horas en ol expendio de medallas del Torniquete de la 
Habana. (Mnello de Las, ) 
Habana v febroro 11 do 1889.—Bl Administrador, 
Antonio Vilaseca. 
Cn 257 2-15a 2-lBd 
C O M P A Ñ I A D E L FERROCARRIL 
KNTRB 
CIENFUEGOS Y V I L L A C L A R A . 
Susretaría. 
L a .1 unta (jonoral ha acordado el dia do nyor la 
distribución de un dividendado 1 por 100 en oro, como 
tsreer reparto á cuenta de las utilidadns del afio social 
terminado en 31 do octubre áltimo. Y dlspnnsto por 
la Junta Directiva en ol dia de hoy, que otnpleoe á 
satisfacerte el lv de marzo próximo, si) I\YIO& & >"* 
ñores accionistas quo dome es» ftMJ'ia P1" ¿OU MO¿B(» 
S ^ í ^ w í w í S H ^ ^ Í i íga.cate nóm.ro 128. 
nesponfil 'o que propordanalmente leo oo-
BSTOMI*. 13 de febrero de 1889.—El Rooretarlo, 
Entorno 8. rfe BustamanU. 
Cn.264 aO-UF 
Sooieiad Anónima Industria), Minas de 
Napta, San Jnan de Motqmbo. 
Secretaria. 
No habió'idoso l lévalo á efecto la Junta genoral 
oriiinaria quo maroa ti Rtgluinento do esta Soxiodad, 
el 27 de eoero próximo pasado, por ftlta do sofldea* 
te edmero do accclnnes, so cita nuevamente á loe 
Srn». ttooi'n.wtas quu lu componen, para «1 díi 21 del 
co rlem». á I'S 12 -'el día eu 'a casa n. '9 do la 'mlle 
d« SMI M'nn^. Debiendo adveitlr. qn» M» llovuiá á 
efecto la Jnnti, «ea cu -1 faKr» ol ndm-iro da acciones 
que «- reum.n. 
Lo qne de orden del Sr. Pre'idcnle se hice públU 
oo r;en'>r'.l conoolmi-intn. 
H .buna, fíbroro 9 de 1889 — E l Secretarlo, Anto-
nlo Qloart. 1911 
Ferrocarril del Oeste, 
A D M U i i S T B A p i O M O K N E H Ht 
Debiendo (;>>1ebrurso las floel s .X - U (.'unnoh.riu ea 
ni paebl • de U H dad los dí«.i 16 y 17 d«d 'kctacl, nstA 
Coi'jp ífilu ha 'ludido qno 1 •ron eipeolal do vlij-ros 
quti sale á la» 5 h 20 in. P M , ouuiluúo hasta Güira 
eu 1oi< días ritud i' , con punida eu todas lau eatacio-
UOÍ dol traveoto, y regreso los dl»t subseouento', sn-
l le"'lndoGUiraálfts5h 80 m. A M 
HühiD», >nrt>. fabroro de 1889 — J i\r. Odoardo, 
Artrolni^trr.aor cenorai. 
v m 4 18 
BANCO HISPANO-: 0L0NÍAL 
de Barcelona. 
Deif gación de ia Isla de Cuba. 
Acordado por el Consojo de Admiuistracióu de este 
Banco el dividendo de sesenta y dos pesetas y c in-
cuenta céntimos por acción, Ion tenedores de ellao 
so proseniarau & hacer efectivo el capón número 11, 
de ellos; acompañando ttip icada factura, que se faci-
litará gratis en esta Delegación. 
Habana, febrero 7 de >8R9.—M. Calvo y C ? . Ofl-
clos28 C223 1K-8P 
Comisión Liquidadora del Banco 
IndnHtrial. 
S é p t i m a d i a t r i b u c i ó n . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta ge-
neral de aoolonlstaa que se oolebró el 8 de Julio de 
1887y aouerdn de la extraordinaria celebrada en 23 
de mayo de 1888, la Comisión Liquidadora ha acor-
dado hoy nao se distribuya & loa señores aoolonlstaa 
U N CÜATSO por clonto dol oapltal social, y ha fija-
do el día 7 del próximo febrero, para que desde ól 
pneian percibir los indicados señores on las ofioluao 
del Bsnoo, calle de la Amargara número 8, lo quo á 
cada uno corresponda en la referida repartición, de-
biendo los señores acolonistas preteattir los títalas da 
sus acciones en los que habrá de onotarso la entrega. 
Habana, 2H de enero de 1889.—Por la Comisión 
Llqnidsdora del Banco Industrial. E l Presidente, 
Fernando I l las . C 181 15 2P 
FERitOCABHIL DE LA BAHIA. 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Desde el día 1? de febrero próximo, á todas las car-
gas que se trasporten de la Habana á Cionfuogos y 
vice-versa se les hará un rebajo de 80 por 100 oon 
respecto á los precios consignados en la tarifa qu« 
rige actualmente. 
A partir del dia mismo 1? de febrero so dospaoharáa 
cargas de la Habana y Begla á Cárdenas y vice-versa 
conformo á la siguiente tarifa provisional. 
MERCANCIAS. 
1» C L A S E . 
Bopa, sedería, quincallería, miscelánea, 
almidón, tabaco en rama y torcido, 
vinos y licores, muebles de todas cla-
ses y artículos de peso 6 volumen no 
expeolficados en 2? y 8? c lase. . . . . 
Pesos. V U 
2? C L A S E . 
Artículos manufacturados de hlerr". ou 
bre ú otros metales, fundición, hierro 
bruto, cabillas, planchas, flejes j tu-
berías, conservas, dulces y otros co-
mestibles no expeoificados, azúcar, 
harina, cafó, arroz, frijolea v otro» 
granos, tasajo, bacalao, piscado, car-
ne salada, Jabón, volas y alfarei ía. . . . 
8? C L A S E . 
Papas, cebollas, frutas, viandas, fideos, 
galletas, maíz, sal, carbón animal y 
vegetal y papeí de empaquetar 





O B S E R V A C I O N E S . 
No podrá girarse nlngán oonocimiento por QlfQai 
onntldud de 40 centavos, ó sea el importe de 10 plóa 
cúbicos por mercancías de 3? clase. 
Habana r enero 26 de 1889.—Bl Admlnlstmiior. 
Antonio Vilaseea. 
0178 lK-8fl IR 80s-
A los receptores de la oarga del vapor 
C R I S T O B A L C O L O N , 
Habiendo contestado h a Compañ ía* aee-
garadoras del bnqu» y CArgamento acep-
tando el convenio propnesfo por loa agentes 
•lo loa miemas y caca caaa oonolgnntnrJa» 
quedan loo receptores Ubres del pago do 
ga^toa de averia gruesa. 
Habana, 15 de febrero do 1889. — O. 
Jilanoh y O* 
203R 2-16a 2-164 
Coman d u n d a Oociitantal 
de A n l l l e r í a . 
Deblondo adquirirse en públlo» sabunta mil pavea 
do zapatos para los individuos do tropa do neta Co 
mand»ncla, se avisa para quo loa qua dosó n tomar 
parto en la licltsclón quo tendrá lagar á los tres y me-
dia de la tarde dol día 22 del corrlemo en el onartel de 
la callo do CompoitMa, preaeutnn sus propoii^inn*** 
con arreglo al modela quo ao lusurta ú flofitlnu^ciór', 
al primor Jefo aoobinn'H' de la Cnmnndanola. dluz 
minutos antes do dichi hora, pudiend .. ootorarso dol 
modelo y pliego do condiolonus on In oflnlun del De-
tall dol Cuerpo, dondo se hallan de mnuifleito do asb 
á tres de la tarde. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N. N vecino de OAIIS...... ntí-
mtiro Según a< tedit» oon la oód al A personal «jne 
exhibe, rnter^do do las ooudiolouos - modelo pavn la 
adqulslolón por U Comanaauüla Oouid^ntal de Art\ 
ileríi, do mil pares de za(intos, se conforma con 'ndnn 
elli s, y en su virtud se compromote á ontregarlri IÚ 
precio do (U cantidad on pesos y rn letra) OKO,, 
exactamente Iguales ai modelo oun poxde el Cuerpo. 
P«cha y firma. 
Habana. 14 do febrero de 1889 — K l CaplUn Ayu-
dantw. IVancisco P l m r l l IBIW 4-lfi 
Comandancia Oooldental de Arlillf*!'*. 
Debiendo adqairiruo en pública subasta qninientoe 
sombreros de jipijapa para los individuos do trapa d* 
cita Comandancia, se avisa para qne los qn» doroon 
tomar parte en la licitación, qne tendrá )u{(ur A las 
tren de la tarde del dia 22 del oorrieuto en ol cuartel 
de la calle do Compostola, presnnten «un proposiclo>-
noi, con arreglo al modelo qua ae laserta áooutlnua-
nión, al 1er Jefe accidental de la ComandHmda, diea 
minutos antes de dicha hora, pudiendo «"Urarie del 
modelo y pliego de condlolonno on la ofloinn del De-
tall del Cuerpo, donde se hallan de manifloiito de uu« 
á tros do la tarde. 
M O D E L O D E P K O P O S I C I O N . 
Don N. N vecino do , calle 
número según auredita con la códnla persooal 
que exhibo, enterado de las oondiolones y modelo paru 
lu adquisición por la Comandancia Occidental de A r -
tillería, de quinientos sombreros de Jipijapa, se con-
forma con todas ellas, y en au virtud, se comprometa 
á entregarlos al precio do (la cantidad en pe«os y ou 
¡otra) oro, exactamente igualen al modelo qne posae 
el Caerpo. Foohayflrma. 
Habana. 14 de febrero do 1889.—El Capitán A y u -
dante. ^Vajicisco PlancU. 
1698 4 IB 
Conveniente ú los maestros de 
fábr i cas 
Una cuartotía de alto y bsju oon 27 vara* de Inrgo 
por 8 de ancho con 2,F00 tejas francesas todo «n buen 
estado, oon varios horcones do madera dura, so d sea 
su desbarate, á los uno Ies co'vengs pasen á lu cal-
zada dn Jesús dal Monte n. 120 de 9 da la iu!>na»a á 
12 dol día pura tratar dn su i.ja»te. 19t9 B - l j 
C a j a de A h o x r o B 
So venden dos cródltos de la Onja de Ahorros, uno 
de novecientos pesos billetes y otro de 8ti'0D pê o^ oro 
darán razón Amargara 20, barboiía esquina & Han I ? -
nnoio. 1867 4_is 
E L SALON DB LA MODA. 
Quoda abierta la suscrioldn de esto acreditado pe-
riódico para el alio da 1889. Sin rival en eu oíase por 
sus especiales coadiciones material y económica. 
Reparto elegantes figurines iluminados en todos loo 
námoros que so publican, con sns oorrosponái^tee 
patronos Magnífloos suplementos de regalo, de tr.uoho 
mérito; capriohoaos tofc»*;;aladoB eu ol texto, MrfanOr 
rosos trabajo1» de RgB»'ai ^ crochet y Gulpur; «spoolo-
lidad p«ra tod- 0iftB0 ¿e bordados y todo ensato pnod« 
ex|gtr •,i guato más dtdioado do la nada. 
Ajootura amena ó instructiva, IntereaantAt novelas, 
revisto de teatros, etc., etc. 
Pnuoios DH HUSOBIOIOB.—Por nn alio, $5-80,— 
Semestre, $3-60.--Númeroi meltos, J10 ots.—Paso 
anticipado on oro. 
PONTOS DIJ HOOOBIOIOH.—En la Habana, au agen-
ola genoral, Neptuuo H.—Sn el interior. Lu sncursa-
loa de esta agencia. 
He ropimon gratis los prospectos á quien Ion poliolt* 
OalN »1» » - » 
H A B A N A . 
V I E R N E S 15 D E F E B R E R O D E 1889 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 15 de febrero, á la 
6 do la tarde. 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de h o y 
e l S r . G - a l a r z a h a p r e s e n t a d o n n a 
E x p o s i c i ó n d e l o s p r o p i e t a r i o s p i -
d i e n d o r e b a j a e n l a c o n t r i b u c i ó n , 
s o b r e l a s f i n c a s u r b a n a s . 
E l S r . V é r g e z h a p r e s e n t a d o e n e l 
C o n g r e s o u n a e n m i e n d a c o n m o t i -
v o d o l c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o p e d i -
do p a r a l a E x p o s i c i ó n d e P a r í s , p i -
d i e n d o a s i m i s m o q u e l a s C á m a r a s 
d e C o m e r c i o d e C u b a i n t e r v e n g a n 
s o l a s e n l a a p l i c a c i ó n d e e s o s fon-
d o s . L a e n m i e n d a h a s i d o a d m i t i d a . 
Impor t an te s Indica d o ñ e a del Sr. Conde 
de Qalarza en e l Senado, 
n. 
S e g ú n ofreoimoB en nuestro n ú m e r o an-
ter ior , Tamos á dar onenta de lo expuesto 
por el Sr. Conde de Gtalarza respecto de 
otros varios puntea de in te rés que t r a t ó en 
la sesión del 25 de enero ú l t imo en el Se-
nado. Acerca de la elevada t r i bu t ac ión 
que pesa sobre las fincas urbanas, cuya re-
baja h a b í a reclamado oon e m p e ñ o hace un 
año , se expresó aeí el senador por Santa-
c la ra : 
De Igual manera desear ía que el Sr. M i -
nistro da Ul t ramar trajera una nota de la 
deuda flotante con t r a ída durante el ú l t i m o 
ejercicio y eu lo que va del corriente a ñ o 
económico. 
A su debido tiempo, antes de la forma 
olón del vigente presupuesto, Indlqné al 
Ministro de Ultramar que la riqueza urba-
na do la Isla e s t á eumamente deca ída y ha 
perdido m á s de 50 por 100 de su valor, por 
cuyo Justo motivo reiteradamente han soli-
citado del Gobierno de S. M . los propieta-
rios de fincas urbanas; se tuvieran en 
cuenta sus fondados ruegos de una rebaja 
en el Impuesto que hoy satisfacen. E l M i -
nistro antecesor de S. S., ofreció atender 
esas razonadas peticiones, pero nada se h l 
zo, por lo cual suplico al Sr. Minis t ro do 
Ul t ramar tanga muy en cuenta, en tiempo 
oportuno, esa parte de la riqueza públ ica , 
t an digna de ser atendida. 
Los contribuyentes por este ramo de la 
riqueza, cuyos rendimientos es notorio que 
han disminuido considerablemente de algu-
nos años á esta parte, deban estar muy re-
conocidos por el constante In te rés oon que 
el Sr. Conde de Gal orza ha tomado su de-
fensa una y dos veces en tiempo oportuno, 
es decir, oon bastante ante lac ión al examen 
de los presupuestos en las Cortes. Y que lo 
agradecen, se prueba con las numerosas fe 
licitaciones que le fueron dirigidas de va-
rios centros y localidades de esta lala cuan-
do en el año pasado Inició tan benefiolopa 
c a m p a ñ a . E n la actaalidad, los lootores oo 
nocen ya las que nuov&memto le han di r ig i -
do los centros de propietarios de fincas ur-
banas de la Habana y de Matanzas, desdo 
el momento en que se tuvo noticia te legrá-
fica de que h a b í a reproducido sus antiguas 
reolamaolones. Si su Iniciativa en este i m -
portante particular no tuvo éx i to al disou-
tiree y aprobarse el presupuesto vigente, no 
fué culpa suya: se debió, según lo hemos Ind i -
cado varias veces al t ra tar de nuestros pre 
supuestos, al prur i to que prevaleció enton-
ces de presentarlos nivelados, á lo que todo 
se sacrificó en vano, como una triste expe-
riencia lo ha demostrado, sirviendo de elo-
cuente testimonio el irremisible déficit que 
ya existe en el ejercicio actual y que adqui-
r i r á mayores proporciones cuando se l iqu i -
de en definit iva. 
Verdad es, repetimos, que las gestiones 
del Sr. Conde de Galarza no obtuvieron el 
éx i to deseado: pero como todo patricio a-
mante del bienestar del pa í s que representa 
y á quien no gula otro in terés que el bien 
públ ico , y cuya entereza y rec t i tud de ca-
rác t e r lo aleja de toda oíase de oábalas é 
Intrigas, no ha desmayado en su p r o p ó -
sito, y hoy reproduce lo que rec lamó 
ayer oon la mira de conseguir al cabo una 
mejora para los contribuyentes por el con-
cepto de la propiedad urbana. Si no logró 
ver coronado su deseo en la primera oca-
sión, vuelve á la carga en otra que se pre-
senta oportuna, antes de que se formen y 
discutan los presupuestes foturos. Acaso 
sea m á s afortunado en el presente año : mas 
si por desgracia no sucediera así, p o d r á 
ufanarse el Senador por Santa Clara de ha-
ber cumplido con su deber, y sus comiten-
tes de tener en las Corteo del Reino tan 
digno Bepreeentante. 
T a m b i é n fué tratado por el Sr. Conde de 
Galarza un asunto que Interesa mucho á 
la Industria tabaquera, cual es la petición 
hecha por los representantes de tan Impor-
tante ramo de riqueza, en el sentido de que 
se les permita usar una precinta que garan-
tice la autenticidad do sus productos en loa 
mercados extranjeros, á fin de evitar los 
abusos que se cometen adulterando sus 
marcas por medio de orlmlnales superche-
r í a s . He aqu í cómo se expresa acercado esto: 
"Ocurro con mucha frecuencia (y sin que 
esto en n ingún caso sea por falta del Go-
bierno n i baya que culpar á nadie) quo ee 
falsean en todas partes las Industrias lie 
la Habana, ea decir, que el fabricante de 
tabacos, por ejemplo, no tleoe seguridad 
alguna de que eun productos, al llevarlos al 
extranjero, tengan g a r a n t í a bastante de su 
legit imidad. Dichos industriales han acu-
dido al gobernador general de la isla do 
Cuba para que se ponga á ¡as cajas un pe-
queño precinto, snsorito por el presidente, 
vice-preaidento y necretorio de la Junta d l -
xeotlva do la Unido de Fabricantes de T a -
bacos, 0U7H Sociedad autor izó el gobierno 
F O l i L E T I N . 24 
V O L M T ü D 
NOVELA, ESC BITA EN FRANCES 
por 
J O R a E O H N B T : 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
de 
(Cont inúa . ) 
Y a le he dicho á usted cuando hay que 
hacer efectivo el primer plazo. 
—Sí, s í — — - es admirable, admirable 
—respondía Lareboulley ahogándose de ra-
bia. 
Entonces Sir James, agotada ya la pa-
ciencia, se adelantaba hacia el senador con 
aire tan feroz que és te , calmado como por 
encanto, no se permi t ía contradecir m á s al 
que le aterraba. Por fin Diana declaraba 
con su más deliciosa sonrisa que cataba sa-
tisfecha, v este argumento ponía general-
mente término á todos los debates em-
pañados entre Slr James y Lereboulley 
Íior acalorados que fuesen. E l yacht h a b í a legado al Havre. Resultó que era magní -
fico y estaba dispuesto oon el mayor lujo, y 
habiendo propuesto Diana una excurs ión 
por las costas del Medi terráneo, el senador 
aprovechó la ooaolén para hacer que le lle-
varan á Smlrna. Era un medio agradable 
de pasar algunas semanas al lado de la be-
l la y recobrar algo de su dinero. E l vlsje 
tuvo ca rác t e r de una fiesta y sa habló de él 
m á s de lo que hubiera deseado Lareboulley, 
que guardaba mucho las apariencias á can-
ea de la poBioión de Diana. Pero Emilia, 
que t r a t ándose de la bella inglesa no cono-
ola límites, comenzó á lanzar frases tan v i -
vas, que aquel acontenlmlonto tomó pro-
porciones fabuloaao. Una noche quo en ca-
sa de nu padre preguntaban cu4l uería defl-
altWamente el puerto de estación del yacht 
general, y cuya Junta directiva entiende en 
todos los asuntos que afectan á su industria. 
Con motivo de la pet ición indicada, tan 
fundada, tan Justa y tan leg í t ima, el gober-
nador general ha formado un expediente, 
remit iéndolo para su resolución al señor 
Ministro de Ul t ramar . 
Su señoría , en el cúmulo de sus atencio-
nes, h a b r á visto ó no el mencionado expe-
diente, no dudo que lo despachará oportu-
namente; pero en un asunto de puro Interés 
local, y que en nada afecta á los resortes de 
adminis t ración y de gobierno, ¿no es verda-
deramente lamentable que así se pierda el 
tiempo, que no haya podido resolverlo el 
Gobernador General de Cuba y que se pa-
sen los meses, yendo y viniendo el expe-
diente, sin atender la Justa petición do a-
quellos industriales? Y o le ruego enearool-
damente al Sr. Ministro autoiice al Gober-
nador General para la resolución de asun-
tos como é&te, y acerca del cual lo suplico 
una solución inmediata." 
L a contestación del Sr. Ministro de U l -
tramar fué en extremo benévola , deduolén-
doee de sus afirmaciones, unas terminantes 
y otras h ipoté t icas , que eran fondadas las 
quejas y peticiones del Sr. Galarza. 
Por lo que a t a ñ e á la cuest ión económica, 
afirmó el Sr. Becerra que se estaba ocupan-
do de ella con asidua a tención, y en cuanto 
á los presupuestes manifes tó quo compren-
diendo que estos requieren un detenido es-
tudio, porque encierran no sólo la mayor 
parte de los Intereses de cada país , sino 
también los que afeotan á las cuestiones 
sociales y polí t icas, hab í a dir igido ya las 
oportunas excitaciones al Gobernador Ge 
ueral y á las Autoridades de la Isla de Cuba 
á fin de que reuniesen los datos que h a b í a n 
de servir para semejante estudio, y por ú l -
timo, p romet ió que el proyecto de presu-
puesto se rá llevado á las Cortes lo m á s 
pronto que coa dable. 
Sin perjuicio de ocuparnos en otra oca-
olón de estas cuestiones tratadas en la A l t a 
C á m a r a oon motivo do las preguntas é In-
dicaciones del Sr. Cmde de Galarza, d a r é 
mes aqu í punto á la ligera r e seña que he 
mes hecho del Incidente, relativo á los a-
sontos de Cuba, en la sesión del Senado del 
25 del pasado enero. 
Vapor francés. 
Procedente de Voraeruz, e n t r ó en puerto 
al medio día de hoy, viernes, el vapor fran-
cés Saint Germain, con carga general y 
pasajeros. 
E l Saint Oermain ss h a r á nuevamente á 
la mar m a ñ a n a , s ábado , oon rumbo á San-
tander y Saint Nazaire. 
P r imera pansa v i s t a en ju i c io o r a l 
y púb l i co en l a I s l a de Cuba. 
A la Auá leuc ia de lo Criminal de Ma-
uauzas, que preside dignamente el señor 
D . Ricardo Maya, correspondo la gloria do 
!a celebración del primer juicio oral y p ú -
blico en la I s U da Cuba. 
A n t e c e d e n t e s . 
L a causa qne se ha de ver es la instruida 
en el Juzgado de Instrucción do Cá rdenas 
contra el as iá t ico Jaoobo Bolero, por ho-
micidio de D . Antonio Pineda, Iniciada en 
el Juzgado Municipal de Guamutas. 
E l p r o c e s a d o . 
Ea natural de Maoao, China, soltero, de 
cincuenta años, jornalero, hijo del as iá t ico 
Afní, ignorando el nombre de su madre; no 
tiene Instrucción, era vecino de Cayo Cin-
co Leguas en Guamutas. 
Su t ipo es el corriente en los de su raza, 
algo Inteligente, sonríe siempre y habla 
mucho, de estatura baja y delgado. 
L a v i c t i m a . 
D . Antonio Pineda, v í c t ima del homici-
dio, era natural de Calpe, provincia de A l i -
cante, de cuarenta y siete años do edad, 
viudo, marinero, vecino de Cárdenas , calle 
de la Industria n ú m e r o 81, hijo d o D . Diego 
y D " Esperanza. 
£ 1 c a d á v e r . 
A l constituirse el Juez Municipal de Gua-
mutas en el Cayo Cinco Leguas, en dicho 
t é r m i n o , sitio conocido por MaecaHierro, 
encon t ró en una casa de yagua y guano un 
hombre blanco, al lado de la puerta, pre-
sentando el c a d á v e r diez heridas, cinco de 
ellas en el costado lado Izquierdo, una en 
la espalda del mismo lado, otra en el centro 
de la espalda, una en el costado derecho y 
dos en el muslo do la piorna Izquierda; ves-
t í a pan ta lón de d r i l crudo con una camisa 
de crehuela y una garlbaldlna y alparga-
tas. 
A u t o p s i a . 
L a prac t icó el m é l i c o municipal y fo-
rense de Guamutas, D . Joeé Saavedra, y 
describe las heridas: cinco en la reglón pre-
corlal Izquierda, separadas unas de otras 
como cinco cent ímet ros ; solo una se hallaba 
m á s separada de las otras sobre el músculo 
dorsal ancho; otra sobre el músculo trape-
cio del mismo lado por su parte Inferior; 
otra s ó b r e l a s apófisis traen orlos de las vér-
tebras dorsales, entre la 6" y 7! vé r t eb ra ; 
otra sobre el músculo dorsal ancho del lado 
derecho y dos en la reglón femoral Izquier-
da por su parte anterior, separada una de 
la otra como diez cent ímet ros . Todas fue -
ron hechas cooloatrumento cortante y pun-
zante, teniendo 5 cen t ímet ros de longitud; 
todas las de lü cavidad torácica penetraron 
en ella. 
E l arma homicida dividió loa pulmonee 
por varios puntea, atravesando el pericar-
dio y el corazón una do ellas, dando lugar 
(i un gran detri;rao eanguínoo en todo el t ó -
rax. L a herida dol músculo doreol anobo 
dol lado derecho dividió el h ígado y la he-
rida ea las vér tebras dorsales dividió uno 
de los intestinos delgados: las dol femoo no 
lesionaron n ingún vaso Importante. 
Dadnos el facultativo que la muerto de 
Pineda faé debida á la herida que dividía 
el corazón; y que todas las que Interesaban 
UIB otras cavidades eran mortales por nece-
ü d a d . 
de la señora do Oilfauot en el Medi ter ráneo, 
p reguntó f r íamente . 
—¿Pero no es t á bien indicado? 
—iCuál? 
—Oiterea. 
Estas maledicencias que Lereboulley no 
osaba reprimir, tanto por ca r iño como por 
temor, porque amaba y temía á su hija, 
eran para él un martir io. SI Emil ia hubie-
ra consentido en no seguir desgarrando á 
Diana con uñas y dientes, la hubiese dado 
todo lo que pidiera. Pero aquella desgra-
ciada experimentaba como nna especie de 
secreta voluptuosidad en destrozar á la her-
mosa mujer que tan cara costaba á la pa-
sión de su padre. E l resultado de aquella 
guerra de guerrillas fué hacer adelantar el 
viajo de loa expedicionarios, y cuando me-
nos lo pensaba supo Elena quo Lerebou-
lley vogaba sobre las olas y Thauziat 
oon él. 
Con estose creyó asegurada y pudo dejar-
se llevar llbrements de su Impulso. Se mos-
t ró radiante de belleza y de felicidad. Ge-
neralmente cuando una mujer llama la a-
tenclón en un salón, todas las d e m á s ce 
crispan in s t an t áneamen te y dir igen á la 
trinfadora miradas envenenadas. Elena t u -
vo el raro privilegio de ser admirada por 
los hombres, sin que la odiaran las mujeres, 
Gastaba, pero se comprendía que no ab u -
aaría; do aquí la Indulgencia. En su con -
ducta no hab ía cálcalo sino espontaneidad. 
No tenía más ambición que apoderarse por 
completo del alma de su marido. A esto 
eonssgraba todos sus cuidados, obteniendo 
el ex t raño resultado de hacer aumentar el 
amor que profesaba á Luis, sin que aumen-
tara el que Luis la profesaba á ella. A 
faerza de pensar á todas horas en aquel l i n -
do rublo acabó pnr adorarlo, de modo que 
cayó en sna propias redes. E l estaba oon 
todo, muy enamorado y m á s aún los d ías en 
que sentía baiagado su orgnllo por los elo-
gios que merecía Elena. 
E l h e c h o . 
E l procesado declara que trabajaba oon 
don Antonio Pineda, vecino de Cayo Cinco 
Leguas, haciendo oarbón, que és te le paga-
ba mal sus salarlos y a t e n d í a muy mal á su 
manutención, debiéndole alguna cantidad 
por Jornales que no podía precisar, pero sí 
que hac ía tres meses que no le pagaba; quo 
antes de las Pascuas le pidió dinero á Pine-
da, quien no so lo dló y entonces le dijo le 
trajera de Cá rdenas comestibles para pa-
sar los días de fiesta, en lo que convino el 
Pineda, y al regresar de Cá rdenas y al pe-
dirle lo que t r a í a le manifestó de mal modo 
que nada tenia, tfQscitándose entre ambos 
una disputa, dándo lo Pineda do bofetadas 
al as iá t ico Bolero y pegándo le oon un palo, 
y entonces el asiát ico desesperado sacó el 
cuchillo que usaba para ploar el tasajo é 
hirió fi Pineda, causándolo la muerte, ha-
biendo ocurrido el hecho el dia 24 de d i -
ciembre ú l t imo , como de ocho á nuevo do la 
noche, onoent rándose eu el mismo sitio don 
Antonio Montada, D . Franolcoo Ganuza y 
loa asiát icos L ino y Jaime Alinee, quieneo 
no preeenoiaron el hecho n i la disputa por 
haber ocurrido fuera y estar ocupados en a-
rreglar un leohón. £1 procesado, remordién-
dole la conciencia, tomó un boto y se dló 
preso al cap i tán del puerto de Cá rde 
ñ a s , habiendo tirado el cuchillo, que no se 
ha ocupado. 
L o a t e s t igos . 
Son los ya nombrados: los dos primeros 
se presentaron al Alcalde del barrio de Ble 
de la Palma á dar parte verbal del suceso. 
E l primero declara lo mismo que el proce-
sado respecto al crimen, que no presenoió: 
el negando sabe el heoho por referencia do 
Montada, y sí nabo la ezíatenoia de la deu-
da y la petición de los víveres . 
Los ss iá t icos saben lo mismo que los o-
tros testigos y presenciaren la disputa, pe-
ro no el acto del crimen, pues sólo sintieron 
un golpe en la puerta, y al salir encontra-
ron el c a d á v e r do Pinada, y no presenciaron 
el eximen por estar picando carne de puer-
co. 
Declarado concluso el sumario por el 
el Juez instruotor en auto de 9 de enero de 
1889, toda vez que el procesado optó por el 
nuevo procedimiento, eievó la oauso á la 
Audiencia do lo Criminal de Matanzas, que 
por auto de 1? de febrero, oído el Fiscal, a-
br ló el juicio oral y púb l ico . 
C o n c l u s i o n e s . 
E l F l c o a l , Sr. A b r i l , califica los hechos 
como constitutivos del delito de homicidio 
praacrito y penado en el ar t ículo 416 del 
Código Penttl, deque es autor por confesión 
propia el asiát ico Jacobo Balero, no con-
enrriendo elrounstanoias agravantes n i ate-
nuantes y que ha Incurrido en la pena de 
14 años, 7 meses 1 dia de reclusión tompo 
ral , inhabi l i tación absoluta temporal en to-
da eu extonaión y pago de costas, sin incu-
r r i r en responsabilidad c iv i l por haberle 
tJdo remitida. 
Propuso oorao prueba: 
1* L a documental lectura de los dlllgen-
olop de roconoclmieuto facultativo. 
2a L a confesión del acusado. 
3? L a teatifleal, presentando como tes-
tigos é D. Blcardo del Valle, Alcalde del 
barrio de Eio do la Palma, té rmino de Gua-
mutas, D . Antonio Montaba, y asiátloco 
L ino Atae y Jaime Alinea, debiendo ser 
examinados estos y el procesado por modlo 
de in t é rp re t e , designando como t a l á don 
Patricio Garc ía . 
Designado como Abogado del procesado 
el Ldo. D . Manuel de J. Heredia y como 
Procurador D . Wenceslao Morejón, en t u r -
no, se les en t regó la causa por 5 d ías para 
cal iñeación. 
E n su escrito se conforma con la califica-
ción del Fiscal respecto al delito y su autor; 
paro manifiesta que eonourre la circunstan-
cia atenuante do arrebato v obcecación que 
determina el n? 8 dol art? 9 del Código Pe 
nal y que las penas en quo ha Incurrido son 
lac do reclusión temporal en su grado míni-
mo, las accesorias y pago de costas y se re 
serva Intervenir en las pruebas propuestas 
por el Fiseal 
Declaradas pertinentes las pruebas pro 
puestas, se señaló para la vista el d ía 15 á 
la 1 de la tarde. 
L a s a l a . 
Es la de soslones de la Dipu tac ión Pro-
vincial en los altos del Palacio del Gobierno. 
Bajo dosel el retrato de S. M . Alfonso 
X I I , velado por un crespón y debajo la me-
sa do los Sres. Magistrados; á la derecha la 
mesa del Sr. Fiscal y á la izquierda la del 
Letrado defensor: a l centro la del Secreta-
rio: bancos á ambos lados para los Letra-
dos: á la izquierda el banquillo para el acu-
sado y d e t r á s y fuera de la barra, tribunas 
para la prensa y sillas para el públ ico . 
E l T r i b u n a l . 
L o componen loo Sres- D . Ricardo Maya, 
Preaidonte, y los Magistrados Sres. D . Mar-
t ín Vi laró (Ponente) y D . J o a q u í n Tor ra l -
bas, aotuando de Secretario el Sr. D . Fran-
cisco González Santos. 
Por enfermedad del Ldo. Heredia, defen-
sor del procesado, se ha transferido la vista 
para m a ñ a n a , sábado , á l a 1 de la tarde. 
J u a n V. Sohwiep. 
Donativo. 
L a Junta Direct iva del Caclno E s p a ñ o l 
ha acordado crnt r lbai r con cuatrocientos 
peeos, billetes, de los fondos de la Socio 
•iad, á la t e rminac ión de las obras qne ac-
tualmente se realizan en el Hospital "Rei-
na Mercedes", ooneiatentes en poner ante-
paohoa de hierro á las ventanas que dan 
vlatn á los patios de los pabellones de en-
fermos. 
Revista de amas. 
E n la m a ñ a n a del p róx imo domingo, pa-
sa rá revista el Sr. General 2? Cabo, en el 
Parque Central, á los batallones de Caza-
dores 5? y 6o y 1? de Ligeros. 
ü o acontecimiento fácil de prever inte-
r rumpió los éxitos de la jóven; se hizo em-
barazada y tuvo que adoptar algunas pre-
cauciones. L a a legr ía de la señora de H é 
raul tno tuvo límites, y Lula par t ic ipó de un 
modo oonvenlente del entusiasmo general. 
No le gustaban mucho los niños, pero al 
pensar que iba á tener uno suyo, sobre todo 
ai era varón, vibró en su corazón una fibra 
hasta entonces insensible. Dió & BU mujer 
pruebas de la mayor ternura, y cuando le 
fué desagradable mostrarse en público, con 
BU talle deforme, pasó todas las velodas con 
olla. 
Volvieron al salón del hotel las dulces In-
timidades que h a b í a n precedido al m a t r i -
monio, cuando Luis a t r a ído & la casa por 
el encanto de Elena, pe rd í a la noción del 
tiempo, y cuando á las doce de la noohe su 
abuela se levantaba para Irse á la cama, 
preguntaba con asombro: " ¿ Y a l " Después 
de casado mostraba menos ardor, pero casi 
tenía m á s mér i to . Después de un d ía pasa-
do en San Dionisio, en medio de sus con-
tramaestres, ¿hubiera podido desear un pla-
cer más vivo que la ter tul ia con su abuela 
y su mujer? Lo aceptaba con mucho gusto 
y cuando Elena le decía : 
—Aquí te aburres. Vete al teatro donde 
hacen una comedia nueva. 
—No — contostaba. — L a represen ta rán 
mucho tiempo; iremos á verla juntos. 
Entonces su mujer ee acercaba á él, le 
alisaba suavemente oon la mano la rubia 
caballera, le miraba hasta el fondo de sus 
ojos azules y viéndole sonriente y satlsfe-
oho le beeaba con todo el transporte del 
amor venturoso. Hab ía leído mucho y t en ía 
riquísima Imaginación, su conversación era 
amena y lograba ocupar los coles de Luis , 
que la admiraba, oomprendlendo los es-
fuerzos que hac ía por distraerle. A cada 
momento hablaba de acontecimientos que 
él Ignoraba y de hombres quo desconocía. 
Da esto modo fué Luis poco ápooo formán-
Oportnna r e s o l u c i ó n . 
Según nuestras noticias, m s ñ m a , s á b a -
do, se pub l i ca rá eu el Boletín Oficial una 
circular del Gobernador Civ i l de la provín-
ola, Sr. Rodr íguez Batista, dirigida á los 
Alcaldes Municipales y Jefes de Folíola, re 
oordáudoles la prohibición de la permanen 
ola de los menores de edad en los estableci-
mientos de juegos de b i l la r y otros. 
Muerte de un prófage. 
E l Gobernador Civi l de la provincia de 
Santiago de Cuba participa telegráficamen-
te al Gobierno General, que en la m a ñ a n a 
de ayer, jueves, fué muerto por una pareja 
de.la Guardia Civ i l , eu los montos de Saba-
nil la, té rmino municipal do Manzanillo, el 
panado prófugo de aquella cárcel, Gabriel 
Rozabal. 
Sobro códüius personales. 
Por el Gobierno Civ i l de la provincia se 
publica en el Boletín Oficial de la misma la 
siguiente circular á los Ayuntamientos: 
Por la Secre ta r ía del Gobierno General 
con fecha 8 del actual se me dice lo que 
signo: 
Exomo. Sr.—Con fecha 9 da enero úl t imo, 
el Excmo. Sr. Intendente General de H a -
olenda, comnniea á esta Superioridad lo si-
guiente:—Exorno Sr.:—El Alcalde Mnn lo l -
pa lde esta capital ha consultado la forma 
en que debe cobrarse el 50 por 100 do re 
cargo municipal sobre el Importe de k a oé 
dulas personales de la clase undécima, por 
no tener sellos fraccionados que Importen ó 
completen los siete y medio centavos á que 
asciende aquel recargo, dado de que es do 
quince centavos el valor do la cédula. Eu 
sentir do ceta Intendencia la verdadera d i • 
fioultad emurm más pri.iolp*lmaQte de la 
falta de moneda de menos de cinco centa-
vos de valor, pues a ú n existiendo aquellos 
sellos, no podrían adquir ir le por el qn ? los 
necesitara BU cédula , sin la indispensable 
fracción de moneda acuñada . En eoto su 
puesto y considerando que el real fuerte de 
euño antiguo español tiene de valor la can-
t idad de doce y medio centavos, es de creer-
se que devolviendo el Ayuntamiento cinco 
centavos do plata al que con dioha moneda 
sa presente á pagar el recargo, hab r í a per-
cibido el Municipio los siete y medio can • 
tavos del Importe del recargo, haciendo 
constar en la cédula su percepción, mien 
tras ee provea de los sellos neceoarioa con 
quo se acredite en el documento etta forma 
de cobro. Y si ella ofcectere la doble d i f i -
cultad de la escasez de moneda fracciona-
rla de plata del cuño antiguo español , y la 
de que no pueda dejar el Municipio de con 
signar en sollos la percepción dol recargo 
sobre la cédula , ontonoes podría decirse 
por el respetable conducto do eco Gobierno 
General del digno cargo de V . E. á todon 
los Aynntamleotos de la Isla, á quienes ha 
de ofrecerse lo misma dificultad que al do 
la Habana, que adquieran del Banco Espa • 
ño i ios seilos municipales quu existen de 
quince centavos de va'or, y dividiéndolos 
en dou partes en sentido diaconal, estam-
pa rán nna fracción en cada códula do las 
de la ciase 11 para percibir a&í los siete y 
medio centavos dwl recargo. En este sentido 
se ha servido V. E reaoUer la consulta de 
eata Intendencia y tengo »l honor de comu-
nicarlo á 8u«uperIor autoridad por BÍ estl • 
maae oon veniente disponer ono no d é cono-
cí ilonto de d i o á los Aycmtaralentos doea 
ta íala. Lo qua de orden ú& ü. E. tenu-'» el 
honOrdo oomnnifí&r á V E. á fin de que á 
su vez se sirvu becario ¿ 1OH Ayuntamientos 
del territorio de BU mando." 
Lo que traslado & V. S. para su conoci-
miento y domás efecto». 
Dios guarde á V. S. muchos sfios. 
Habana, 11 do febrero de 1889. 
Oarloa Eodfíguca Batista. 
Sr. Alcalde Municipal do 
Industria azucarera. 
ü n Ilustrado comer o ían te y hacendado 
de NUOVUHIB nos remito con fecha 13 del ac-
tual , una lutoi eaante carta relativa á un in-
vento empleado ya con éxi to en varias fincas 
que se mencionan, de la provincia de Puerto 
Pr ínc ipe . Esto Invento se debe á Mr . Cook, 
de Nueva Orleano, y consisto en un aparato 
para quemar el bagas^ verde. DoseosoB no-
eotroB do propagar cuantas noticias puedan 
convenir á los señores hacendados de esta 
Isla, y á la Impor tan t í s ima industria azuca-
rera, publicamos con guato la relación que 
del referido aparato nos oomunioa el autor 
de la carta, fiándonos de su acreditada for-
malidad y experiencia en estos asuntos. D i -
cha relación es como sigue: 
P lácenos comunicar á los interesados en 
la industria azucarera, y en general & cuan-
tos deseen el progreso y bienestar de cuta 
Iala, de coya industria depende tanto su 
porvenir, el descubrimiento Importanta que 
ee ha htcho, oon privilegio en la isla de 
Cuba, ensayado y con el resultado mus sa-
tisfactorio; mediante cuyo Invento toda la 
Industria azucarera so beneficiará de una 
manera Increíble. Eíite Invento, debido al 
Sr. D . Federico Cook, de Nueva Orleans, 
quien so encuentra en esta lola, asegura á 
la industria azucarera en Coba otra vez el 
primer lugar entre todos los países azuca-
reros del mendo, y pondrá á loa producto-
ras en posición do aprontar cualquier crisis 
que pudiera preKontarce más adelanto. Nos 
referimos & loa Qaemadores de bagazo ver-
de de "Cook," que en la actualidad se en-
cuentran trabajando con el mejor éx i to en 
el ingenio central "Senado." do los señores 
Bernal y Sánchez , " E l Hormlguero,,, de 
E. y S. Ponvert, y " E l LequeíUo," de A . 
Goytozoio. 
Con estos quemadores oe obtiene el re-
sultado s iguióme:—Suprimir todo el moví 
miento de secar el bagazo. Este, verde, ea 
llevado del conductor al horno (que no t ie -
ne parrillaa) y con el auxilio dui airo callen 
ta del fuego perdido de la chimenea, se de-
narrolia no calor iomonso que so oomunioa 
á IHS calderas, proporoionando vapor aufi-
clente para abastecer Ies trapichea y toda 
la caca de calderau. Por oon&igulente, un 
central que es té arreglado con eitos que-
madores, no necesita do fogoneros, oarreto-
uen de bagazo verde y seco, leña , ote. En 
fin, reduce los Jornales que se empleaban 
anees para esas oporaolones & un sólo hom-
b/e quo dirige los quemadores. 
Además , psno al hacendado eu oondioio-
ues de no temer las inolomoncias del tiem-
po: los proporciona elcombnstiblo sin gasto 
alguno. Anegura la marcha, proporoionan-
do grandes tareas, y evita los peligros de 
los incendios en los bateyes. 
Eeto es realmente un triunfo de la cien-
cia, y bien merece nuestra grat i tud su In-
ventor, Sr. Cook. Démosle, pues, el para-
bién á ese señor por ol grr.n servicio que su 
lávente proporolona á la Jala, y sobre todo, 
á los fabricantes do azúcar . 
L a economía quo cote invento proporcio-
na rá puedo calcolarse de $6 á $7 por bocoy 
de 1,500 llbrA*. C-Uonlando la zafra de la 
Iala da 600 á 700,000 toneladas de azúcar , 
doae una gran idea del valor intolectual de 
Elena, á la que consultaba hasta sobre la 
marcha de los negocios. Algunas veces do-
cía ella riendo: 
—Si t u abuelo Horault me hubiese cono-
cido hubiera querido colocarme oh sus ofi-
c i n a s . . . . Y no habr ía heoho mal; yo sería 
un buen contador. 
Aprovechaba la confianza de su marido 
para iniciarse en el movimiento de su In-
dustria. Descubrió que en el producto de 
las fábricas de San Dionisio hab ía no sólo 
una cuestión do fabricación, sino t ambién 
una de agiotaje. E l precio del cobro es sus-
ceptible de muchas alteraciones y según se 
manifestaba el alza ó la baja, loa reaultados 
podían ser buenos 6 malos. L a habilidad 
consistía en almacenar materiales cuando 
estaban baratos y fabricar aparatos que se 
vendían siempre muy caros. E l cobre esta-
ba muy abundante desde hac ía algunos 
años. Una gran fuente de benefiolos se ha-
bía agotado para los produetores de mine-
ra l , desde que las diferentes naciones del 
globo h a b í a n sustituido el bronce por el a-
oero para construir cañones . A d e m á s se 
h a b í a n descubierto nuevas minas y E s p a ñ a 
particularmente pe rd ía mucho por la de-
preciación del metal. Felizmente Lerebou-
lley hab í a obtenido por cuenta de la fábri-
ca un Importante suministro de cápsu las 
para cartuehos de guerra, y además el fa-
moso negoolo del cable de Brest á P a n a m á 
estaba en v ías de realizarse. 
Elena, sin embargo, sent ía una Inquie-
tud . Hab ía notado la tendencia de Luis á 
especular. Soñaba con operaciones compli-
cadas para ganar dinero, vendiendo 6 com-
prando cobre en bruto, en lugar do Inge 
nlarae para poner sus talleres á cubierto de 
toda competencia por el perfeccionamiento 
de la fabricación. El la le Impulsaba oon ar-
dor en esta sentido, estimulando su indo-
lencia física y esforzándose por vencer su 
aversión natural al trabajo. Comprendía 
el beneficio, suponiendo que todos los Inge-
nios lo tengan, impor t a r á de 6 á 7 millones 
de pesos anuales. 
Tenemos noticias de quo muchos hscan-
dadon piensan Instalar dicho invento el a ñ o 
próximo, y que á fin de conocer sus venta-
jas, es tán v íe i tando los Ingenios que ya lo 
tienen instalado. 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
Por la Contaduría de la misma reolbimoi el i l -
guiente resumen délos Ingresos y Gastos correspon-
dientes al mes de noviembre último, reconocidos 7 
aprobados por la misma. 
INGRESOS. 
Bocandado por la Aduana 7 depositado en Teaororía 
Provincial do Hacienda. 
Por impuesto sobre descarga á loa buques 
de tr.»vesío 7.157 04 
Por arbitrio de Pontón á los buques de 
cabo laja 37 . . 
Por id. do atraque á los mismos 88 46 
Por id. do Draga á los vapores dol tráfico 
interior... . 323 . . 
Total $ 7.611 50 
GrASTOS. 
Por dirección de las obras, personal y ma-
terial $ 1.114 W) 
Por tren de limpia del Puerto, id. i d . . . . . . 1.430 48 
Por muelles del Estado, id. id 1.572 11 
Por reparaoiouei «xtraordinirlasid. i d . . . 1.314 74 
Por indemnfz-ichnes, por visitas de in»-
peecióu A las obra»- 3125 
Por Secretaría y Contaduría, porsoool y 
material 748 10 
Total 9 6.211 43 
Habana, 26 de diciombr*» de 1888.—El Secretario-
Contador, ^ « a n J . de ¿fusseí.—V? B 9 — E l Presi-
dente, .Üalisla. 
Nueva fábrica de hielo. 
Días pasados pnblioamos en e> D I A R I O 
las bases aoordadao para la ampl iac ión de 
los nogociOB qne realiza la sociedad anón! 
ma «'Nnovs F á b r i c a de Hielo," oon la pro-
yootuda adquisición de la fábr ica de Pnen -
tes Grandes, ded icándose no sólo á l a con-
fección del mismo, sino t a m b i é n á la de 
C o r v e z a y aguas minerales, oon otros ramos 
quo han de redundar en provecho de los 
accionistas de dicha Empresa. Esta, según 
tenemos entendido, ha encontrado en su 
proyecto de ampliación buena acogida en 
el público, hab iéndose inecrlto yp, en la so-
ciedad, para tomar nuevas acciones, un nú -
mero respetable de comercian tes ó Indus-
triales, que, relacionados en sus negocios 
oon las Industrias quo exp lo t a r á la nueva 
soolodtid, o b t e n d r á n ventajas positivas y 
doblo negocio, consiguiendo a d e m á s qne so 
mcutenga en las ventajosas condiciones 
qne hasta a q u í , un ar t ículo que por las 
condiciones ollmatológicae, es de indispen-
sable necetildad en el pa í s . 
Ya os Hütiafactorio que haya podido re 
dncirce el oreólo dol hielo á la módica can 
t idnd qne hoy ce paga por él , haciendo ira • 
poalblo la llegada de cargamentos del de 
loa Safcadoi ü n l d o a y promoviendo la natu-
ral fcmpotonsia entro las diversas fábr icas 
queexl<>tí-n en el psí^. Por lo mismo está 
en ol in terés de í comercio, así del qne se 
ejerce en peqncño como el qne se desarro-
lla en grande, sostener esa Empresa, mer-
Oc-.d á la cual ee ha aumentado, por oonse-
onenola de la baratura, el consumo do un 
ar t ículo quo no en vano se considera en es-
tas latitndes de primera necesidad. Así han 
debido entenderlo los quo han llegado á ro 
bustecor la Empresa con eu apoyo, inscr i -
biéndose en el n ú m e r o de sns aooionlstas. 
Higifine públ ica. 
SOBRE VINOS. 
En uno de nuestros art ículos anteriores 
publicados en el D I A R I O D S L A MARINA 
r f ferente al consumo de vinca pnroá 6 legí-
timos, esto es, É esta clase de bebida qne 
como tn\ debe cenceptnarae á aquel pro-
ducto fermentado de la uva, filn agregados 
ó adloloní;s qne lea deanaturallcen ó var íen 
la proporción do sus componeucas naturalee; 
en uno de esos art ículos hornos manifestado 
quo entre nosotros, per fortuna, no osea-
soan importadores honrados de v íaos de 
eatn olooe quo el que tiene la buena fuerte 
da/npaiorl" Ao coCe m o d O acompnfiiftido <iO 
una sana al imentación, dado lou aboses qne 
vienen cometiendo los conti avontores de 
falsificar los buenos, reemplazarlos con los 
vinca dichos de composición y hasta con los 
artificiales, no es de ex t r aña r se que con tan 
bnena Ligiene ó sea con la elección de un 
buen vino ia vida se prolonga hasta llegar al 
diglo N i en Londres, ni en los vecinos Esta-
dos-Unidos, n i en ninguna parte lassocieda-
d o cooperativas de templanza estsblecldae, 
por más eofaerzoc que se han hecho, han 
podido extinguir ia pasión ó inclinación 
Irreaietible del Inmoderado deeeo do beber 
con exceso; han sido Impotentes é inút i les 
hacta ahora. De manera qne si el bebedor 
ooneuetudlnario á las oansas que le son pro 
plae, por temperamento, idlosinoraola, oto., 
agrega el goce de una bebida cuyo alcohol no 
es do uva, sino de grano, de remolacha, 
o te , etc., y al á eso ee agrega una ma-
teria ooloriinte en los vinos como la fito-
laca áe candra, que equivale á tanto en ans 
efectos como á ia de la gutagamba con que 
ee tifien muchos fideos, que es purgante 
drást ico, aunque lento, y como, en suma, 
alganaa de esas otras materias oon que se 
ontlncan unos vinos y se caramelizan otros, 
atacan la vida, es verdad lentamente, que 
no de improviso ó sin preámbulo , no es 
corto él servicio que hacen á este vecinda 
rio todoa los importadores de vinos que 
no lo eon ó son falsos vinos, por Insensible 
que vayan siendo contra la salud los golpes 
que también vaya recibiendo todo aquel 
que por su estado dispépsico, gaatrálgico, 
euclonque, raquí t ico , panhipémico , anémi-
co, valetudinario, etc., etc., dicho ee es tá 
que oon esos vinos Impnros, de composición 
o artificiales, no sólo deja de tomar el oon-
sumidox' todos los componentes legít imos 
de los vinos, sino quo cuando es tá enfermo 
Y más lo necesita, esto es, cuando es t á de-
maorado y m á s lo ha menester, se presenta 
en él la astenia, mas esa temible astenia, ó 
menos precozmente con toda eu cohorte de 
s íntomas, traducida luego por albuminuria, 
etc., según lo hemos visto en nuestra p r á c -
tica, á lo cual, cooperando no poco esos v i -
nca adulterados, etc., multiplican las causas 
de muertes anticipadas de diversas formas, 
al extremo de hacer enclenques á muchos 
oiudadanoa. 
Ahora se comprenderá olar ís imamente 
con c u á n t a r a són venimos clamando un dia 
y otro dia porque nueatros importadores de 
vinos acudan á onantos medies explorado-
rea ó reve<adores de vino les sea dable para 
qua con eatoa medios nroviaores sepan que 
lo que expenden al público ea el producto 
fermentado de la uva, sin adiciones que lo 
desnaturalicen ó var íen la proporción de 
sus componentes natural ea, como prosegui-
remos clamando m á s adelante. 
No todos los paladeadoreo de vino tienen 
U suerte de llevar consigo el sexto sentido 
do Meamer como el Sr. Grcch, rapresentan-
quo él hac ía lo que podía y con una i n d u l -
gencia en cierto modo maternal, le compa-
decía por loa eafnerzos quo tenía que hacer 
para vencer sus costumbres. Pero Luis ocu-
pado era su salvación propia. Emil ia se la 
repet ía á todas horas y no necesitaba ella 
tales advertencias para comprenderlo. 
L a anciana señora de Hérau l t , que no 
había visto nunca á su nieto apasionarse 
más que por ton te r ías , encontraba prodi-
gioso el partido que Elena hab í a sabido 
cacar do él. No hubiera sido nooeaarlo i n -
alotir mncho para que oreyeao que aquello 
era un milagro. Pronto Iba á tenor otro 
motivo de maravillarse: una noche, á eso 
de laa once, le nació ain gran dificnitad, 
paro no sin gran emoción de todos, un biz • 
nieto, y por la segunda vez de su vida Luis 
lloró de alegría . 
Sentado cerca del lecho de su mujer, lue-
go que Elena recobró la posesión de sí mis-
ma, mientras que bajo la encantada mira-
da, dit la abuela, el nuevo H é r a u l t beb ía 
como un hombreelto agua de azahar en una 
oopa, pasó una de las horas más fallóos do 
nu existencia. Elena, recostada, pá l ida y 
sonriente, en medio de encajes, no le ha-
blaba, pero tenía la mirada fija en sus ojos 
oon la orgulloaa a legr ía de la maternidad. 
Lula deseaba un hijo y se lo hab í a dado. 
En cambio no le pedía m á s que la pru-
dencia quo debía asegurar su t ranqui l i -
dad. 
—¿Estás contento? le p regun tó 
—lOb! exc lamó é l e u un arranque de pro-
fnnda ternura. 
—Ahora tienes que ser dos veces razona-
ble: por él y por mí. 
Lula no contestó, pero incl inándose hacia 
ella le dló eu la frente un beso, que val ía 
máu qne todos loa juramentos. 
El dta siguiente hubo entre la familia de 
la hu a.-vpaute enferma y ol médico que la 
. t r » R-.r;-<^ii de Perrieres, una 
conferencia para decidir ai la madre podría 
te de la oasa de Muuzer, file, de Burdeos, 
los Sres. D. Mat ías Plata y D . Manuel M u -
ñoz y nuestro estimado amico, el Sr. D . Ma-
nuel González, uno de los actuales propie-
tarios del Restaurant el Lcuvre, quienes al 
vuelo distinguen sucesivamente sin equivo-
carse, no sólo la calidad de los vinos, sino 
hasta ana precios; pueo sin necesidad de ex-
ploradores, n i reveladores de ninguna oíase, 
aplioando el olfato á la oopa, á este centi-
nela del gusto, y pa ladeándo lo después , ya 
conocen si desde la toca hay peligro mis 
allá de la copa, como lo da á entender este 
tan hlgieoizador adagio, y hasta de q u é la-
gares proeeden los vinos ó de qué buena ó 
mala viña, de la misma manera que el más 
experto higienista sabe distinguir la buena 
fnento de don do procede ol agua corriente. 
En ia somani'v que termina m a ñ a n a , sába-
do, hornos explorado oon n uestro Explorador 
de vinos muestras tan selectas como las que 
nos presentaron en nu misma mesa el do-
mingo últ imo los Sres. Garc ía y Parejo, al-
macenistas Im portadores de vinos en eata pla-
za, de que es tán perfootamente enterados los 
lectores del DIARIO , y otras muestras oomo 
el Peral de Jerez, el Coqulnero do la oasa 
Bolamerlni y t smanosdo l mismo Jerez, un 
delicioso Macharnudo para los afieionadoa, 
un Inimitable Valdepeñas , t in to , que recibe 
el Sr. Coronel D. Mar t ín Péroz y dos mues-
tras más de Volnay y P- mard, que nos faci-
litó generosaaento para pioeríroir nueatrao 
exploraoioneí , ol d n t ñ o dol Restaurant E l 
Louvre, tan finos y delicado^ oln rebajar 
los de nadie, qne el eminente P^stcnr no 
descubr i r ía en ellos ese fermento especial 
que ha oneontrado en determinados vinos 
de su t ierra natal, al onal ha dado el nom-
bre Hspousse, ó á !a enfermedad de los v i -
nos, mejor dicho, en cuyo caso los llama 
vins tournés que ^ l que los beba, dada m 
Inocuidad, expe r imen ta rá loa efectos corro 
borantes del mejor vino recomendado en 
tolos los Codex de todos \OA paisas donde 
la mejor higlone bromatológloa se observo 
savoramento para mantener una aalud flo-
reciente, contra lo quo sucede donde esa hi-
giene es desconocida, y se ve naorlílcar la 
vida sin piedad, súb i ta ó paulatinamente 
por malos alimentos, Inoendiarioa conoi 
meatos y vinos que no son vinos, oomo dice 
uno de nuestros mejores vates, porque en 
nada so parecen á aquel vino que nos vine 
del oielo. 
A . CARO. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
E n la tardo de ayer se hicieron á la 
mar les vapores elgnlentos: Ohateaux 
Iquem, francé-, para Lisboa, Coruña y ol 
Havre; Fort-WiUiams, inglés, para Matan 
zas; Habana, nacional, para Nneva York , 
y loa amerlconoq Gliy of Wnsliingíon, p&T& 
Veraornz, y N i á g a r a para Nueva-York. 
—El Sr. D . Pedro Mnrias ha recibido de 
Ye raer uz, por el vapor francés Saint Oer-
main.. la euma de $3,000 cu plata. 
—Según se h a b r á visto en el índica de 
las dieposloiones del Ministerio de Ul t ra 
mar reoibidas en la Intoadoncia general do 
Hacienda por el ú l t imo correo de la PÍÍUÍO 
aula, ha sido nombrado jefe del resguardo 
de eata Aduana nuestro amigo el señor don 
Sebast ián Ferroiro, antiguo é inteligente 
funcionario del ramo. 
—En nao de licencia se embarca para la 
Península , en la tardo dft boj', á bordo dol 
vapor-correo Ciudad de Santander, nuestro 
Uuatrodo amigo el Dr. D . Carlos Hergneta, 
ca tedrá t ico ile 'a í í .cuitad dn Flloeofta y 
Letras do esta Universidad. L e deseamos 
feliz viaja. 
—Dice E l Universo do Santa Clara: 
" L a madera de pino so vende en esta ca-
pi ta l y on casi todas las poblaciones de la 
lela, á 5 y 6 centavos pié. 
Lee Estados Unidos obtienen de esa ma-
dera mlllonoa de pyeos, á los quo contr ibul-
moa nosotros en bautanto proporción. 
Cuba poseo en sus oxtansos y feeundoa 
oampoa millones de árboles de madera r i -
quís ima y propia, no nólo para oonstruoolo-
nes, alno t a m b i é n para la fabricación do 
mtieb'.ea, buquon y envae^a de todae clases. 
El cedro solamente, podr ía llenar necesi-
dades nuestras y dar un sobrante para la 
expor tac ión. 
Sólo nos faltan buenas vías de comunica 
clon y la instalación de poderosas m á q u i n a s 
de aserrar, para preparar la madera en las 
condiciones que .nos viene de fuera. 
31 csí fuera, nadie uaar ía el pino do Infe-
rior calidad que no« mnnda la Unión Amo 
ricana, y todos prefvrlrlau el coaro, in VÜO-
jor madera del mundo, la caoba y el míeme 
pino, que tenemos superior al americano. 
L a oarencla de Industriales ricos y do ma-
quinada, nos haeo aer trlbutarioc da los 
EatraaoB-Unidoo en esre ramo do la riqueza, 
como lo somos en otroa muchos. 
Fí i l ta iniciativa; desconocemos por com-
pleto lo rico que es esto cuelo. 
Nneatroa pudientes deaoenfían da todo, y 
á no ser negocios seguros, no hacen ningu-
no. 
Fí jense, tiendan su vista al rededor, y 00 
convencerán de qne pocos paísea de la t ío 
rra ouontan los elementos de riquesa quo 
este posee en su acno y en su superficie." 
—Procedonte de Puerto-Rico y escalas 
ent ró en puerto en la m a ñ a n a de hoy, el va 
por nacional SSanuelita y María, oon carga 
general y paesjeroo. 
—Se ha dlspueato la baja de! teniente D 
Sebast ián Prado Forte en el Inst i tuto a* 
Voluntarlos. También BO ha otorgado la ( 
paraolón del alférez D . Francisco Sardiñ, 
Barrios. 
—Se ha concedido medalla de Constancia 
á vorloE individuos pertenecientes a l prlmu. 
batal lón de Voluntarios do Ligeros de esia 
capital. Asimismo as ha oonoodido aumento 
de posador á individuos del exproaado ba 
tallón, oomo igualmente á los del sexto ba-
ta l lón y oompañía de Bah ía Honda. 
—Tomamos de L a Vanguardia de Bar 
colona: 
" L a reputada oasa de los Sres. Pablo M i 
guol Barral é Hijo, de Capelladea, ha sido 
objeto de una seña lada dist inción por psrt 
del Jurado calificador de la Exposición U n i -
versal. E l papal para cigarrillos, único en 
ou ciase que se fabrica en E s p a ñ a , ha Ha 
mado justamento la a tención, mereciendo 
los Sres. Miguel que el producto que elabo 
ran fuese premiado con Medalla de oro, en 
recompensa al adelanto y perfeccionamien-
to que representa en la industria de dicho 
papel marca L a Hi ja del Toro " 
—La Directiva del ferrocarril entre Cien-
fuegos y V i l laclara, ha aoordado la dls tr i -
buoión de un dividendo de 1 por 100 en oro, 
como tercer reparto, á ocenta de laa u t i l i -
dades del año social terminado en 31 de oc-
tubre úl t imo. Y dispuesto por la Juntu D i -
rectiva quo empleoe á satlsfaccrae el 1? de 
marzo próximo, se avisa á los smores accio-
nistas que desdé esa fecha pueden recoger, 
de once á una do la tarde, en laa oficinas de 
la CompaQIa, situadas en la calle del Agua-
cate número 128, esquina á Mural la , lo que 
proporoionalmente les correspanda. 
— E l Sr. D . L . Villauueva nos participa 
haber trasladado su a lmacén de ropa y de-
pósito de ropa hecha, de la osaa Biela 92, 
á la del n ú m e r o 53 de la misma calle. T a m -
bién nos participa haber revocado ol poder 
que tenía otorgado á su depeudlenue D . Jo-
eé Goyeneohea, quien pasa á formar parte 
de la aooiedad siguiente. 
—Se ha formado en esta plaza (E'cla 53) 
una sociedad qne g i r a r á bajo la razón de 
Goyeneohea y Villauueva, (Sociedad en co-
mandita) de la que son gerentes D . José 
Goyeteohea y D . Víctor Viilanoeva y co-
oriar al n iño. Eiena lo dessaba locamente, 
y la anclan», quo hab í a orlado á, nu hijo, 
apoyaba á su nuera. Luis hac ía algunas 
objeciones, y por la rareza del caso, es jus-
to haosr constar que entre todos los pre-
sentea era el ún ico que discurr ía oon buen 
sentido. Ramean, á quien se sometió la 
ouestión para que fallara en definitiva, co-
menzó por deolarar que Elena podía per-
footamente orlar á su hijo. Ten ía leche y 
ser ía una excelente nodriza. En cuanto á 
si debía hacerlo, le parec ía raro haata que 
se le preguntase oonoslendo sus Ideas. Muy 
imbuido de sooiallsmo, el ilustre p rác t ico 
después de citar á Juan Jacobo Rousseau, 
acabó por sentar la absoluta necesidad de 
ia lactancia materna. Luego afiadló, mi tad 
en serlo y mitad en broma: 
—Todas las mujeres deben de ser Iguales 
ante la maternidad, oomo todos los hom-
brea ante la ley. Una Joven no tiene el de-
recho de sustraerse & la deuda de lecho, 
oomo un hombre al Impuesto de sangre . . . . 
Tener hijos es para la mujer el modo de 
pagar su deuda á la patria; alimentarlos os 
pagar su deuda á la familia. Eo claro que 
asi oomo no se lleva á los inút i les y lisiados 
á servir en el ejército, tampoco se puede 
hacer criar á una mujer que no tiene leche. 
Pero entonces, nada de reemplazo por una 
mercenaria: la mejor leehe es la do una ca-
bra ó de una burra, á riesgo de que el n iño 
salga caprichoso ó toreo. 
Y añadió volviéndose á Hé rau l t : 
—¿Es esto lo que usted deseaf 
Luis se vió obligado á decir que lo sent í -
r ía mucho. Enemigo oomo era de la dlsou-
atón, no se tomó el trabajo de llevarse á 
Ramean para oponer á sus razones físicas 
que no dejaban do tener valor, razones mo-
ralea que ten ían mucha más importancia, & 
saber: que una lactancia le alejarla forsosa-
manto de su mujer, y que le importaba mu-
cho no l i t terrnmplr nna int imidad qoe has-
ta entonces había asegurado su dicha. So-
manditario D . Lorenzo Villauueva, hab i én -
dose heoho oargo dicha eooiedad de los c r é -
ditos activos y pasivos de su antecesor don 
Lorenzo Villanueva. 
—Ha dejado de girar an esta plaza bajo 
su solo nombre el Sr. D . Florencio Rodr í -
guez, quedando oon ese motivo sin efecto el 
poder oue tenía conferido á sua [dependlen-
tsa D . Joaqu ín Qalrós , D . Vicente L o r í e n t e 
y D . Severo Suárez , formándose otra con la 
denominación do Qulrós, L o r í e n t e y C?, So-
ciedad en comandita, para dedicarse al g i -
ro de ropa y paños como almacanlstas i m -
portadores, y continuar Ion negocios de eu 
antiguo principal Sr. D . Florencio Rodr í -
guez, de cuyos crédi tos activos y pasivos se 
han heoho oargo. Son srerentea D . J o a q u í n 
Qulrós y Rodr íguez , D . Vioente Lorledte y 
Acevedo y D . Severo Suárez Alvarez, y 00 
manditario el expresado Sr. D . Fiorenolo 
Rodr íguez . 
—Se han efectuado en la Jurisdicción de 
G u a u t á n a m o ventas de cacao á 20 pesos 
quintal. 
E l grano de la cosecha de este a ñ o es de 
superior calidad, pudíendo oompetir con el 
de Caracas. Así lo dice L a voe del Ouaso. 
- Q u i n c e m i l pesos oro anuales, cos t a r á 
al Ayuntamiento do Matanzas, caso do lus-
talarso, eí alumbrado público por medio de 
la electricidad, ú l t ima palabra de la olencia 
en mater ia» de i luminación. 
E l t é rmino medio del oosto del alumbra-
do de SM al a ñ o en loa RAIB oomprendidos 
de 1880 á 86, fné de $38,883 07 cts. oro, se-
gún datoa do E l (Jorreo do aquella ciudad 
v que el colega asegura ser absolutamente 
fidodlgnos. 
— L a C á m a r a d e Comercio de Santiago de 
Cuba, ha elevado una solicitud al Excmo. 
Sr. Gobernador General de la Isla, pidiendo 
»e oonoeda la entrada por el puerto de 
G n a n t á n a m n , OQ loa eaooa que han venido á 
reemplazar á loa bocoyes qne antes se em-
pleaban en la Industria azucarera. 
Nuestro oütlmado colega L a Unión de 
Manzanillo, publica la expresada solicitud, 
aconsejando ai raiamo tiempo á loa hacen-
dados y oomerolantes da la localidad, recla-
men t ambién para aquel puerto la misma 
concesión. 
—Leemooen E l l m p a r c i a l do Tr in idad 
del 12: 
Desde nuestra anterior r e seña no ha lle-
gado á nuestro oonoolmiento otra opera 
olón, que la do haberse cerrado la venta que 
dejamos iniciada, de las mieles de " M a ñ a -
na Iznaga" (onoo 250 bocoyes de 110 g.) á 
$10, y 7 el oaaoo, á entregar en dicho puer-
to; condición que puede oaloularse que, en-
tre fl^te y otros gastos, reduce ol precio á 
un0:1 7 i pesos los 110 g.; bastante m á s ven-
tajoso del que se ofrecía en esta por ellas. 
L a molienda elgue adelantando, habien-
do mejorado muoüo la g radnae lón del gua-
rapo, hasta en loa ingenios que tienen siem-
braa en terrenos de vega. 
"Las Bocas" con t inua rá pronto, (sobre el 
15) la molienda, por estar ya al conoluir las 
reparacionea de la deocompcalción que su-
frió alguno do sns aparatos; oon la ventaja 
ahora de tener lo c a ñ a y» buena gradua-
ción. 
—Resoiuoionea del Mlnlaterio de la Gue-
rra, recibidas por el vapor-correo nacional 
Cataluña: 
Desestimando instancia del cape l l án D . 
Manuel Muñoz Morales, que ped ía se le 
deetlnase á l a cabal ler ía de la Reina. 
Concediendo pensión & Da Antonia dol 
Valle Caatellanos; Idem indemnizac ión al 
cooandante D. J o a q u í n Bosch, y teniente 
D. Manuel Franco; Idem lioencia para eata 
Isla al teniente de cabal ler ía D . Leopoldo 
Arrocha ivlfonco. 
Aprobando propuesta do reoompeusaa de 
Individuos do la Guardia Civ i l , por BU com-
portamiento en el encuentro de bandoleros 
on " P i p i á n " (Madruga.) 
Concediendo retiro al c a p i t á n D . R a m ó n 
Giráldez; Idem el empleo de oficiales según 
doa del Cuerpo Auxi l i a r de eficinas mllica-
rea, á D . Antonio de Dios Garc ía y D . A n -
tonio Hidalgo Agulrre; Idem cuatro meses 
de licencia por enfermo, al c a p i t á n de I n -
fanter ía D . Ricardo Amor y Garrido. 
Dea t ínaudo á este ejército al oficial 2? del 
Cuerpo de Adminis t rac ión Mi l i t a r , D . T i -
moteo Ga l t é Lleves. 
Concediendo Indemnización al oficial 2? 
de Admlniatraolóu Mi l i t a r , D . Francisco 
Oayueia Flore»; idom Idem al alférez de I n -
fantería , D . Có io rCona t au t í n ; Idem regreso 
á la Po-nínaalu del ooronel de la Guardia 
Civi l D . Rufael Suero Marooleta. 
De re l imando instanola del c a p i t á n D 
José Robles Al*bcrn , que ped ía abono de 
pataje. 
Disponiendo se abone al Médico Mayor 
D . Joeé F e r n á n d e z Alvarez, el importe do 
los viajes á Rio Janeiro que desempeñó én 
ooroJelón. 
Concediendo retiro al taniente ooronel « e 
Infantería D . Benito Gi l do Ava l l e y No-
vel la. 
—En l a Admin i s t r ac ión Loca l do Adua 
ñas de este puerto, se ha roeaudado el 
día 15 de febrero lo siguiente: 
Impor tac ión , - „ , $ 22 917-20 
ExportoulJin 3,968 01 
N a y o g a o l ó n . - . 00 00 
Dopósi to n 00 00 
Toneladas 190 42 
fmpueato sobre bobldas 781 88 
Pasaje , „ 21 84 
Cabotaje.. 13-87 
Come fresca,..,.-. 00-00 
Multas 51-58 
impuesto ds cargfc»- 1,882-46 
ímpuofito do aet'jarga. 760-32 
25 etc. por p a í a í o r o a . . . . . . . . . 86 75 
Resultas de 1887 á 88 00 00 
Tota l $ 30,674 33 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a H s , 6 de febrero.—El Con-
do de Müns te r , Embajador de Alemania en 
Par í s , ha regado pasaporte al ffalco mayor 
del regimiento de infanter ía n ú m e r o 19, 
tjue quiso i r á Estrasburgo, para visitar á 
m madre, que reside en esa ciudad y e s t á 
muy gravemente enferma. 
E l Coronel Senart, Jefe del mencionado 
regimiento, censuró duramente (en una 
orden del d ía ) la severidad del Gobierno 
a l emán en lo referente á pasaportes; y la 
Liberté anuncia quo las autoridades mi l i t a -
res de Francia r e p r e n d e r á n al Coronel Se-
nart por haber faltado á la disciplina. 
Nisa, 6.—El almirante Groen, de la m a -
rina de loa Estados-Unidos, ha dado una 
magnífica fiesta, á bordo de la fragata a-
mericana Lancaster. Asistió lo m á s gra-
nado de la sociedad elegante de Niza, com-
puesta de familias Inglesas, americanas, 
francesas, rusas, aus t r í acas , italianas y ale-
manas. L a oonourrencia pasó do setecien-
tas personas, entre las cuales figuraban el 
Prefecto, el Gobernador Mi l i t a r y otros 
personajes de Niza; empavesado el baroo 
con banderas de todas las naciones civil iza 
das, adornadas de guirnaldas la arboladu-
ra y lasjarcias, llena de fieros la cubierta, 
y corriendo en medio de laa flores una 
fuente, presentaba la Lancaster un br i l l an-
to espectáculo , y esto ha sido, según dicen 
los nlzardos, una de las mejores fiestas 
hasta ahora vistas en las aguas del M e d i -
t e r r áneo . 
F a r i s , 8—-SI es cierto lo que ousutan, el 
Gabinete Fioquet, no obstante ol voto de 
confianza, e s t á en vísnarae de caer. Dice-
ce que la cartera de Justicia ha oído ofre-
cida á varios diputados que no han qoorido 
licitado por Elena, combatido por Ramoau 
y acosado por su abuela, que no tenia ni la 
máii leve sospecha de los peligros que hac ía 
poHibles, Lula cedió. Esta fué la primera 
y ta l vez la ú n i c a falta que cometió Elena 
ou la batalla que hab í a e m p e ñ a d o contra 
la vida. 
Con una gran rect i tud do Juicio, carecía 
aún de experiencia. Creyó l igar á su mar i -
do más estrechamente a l hogar, dándole 
por cadena los brazos del n iño . No adivinó 
quo ella sola era quien le encadenaba y que 
el hogar transformado en convento, no gus-
t '-rin muoho á aquel loco, apenas corregido 
y aiempre á dos dedos de romper la clausu-
ra. Hizo por el bien una de tantas cosas oo-
mo se hacen en el mundo y oon mal resul-
tado. Desgraciadamente la linea de con-
ducta que hab ía adoptado, no era de las 
que pueden rectificarse oon facilidad, y en 
el tiempo que debía durar aquello ¡cuántas 
malas costumbres podían renovarse! 
No t a r d ó Elena en sentir los primeros 
efectos do su resolución. Cuando entera-
mente restablecida se levantó y volvió á su 
existencia normal, t r a t ó eu vano de llevar á 
su marido á su habltaoióL. Hab ía vuelto á 
Instalarse en su cuarto de soltero, y allí se 
encontraba muy á sus anohas. P r e t e x t ó la 
salud de la madre y la del n iño y dló á en-
tender que la dejaba sola para que tuviera 
libertad de hacer que la llevaran su hijo 
durante la noche. Estuvo cariñoso y firme y 
á falta de buenas razones, tuvo sonrisas 
tiernas y significativas. Elena hubo de ce-
der y encerrada en su maternidad oomo en 
una fortaleza, no se dló cuenta de que para 
que la plaza fuese Inexpugnable, era neca-
aario ante todo que el marido no estuviese 
fuera. 
Sin embargo, no tenía motivo de queja: 
Luis era ejemplar. Redoblaba su actividad 
en los negocios y quiso recobrar la casi to-
talidnd de las acciones de su oasa do San 
Dloniaio, á lo cual se p res tó Lereboulley de 
aceptarla, 7 que otros se han d e s d e ñ a d o de 
ocupar el puesto de subsecretario vacante 
por dimisión de M- de L a Porte. 
E l Journal des Debats, b u r l á n d o t e de los 
republicanos partidarios de la "d iso luc ión" , 
los compara al Grlbnnll le del proverbio 
que, por miedo de mojaree, huyendo del 
aguacero se tiró a l rio. 
L a s i tuación del Gobierno empeora de 
dia en día . E l inexplicable nombramiento 
de guarda-sellos recaldo eu M . Guyot Dea-
salgue, (bonapartlsta on ti-republicano, ra-
ción convertido al radicalismo) ha disgus-
tado á todos los partidos. 
París , 8.—El Journal des Debats censura 
la inhumanidad de las autoridades alema-
nas que no permitieron á un médico del 
ejérci to francés visitar á su madre mor i -
bunda en Strasburgo; pero a l mismo t iem-
po celebra quo ol Coronel Senait haya sido 
reconvenido por haber puesto en una or-
den del d í a lo qne nlensa respecto á las de-
terminaciones del Gobierno de Alemania. 
Dice el General Boulanger que 61 adop-
t a r í a en Francia l a Conaticuclón de los Es-
tados-Unidos do Amér ica ; pero arreglada á 
su modo, eon Presidente elegido cada diez 
años , y un Consejo do Estado encargado de 
preparar leyes y sometarias á un Consejo 
Nacional que no deliberase y ouyao seaio -
nes no durasen m á s que un mes en el año . 
E l dicho Consejo Nacional se c o m p o n d r í a 
de quinientos voeales, m i t ad elegldoo por 
sufragio universal y mi t ad nombrados por 
las provincias; y á óstos les oouoedoria go • 
blerno local oon ciertas restricciones. 
Par í s , 10.—M. Fioquet, dec la ró en l a 
C á m a r a de Diputados, que se m a n t e n d r á 
fiel á su programa, que es el de loa r a i i e a -
les, y no p e r m a n e c e r á en el Ministerio si 
sua oorrollglonarlos no le demuestran que 
en él depositen confianza. D e s p u é s de a l -
g ú n debate q u e d ó acordado quo primero se 
d i scu t i rá l a propuesta de eleooíones per dla-
trltoa {scrutin d' arrondissement) y en l a 
semana aubsoouente el proyeoLO de revisión 
de la Const i tuolón. 
Es probable que la C á m a r a 00 doolda por 
la revisión, y casi seguro que el Senado se 
o p o n d r á . 
Acaba de ser derribada la casa h i s tó r ica 
del famoso Jacqnes Laff l t te , que h a c í a es-
quina á laa callos Laff l t te y Lafayette. Esa 
casa fué el cuartel general do los polí t icos 
liberales, durante el reinado de Canos X , y 
allí puede deolree que tuvo eu origen la ro -
voluoión de 1830. Allí estuvieron los jefes 
de la lusurreoclón en sesión permanente los 
tres d ías de combate en las callea, y de all í 
salieron comisionados, para t ra tar oon el 
marlsoal Marmont y pedirle que pusiese 
t é r m i n o a l derramamiento de sangre. Casi-
mir Perier, los mariscales Lobau y Gerard, 
y el mismo M . Laff l t te . Cuando és te so vió 
obligado á venderla, ee hizo una suscr ipc ión 
nacional para comprarla y regalármela, oo-
mo lo recuerda una l á p i d a de m á r m o l que 
por muchos años eatuvo en la fachada y ú l -
timamente estaba en el patio, con esta ins-
cripción: " A Jacqnes Laffitte, Souscriptión 
Natoniale, 29 Juulet, 1830." Por muerte do 
Laffl t te pauó la oasa á su hija, la Princesa 
de la Moskowa, de quien U hubo eu actual 
propietario el B a r ó n de Rothsohild, que la 
demuole para hermosear otra poses ión suya 
contigua. 
I N G L A T E R R A . — L o n d r e s , 6 de febrero.— 
Por noticlaa venHaa do Shangal, ao aabo 
quo en Chlng-Klang-Foo han ocurrido 
grandes desórdenes ; que el Cnnsulado b r i -
t án ico y ol de los Estados-Unidos fueron 
aaqueados por ol pueblo amotinado; que 
siete casas pe r t enéc ien tas á extranjeros 
fueron destruidas; y que los europeos tuvie-
ron que huir para salvar la vida U n buque 
de guerra ínuléa ha Ido á protejer las per-
sonas y propiedades de los aúbd l tos b r i t á n i -
cos que allí se encuentren. 
Dublín, 7.—Mr. Thomas Condón, miem-
bro del Parlamento, diputado por East 
Tlpperary ( I r landa) , ha bido 6entencia>io á 
doa meaeu de pris ión por ino tar á boycot-
í ing. 
Londres, 7 . — E \ Gobierno ingléa h ^ en-
tregado í. i» policía de loa Estados Unidos 
el suizo K o h n . reo de asesinato cometido en 
el S>tado de Wísoonoln, on A m é r i c a . 
Londres, 8 .—E»táu haciendo profunda 
sensación en el públ ico ir.glés las r tc iv : res 
revelaciones doi Mayor L e Caroa f é M r . 
Beach), referentes á la organiz^olóu f¿nl&-
na en los Estados Unidor: reveiaoionoa ha-
chas ante la Comisión Parnell- Le Carón 
en t ró , hace años , en la conapiraelóa fe 
nlana para servir al Gobierne: t o i - j «¿se 
tiempo ha estado en intimas ralaolonea 
oon los prinoipaloa jefes, so ha iatpoea-
to de sus secretos, y h&sta ahora, que 
se ha presentado á declarar como t¿6t lgo 
ante la Comisión, siempre insp i ró confianza 
á los conspiradores, no obstante quo d. ede 
el principio mantuvo oonstanto correspon-
dencia con «1 Gobierno br i tánico , in fo rmán-
dolo dia por d í a de cnanto averiguub*. De 
donde resnlta que el Gobierno do l a Gran 
B r e t a ñ a nunca dejó de estar a l cabo de los 
proyectos de las diversas fraternidades 
conspiradoras, n i de las relaciones quo exla-
t ian entro los m á s promlnentas abogadea 
del Home Buieea el Parlamemo. y loo Jefes 
de esas asociaciones que para llevar ade-
lante sus planes emplean él boycotting, la 
int imidación, el asesinato y laa explosiones 
de dinamita. 
E l Teatro Real de Aldershot ha quedado 
completamente destruido por un Incendio.. 
Pr inc ip ió el fuego en momentos de estar los 
actores en el esoenarlo, y el públ ico aterro-
rizado quiso salir del teatro tan de prisa 
que algunos estuvieron á pique de perder 
la vida pleotaados ó sofócalos 
Una terrible tempestad de nieve y vienta 
ha hecho eatragos en Escocia. 
Dublín, 8.—Estando descuidada la guar-
dia de la Cárool de Downpatr iok (condado 
de Dowfl, I r landa) en t ró alguien y ae l levó 
del armero algunas carabinas, sin que nadie 
lo notase. 
Mr . Kl lbr lde . miembro del P a r l a m o n í o , 
diputado por K e r r y (Ir landa) ha sido con-
donado á tres mesas ae encierro, por con-
ducta ocidiclnaa. 
Londres 9.—Un furioso tomporal en las 
costas de Inglaterra y de Escocia, y en el 
canal, ha caneado numerosos naufragios 7 
destruido algunas oasas. L a tempestad da 
nieve en Escocia tiene Interrumpido el t r á -
fico en los ferrooanileo, y cortada la comu-
nicación telegráfica oon Inglaterra. 
•DM&ÍÍW, 9.—Han llegado á Londonderry 
(Ir landa) cinco presos acusados de compli-
cidad en lo muerte del inspector de policía 
Mr . M a r t í n . E l Padre Mao Fadden ha l l a -
gado t ambién á la cárce l de Londonderry» 
En ou t ráns i to desde Gweedoro fné custo-
diado por poltoía, 7 á lo largo de todo el fe-
rrocarr i l , de trescientas en treaoientas va -
ras, hubo vigilantes para cuidar do que loa 
partidarios del Padre Mao Fadden no detu-
vieten el t ren con intento de rescatar el 
preso. 
A U S T R I A - H U N G R Í A — V í e n a , 6 de febre-
ro .—El Emperador Franolooo J o e é d i r ig ió 
á su Primer Ministro (aus t r íaco) el Conde 
E. de Taaffa, una carta au tóg ra f a mandan-
do publicar una proclama en quo da gracias 
" á sue pueblos" por las muestras de simpa-
t ía de que tanto él oomo la Emperatr iz y la 
archiduquesa viuda han sido objeto en es-
toa úl t imos d ías . 
I T A L I A — B o m a , 6 de/ebrero.—El corres-
poneal del Ntw York Herald en Roma, au -
torizado por el Vaticano, desmiento cuanto 
ha salido á luz en perlódicoa italianos rela-
tivo á supuesto desacuerdo del Arzobispo de 
Nueva York (Padre Corrigan) oon Su San-
tidad, por diferenoias de opinión sobre a-
suntos do Ir landa. 
muy buen grado. Hé rau l t pa rec ía , puea, dis-
puesto á oontlnuav ia obra da su abuelo y 
á ganar valientemente oon su trabajo lo que 
hab í a perdido oon su ociosidad. H a b í a pa -
sado la primavera en la que el joven m a t r i -
monio hab í a estado tan gravemente ocupa-
do y se acercaba el fia da agosta. Elena qu® 
hab í a soportado bien los calores, gradan a l 
frondoso j a r d í n del F a u b o u r g - P o i s a o n n l é r e , 
manifestó deseos de Ir á pasar algunas se-
manas en Boisslse. Sin duda el viaje de 
Evrenx á Paría ser ía melaste para Luis si 
tuviera que hacerlo muchas veces; pero 
aquella era la ópooa d é l a para l l sao ión de 
los negocios y la fábrica dormitaba oomo un 
enorme animal tendido al sol. 
Gran a legr ía experimentaron los j ó v e n e s 
esposos viendo de nuevo aquel hermoso p a í s , 
donde volvieron á encontrar las deliciosas 
impresiones del año anterior. E l parque eon 
sus calles sombr ías , los lagos oon sus aguas 
límpida»., sobre las cuales flotaban los cis-
nes majestuosos y melanoólloos; loa ;esplén-
dldos jardines Henos de flores, el banco en 
que hab ían cambiado las primeras palabras 
que les unieron uno á otro, todo les encan-
taba. Rspltieron los dos aquellos paseos tan. 
agradables, y se olvidaron de todo lo que 
no era su amor, viviendo entregados á un. 
egoísmo delicioso. 
Si en aquel periodo de su existencia Elr*-
na hubiera podido completar loa puros go-
ces morales de Luís oon satisfacciones me-
nos e téreas , si no se hubiese visto obligada 
á encerrarse en un platonismo absoluto, ha-
br í a , sin duda, ligado á su marido oon lazos 
muy difíciles de romper. Pero todo lo que 
prodigaba de graoia física y de Ingeniosidad 
intelectual no reemplazaba para aquel hom-
bre joven y ardiente las dulzuras de la po-
sesión. Cuanto más agradable se hacía , 
mayor era el peligro, pueato que ella misma 




Romn, 8.—ÜQ ortíonlo Incjodlar lo oonti íi 
ol Sr- Crlepl, eacrlto por ol diputado Coatí 
y publicado en el Messagct/o, a lborotó gran 
parto del pueblo, que en u nmeroaos grupee 
recorrli'"). V I * Cordoi!» y,'otras calles, es-
candalizan iwqnaándo aifjanaQ tlend»»! y 
haciendo daño en otrao. E u Ja Vía P ra t t l 
na cometieron lamentables excesci?; en mu-
chas parte* romploron farolea y vidrieras, y 
hubo repetl iou oncuentroa entro los amoti 
nados y la policía Tanto cuerpo llegó i 
tomar el tumulto quo fué preciso hacer nao 
de la tropa para aplacarlo. Quedaron pre 
sos pobre ciento do los revoltopov, y estro 
peados el diputado Costa, el Profesor L a 
br ida y el aoolallata Frat to. 
Boma, 9,—Trescientos obreros ae reunía 
ron por la m a ñ a n a en la Fianza Dante, pero 
una carga de cabal ler ía b a s t ó para disper-
sarlos. Loa bancos y algunos edifloioa i m -
portantes es tán guardados por dcstacamen 
tos de infanter ía : un faerta aguacero ha 
contribuido A apaciguar á loa alborotadores 
y ha habido pri siones do Rentes do mala no 
ta : pero la población pnciflea es tá amedren-
tada. E l Gobierno parece resuelto á repri 
mlr enérgicamente cualquier manifestación 
tumultuoca. 
RUSIA—Motcow, 9 de/ebrero.—El Vie-
domosti dioci que el Emir de Afghanlstan ha 
reunido veinte m i l hombrea en la frontera, 
con ánimo do atacar á Inhak Khan, y ha 
hecho (dice ol periódico) ináiilea esfuerzos 
por coDseguIr la coaporaclón del Emir do 
Bokhara para u n movimiento contra loe ru-
aos. Parece que oí Goblnmo de Busla ha 
iacinuado al de la Gran B r e t a ñ a quo eoría 
conveniente aquietar al Emir beliooto. 
ALEMANIA.—jBórZíw, 9 de /obrero—La 
C á m a r a baja do )a Dlota Prusiana, no oba-
taote la resnoltu oposición de loa progrosin 
tas, ha aslKUí.do ¡ú Emperador tren millo-
nea y quiñi en ton mi l maroow sobro lo que 
ya tenia. L a riciueza do la familia imperial 
es enorme y el Emperador no oólo dispone 
de su renta do trece millonea y docclontoa 
cincuenta m i l marcos, sino de otras entra-
das de su patrimonio. Las flnoaa rús t icua 
aon tantas que e s t án repartidas en aetonta 
y siete mayordomías , quo cada una oom 
prende varían finoaa. 
Dícoae qno el Emperador vuelve á estar 
mal de salud, pero que los achaques no le 
impiden trabajar con actividad pouo común. 
A laa cinco do la m a ñ a n a se levanta y & laa 
asia hace levantar á sus hijea, y que en ae 
gulda se den un baño de agua fría. A laa 
aein y media almuerzan loa niños con el 
Emperador y á laa siete principian las lec-
ciones. E l prlniOf?ó:lro ha hecho ya eu p r i -
mer asoenao en el ejército, ya oa gejreüer, 
que equivale á lo que llamamos cabo; tiene 
cuarto y servidumbre aparte, dos veces al 
d í a reolbe leooionea de ejerciólo mi l i ta r en 
compañ ía de BUS hermanos, y diariamente 
le conceden hora y media para divertirse y 
descansar. 
Cuentan que el Emperador y ol P r ínc ipe 
de Blsmarok han tnnido largasconferonoiao 
con L o r d Charles Baresford y en ellas han 
tratado de la ap t i tud de la marina inglesa 
para haner frente á laa ecenadraa combina 
das de Franoia y Busla. E l Pr ínc ipe de Bts-
mark, si es cierto lo que cuentan, dice quo 
Francia, gobernada por Bonlanger y cus 
aeouaoes, antes se echa rá sobre Inglaterra 
que arrlesgoroo á una guerra con Alemania, 
y lo que m á s conviene á Intclatorra y á Ale-
mania es aliarse para protegerse mutua-
menlo. 
L a mayor parte de los periódieon alema-
nes sostienen quo el Emperador Francisco 
J o s é debe reconocer la validez de la prag-
m á t i c a sanción que previene que sólo en ca-
co de to ta l ext inción de la linea maaculina, 
puede recaer la corona de Austria en una 
mnjer. 
Oorrespondenoia del''Diarlo de la Marina." 
Nueva York, 9 de febrero. 
L a dlsouslón en la C á m a r a de Bepresen-
tantes del proyecto de ley reftrente á la 
formación de una Compañía nara empren-
der laa obras del Canal de Nicaragua, ha 
dado ocasión á varloa dlpotadoa para enso-
ñ a r la punta do l a cornamenta de eea 
"W'an bestia" que se llama la doctr inado 
Moruoe. 
No so)lamen á engaño las repúblloas his-
pano-americanas L o r representantes del 
pueblo de los E j l adoB-üu ldos han procla-
mado de un modo muy claro, cuáles sen 
las verdaderas intnnoionea quo oo esconden 
baja la capa delao can manoseada doctrina. 
L a amistad qno les ofrece la repúbl ica co-
loso es la fingida amistad del caballero de 
industria que esEá á punto de "pegar un 
aablazc": el abrazo que lea brinda ea ol 
abrazo del oso que estroja y m a g u í a á an 
vict ima antea do devorarla. 
Oigan lo que dijo M r . Chipman, ropre-
asutante por el E&tado de Michigan, al de-
fender el proyecto: " Y a o« tarde para t ra-
tar de impedir quo el espír i tu de empresa 
norte-amerioano plante sus reales en paíaoe 
extranjeroa. Y a pasó eso día. y ha llega-
do la hora deque loa Eatadoa Unidos adop-
ten una politiou arrogante y dictatorial, 
que ea la mejor política americana. Este 
ea uu paso atrevido: es un paso valoroao, y 
yo por m i parte espero que este paso nos 
lleve al día en quo la nación se ponga en 
marcha y nu&ntro pueblo, como uu sólo 
ihombre, siontd la planta en aquellas reglo-
nes y enalbólo noestra bandera sobre el 
Estado de Nicaragua, como uno de loa Ea-
tadoa-TTnldoa de Nurte Amér ica . " 
¡¡Lo quiere m á s claro el pueblo de Nica 
ragua? So t rata de que al Gargautua de 
la América del Norte Be le e s t á haciendo la 
boca agua, con eOlo imaglnarso que v a á 
engallirae aquella repúbl ica de Centro-
Amér ica . Y que laa palabras de Mr. Chip-
man no representan el auefio ó desvarío de 
un individuo, olno loa verdaderoa eentlmlen-
mlentoa y modo de penaar do todo uu pue-
blo, lo demuestra, confirma y corrobora el 
hecho do que su disenrao faé estrepitosa-
mente aplaudido por loa reprosontantea de 
ese pueblo. 
Y ol proyecto fnó aprobado por 177 votos 
«onr ra 00, esperando ahora que el Preei-
donte Cleveland lo firme para que tenga 
e l efecto de ley. E l proyecto autoriza la 
formación de una Compañía con un capital 
de $10 000,000 en aoclonea, que forzosa-
mente tienen que emitirse en la ciudad do 
Naeva York , lo mismo qno laa obligaoionca, 
bonos hipotecarlos y d e m á s valorea de la 
Compañía , entfndióndoae que el gobierno 
de loa Estados-Unidos no ae hace solidarlo 
en manera alguna de los compromisos que 
aquella contraiga. L a Junta de gobierno 
•e compondrá de quinco aeelonlstaa, cuya 
mayor ía t e n d r á que ser de ciudadanos ame-
ricanos, pudlendo loa demás ser ciudadanos 
n icaragüenses . 
L a Compañía es tá formada ya, y eólo es-
pera que el proyecto reciba la firma del 
Preaidente para empezar sin la menor d i -
lación lea trabajos do canalización, según 
loa ostndioa y planos aprobados. A l efecto 
tiene ya ordenada la adquisición do todos 
loa aparaten, herramientas y maquinaria 
qae ae neoeaitan para dar comienzo á l a 
ó ^ r a dentro de un breve plaao, por más que 
«1 r eferido proyeeto concede el de tres añes 
para empezar loa trabajos, ao pena de i n -
val idar la concesión. 
Aquella inocente proposición do Mr. E i -
munds, reepooto de qae los Estados-Unidos 
protestan contra la ingerencia de cualquier 
gobierno europeo on la construcción del anal de P a n a m á , parece qne va á ser du-
ramente discutida en la Cámara cuando 
presenta el dictamen la Comielón de no un-
tos extranjeroa. Dtoese quo la minoría pre 
e a n t a r á un informe adverso y que lo de-
fenderán con calor algunos Bsprosantan-
tes notables. Loa que apoyan la "propo 
alción Edmnnds" dicen quo la eleonión del 
general Bonlanger indica la poaibilldad de 
que a lgún día ol gobierno do Francia tomo 
bajo su proteooión y amparo la empresa 
fundada por Mr . de LosBeps. 
Se ha hecho en Annnpolia la prueba de 
otro cañón de acero fundido con mejor re 
•ultado que el primero. Eate por lo menea 
no reventó, aunque no por esto consideran 
loa oflolales de ar t i l ler ía que ao ha resuelto 
e l problema. Loa experimentoa que se ha-
cen en ese sentido, así como en el perfeccio-
namiento de loa torpedea y del cañón pneu-
m á t i c o Zalinski para la preyeoción de car-
tuohoa de dinamita, hacen necssarla, ó por 
lo menos conveniente, la presencia en este 
pa ís do a lgún oficial competente de nuestro 
ejército para estudiar loa adelantos que se 
vayan haciendo por una parte, y señalar 
por otra loa defectos que convenga evitar ó 
remediar. E n un tiempo tenía E s p a ñ a aqu í 
n u agregado mil i ta r a la Logaoión, como 
jtienen ¿as prinoipnles naciones europeas; 
poro de a lgún tiempo á esta parta ha que-
dado vacante ese puesto, precisamente 
cuando mayor ea la actividad que ae nota 
en las maestranzas de los Eatados-Unldoa 
Toxlavía no so ha despejado la incógnita 
del pi'^blema ministerial. L a incógni ta es 
la cartero do Entado. Bien ea verdad que 
tampoco ae conocen á punto fijo loa demás 
t é r m i n o s do la ecuación. Pero como sólo fal 
tan trea eemanaa para la inaugurac ión del 
r ég imen republicano, no es probable que ae 
haga esperar mucho tiempo el anuncio de 
la composición del gabinete. T a l voz á p r ln 
oiploa de la aemana próx ima aepamoa ai 
como predicen algunos, la incógni ta se des-
peja de cata suerte: 
x = J G. B . 
Muy slgnlfloatlvo es el hecho de qae Mr. 
James GUlesplo Blalue ha í ' qu l l ado por a l 
g noa añoa la magnifica C!>aü quo hab i tó er 
Washington el omínente SMoretario de Es-
tado, Mr . Seward. 
K. LENDAS. 
G r A C E T I L I i A S . 
TJBATEO DB A L B I S F . — S i n andar mucho 
y gattando poco ae puede disfrutar m a ñ a 
af , aábado, d* uu delicioso eepoctácnlo en 
el afortunado ooliseo de Albisu. Vean note 
dea el programa: 
A las ocho.—Certamen Nacional. 
A las nueve .—£2 Gorro Frigio. 
A las diez.—£H Lucero del Alba. 
Es un programa de flor 
Y máu a ú a de flor fin»; 
E n Cuba no se combina 
Otro programa mejor 
E L MAKSTRO P O P U L A E — P a r a aprender 
pronto y bien el idioma francés, sin neceal 
dad do maestro, os muy recomendable el 
método publicado recientemente por don 
J o a q u í n González Pereira, con el t í tu lo de 
E l Maestro Popular. Apenas ae hojea ol 
volumen que lo contiene BC convence el 
quo lo examina de la u t i l idad y eficacia de 
eso método , que es uno de los m á s comple-
toa y mejores que hemoa viettf en eatoa ú l t i -
moa tiempou. 
Pueden adquirirse ojemplares del mismo 
en la Galería Literaria, Obiapo 55, de don-
do hamoa recibido el que motiva laa pre-
senten lineas. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA—Se noa re 
mita lo Biguientí; par& ¿a publicación: 
"Eata Buciedfíd c l e b r a ecDlón públ ica or-
dinaria el sábudo 16 del corriente ú Jas sie-
te de la ncoho, en ul lo«i*( de BU Secretarla, 
callo do Lampari l la n? 74, altos. 
Ordvnde l d í a . - - 1 ? Dencrédi to profeBie-
nal, por el D r . D . Ladinlao Borja. 
2? MI credo dentario, por el D r . D . Fe-
derico Pooy, (contlnuf.cióu) 
3? Soalón de gobierno. 
Habana, 15 do fobrero do 1889.—El Se-
orecatlo, Manuel Meiravilla." 
P E B P A E A R S K Á TIEMPO —Ya Los P u r i -
tanos oatán haciendo acoplos de efectos 
adocnadoB para laa p róx imas fleataa del 
carnaval. 
Porque dicen olloa, 
Y tienon razón, 
Que hombre prevenido 
Valo m á s que dos. 
jQaé variedad da carel;aB oómioaal ¡Qué 
anrtldo/io guantes de dlferencoa claseay 
de múl t ip les colores! ¡Qué colección de 
diafracea y de trajea de capricho! 
Y al ver tantea cfectoa 
Eu esa gran bazar, 
Parece que ya estamos 
En pleno carnaval. 
SOCIEDAD D E L P I L A S —En la noche del 
próximo domingo 17 del actual , t end rá efec-
to eu loo talonea do ese benemér i to Centro, 
un magnífico baile de disfraces, en el cual 
tocará la acreditRda orqueata que dirige el 
prcfaaor D . CórloB Diaz. Son grandea loa 
preparativos que HO hacen para hermosear 
los espaoloaos salones de la Oeoana; y ea de 
esperarse un lleno completo. 
E l recibo del presento mes es requielto in -
dispenstible para la emtrada en dicho baile. 
C o N F E E B N O i A . — D o la ABoclaclón Cana-
ria de Beneficenela y Protección Agrícola 
y Centro de Ins t rucción y Becreo hemos re-
cibido lo aigeiente: 
S r . Gacetillero del DIAEXO D E L A M A K I -
NA.—El próximo domingo 17 del corriente, 
t end rá efecto on loa salones de eate Centro, 
Prado 123, una conferencia instructiva á 
cargo do D . Joaé de Jeaúa Márquez , que 
t r a t a r á sobre E l trabajo y los obreros. 
L o que tengo el gusto de comunicar á V . 
para quo se digne honrar el acto con su a-
elstenclay aunnoiarlo en las columnas de su 
l lae t r ida publloaolón.—El Secretario, J . 
Dominguse Barrera-
L A F I L O S O F Í A — Y a es tán concluidas las 
Importantea reformas que hsec poco se em-
prendieron en loa edificios qne ocupa la 
gran t k n d a de ropae L a Filosofía, on laa 
callao da Noptuno y Snn Nioolfla. E l ex-
tonso y anchurosa salón que da frente á la 
primera da dichas calles amenaza abr i ré pa-
so por la do San Miguel. 
Y ¡qué mundo de repa so encuentra al-
macenado en eae mismo tapacioao local! ¡Qoé 
variedad de mercanclaa paeo^ida*! ¡Cuftn-
táa cu vedadea aKlomorada» en aqnel reoin 
to qu?) ya ea aBom^ja á un palacio, por eu 
magoltad y BU HU 'ituoeidad! Y paiaolosee, 
i>o<qce laa relnna hñhiti ' .n «n palacio, y ^to-
b*áo eatá qno L a Filosofía ea la reina de 
las tiendae. 
Y tan gentil eoberana 
Tan buena y tan generoaa, 
Que en cambio de poca cosa 
Vl«to con gusto á la Habana. 
Por eco la gente diz 
Quo pronto l legará el día 
En que á L a Fi losof ía 
So proclame emperatriz. 
E N I E E DIPLOMÁTICOS.—Al decir del pe-
riódico P a r í s , cironla en el mundo diplo-
mát ico de la ocpltal francesa una a n é c d o t a 
que eo comenta con gran regocijo. 
A l t í n s r noticia el Sr. C r i s p í — d i c e - d e 
la ú ' t l m a tents>tlva de los madhiatsa contra 
Saaklu, eacrlbló al m a r q u é s de Saliabury 
ofreciéndolo el couonrso armado de I t a l i a . 
L o r d Saliabury conteetó: 
uOa doy graciaa cordlaimente por vnestro 
ofreoimiunto. A mi vez pongo á vueatra día 
poalción algunos oruceroa y tropa de deean-
baroo para Ma-'aaua " 
¡''uriURAS REVOLUCIONARIAS. — Aquel 
célebre Llobonno, que ins ta ló en Parla la 
' taberna de loa f<.rzado8" y que ceapuéa re-
c o n i ó las principales ciudades de Franela 
exponiendo aquella novedad carcelaria, 
viondo que la gente no acude á hacerse ser-
v i r por preaidlarloo, acaba do instalar un 
nuevo eatablecimieoto, a l que ha dado el 
tl tnlo de Fri turas revolucionarias. 
Lo máa original que se ofroco al qne vial-
ta este n u w o género de café restaurant, en 
el qae t e olivan can preferencia, patatas 
frl th •, couBletc en que ol camarero caracte-
riza a Lula Felipe, á Napoleón I I I , á un 
oonocido magistrado, ó á uu inofonslvo prc-
plotarlo, aegun qne ae pida que laa patata a 
OH;ÓQ frltaa con grasa crleanlata, bonapar-
tiata, de magistrado ó do propietaiio. 
E l general Bonlanger esta representado 
en el interior del eatableclmlento por nn 
caballo negro, y la divleion constitucional 
p >r nn conejo, qcoriendo algnlficar por me-
dio de eate útclmo qae es una encrañifa 
cuán to ae vlono dlolenao acerca de d i c h a re-
forma. 
Cuatro iudlvidaofl vestidoa de gendarmea 
recorren la sala del cafó reatsurf-nt monta-
dos en Boberblos caballos, aparentando que 
tienen á .-u ea-go mantener el órdon en el 
interior del establecimiento. 
L A S CARTAS .—Un periódico francéa ind i -
ca un medio para hacer inviolables las 
cartas. 
Baata—dice—ahuecar un poco e¿ acbre 
por los pliegnea exteriorea y paear carta y 
aibro con uu hilo por medio de u taagn ja , 
hacer un nudo, y poner aobre él un sello de 
laore. 
El hilo puedo eer de t a l ó cual color, aa-
gúa convenio de los corresponsales. 
COBSÉS.—Llamamoa la a tención denuea-
trau lectoras hacia un anuncio que apareee 
en la uooclón do artes y oficios, respecto al 
tal ler do obreras establecido en la Beal Ca-
sa de Beneficencia. 
Allí se confeccionan, por módico precio, 
coraés de todas clases, desde los más Injo-
BOH hasta los m á s modestos, así como otros 
trabajos de ooaturaa cuya peifeccióu ea ad -
mirable. 
POR UNA DALIA .—Bajo el t í tu lo de Ce-
les ajricanos publica uu diario sevillano de 
ú l t ima fecha lo que sigue: 
"Eapantosa tragedia pudo ocurrir á laa 
ooho üe la noche del domingo úl t imo, den-
tro de una casa del Huerto do loa Clavóles, 
barrio do la Goleta do Málaga . 
A esa hora llegó un jóven carpintero á 
ver á su novia y apenaa hab ía cambiado 
oon ella algunas palabras, no tó que en el 
pucho tenía prendida una dalia enoarnada. 
—iQalón to ha dado esa flor? le pregun tó , 
sin dnda por quo recordó en aquel momen-
to algo que hac ía despertar sus sospechas. 
— L a he comprado yo, contestó algo tur-
bada la muchacha. 
-Mien te s , gr i tó colérico, al fijarse en la 
palidez excesiva de su novia. Esa te la ha 
regalado t u vecino Pepe. L o v i esta m a ñ a -
na qne la estaba comprando. 
— L a he tomado por compromiso. 
No qulBO oír máa el jóven; sacó un cu-
chillo y pre tend ió sin duda matar á au no-
via, quo h u y ó de allí met iéndose en una sa-
la del patio y cerrando con llave la puerta. 
Viondo que no pod ía aatlsfaoor su deseo 
de venganza, quiso matarse él, y tampoco 
lo consiguió porque se lo impidieron varios 
vecinos. 
Mientras tanto se oía desde dentro la voz 
de su novia: 
—No te mates, Juan, que acabo de hacer 
pedazos la dalia. 
Y por debajo do la puerta metió las ho-
jas de la flor para que su Juan las viera. 
Y con efecto; esto calmó por completo al 
irr i tado Jóven. 
F a é , pués , la pobre dalia la única víct i-
ma de esta oacena. 
POLICÍA.—A las cinco de la tarde de ayer, 
al o»car examinando una píetela D . Manuel 
López , vecino del tren de carretones que 
exlate en el Fuente de Ohavez, tuvo la dea 
gracia de que se disparase un t i ro , cuyo pro-
yectil le t r a s p a s ó l a mono derecha, hirien-
do además en la pierna izquierda á un com-
pañero suyo que estaba al lado. Las herl-
daa fu' rr-n caMflBída» d;* gravr- l a de Ldpez 
y meneo UTÜVQ la ot- su compañero 
- E n la ooladorit» dttl barrio do Pueblo 
Nuevo faé detenido ni.i Individuo blanco á 
quien re lo ocuparon tres caballos qne le ha-
bían fii^o robados á no vecino de San J o s é 
de laa Lajas 
—Estafa de doce posos en billetes del 
Banco Español á nn vecino do la calle del 
.Sol. por un individuo blanco que no faé ha-
bido. 
—La morena Margarita Valdéa, vecina 
de la calle de la Salud, tuvo la desgracia de 
eufrlr varlaa quemaduras de pronóstico gra-
vea, en laa piernas, brazos y manos, de re-
sa l ta de habérsele incendiado oasualmente 
los vestidos, al estar calentando una paila 
de agua, en el patio de BU casa. 
—Una parda y una morena, vecinas de la 
calle del Aguacate, fueron detenidas por 
sospecha de que sean las autoras del robo 
de diez pesos en billetes del Banco Español 
á un individuo blanco residente en el barrio 
del Cristo. 
L a pepsina es noborana para todas las en-
fermedades d é l a s vías digestivas, gastral-
gias, gastritlej, acedías , gases, pituitas, etc., 
pero ignora el público que toma, con el nom-
bre de pepsina, una mezcla de jugo gást r ico 
y de almidón que tiene muy débil acción. 
Las P E R L A S D E P E P S I N A D I A L I S A D A DB 
CHAPOTEAUT BOU las únicas quo contienen 
pepsina pura . Ea cinco veces m á s activa 
que la pepsina con a lmidón de la farmaco-
pea. 
Cuantas personaa recurren á la quinina 
para combatir las jaquecatf, neurálglas , la-
nltnd. llobroB. ronjnattflmos. i?nl;a. acolan con 
entasiaumo las nnevaa Cápsulas de Quinina 
dePelletier, ol autor do este admirable des-
cnbrlmlento. Soprlmon la amargura de la 
quinina, son diez veóea m á s fáciles de tragar 
que las obleas medloamentosaa y el nombre 
de "Polletler" impreeo encada cápsu l a es 
garanto de l a pureza del producto. 
a» ww 
E s p e c t á c u l o a . 
GRAN T E A T E O D E TACÓN - N o hay 
función. 
T E A T E O D E A L B I S U . — Compañía lirios 
espbQrva. Funoióü por tandas—A IAS ocho: 
Certamen Nacional —A loa nuovt: E l Gorro 
Frigio — A las diez: E l Lucero del Alba. 
T E A I R O D E C E R V A N T E S . — Compañía 
dramac'ca. Función por tandas.—A laa 
ooho: L a fe perdida.—k las nneve: No ma 
teis al Alcalde —A la dios: Boncar des 
pierio. 
T E A T R O "HABANA . "—Compañía cómica 
y de bai le .—A las ooho: Los carboneros — A 
las nnove: N i ñ a Panchi.—A la» diez: Ma-
rinos en tierra. 
PANOEAMA. D E S O L E R . — Plnzuela del 
Monaerrate.—Gran variedad de vlanaa. Sll-
forailta. Marioneta. Aucómacaj mejicanos. 
Eshroiolón todas laa noches. Matinée loa 
domingos y dtas festivos. 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad. 
RELACIÓN de las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos on otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en estt Real 0&<a 
durante el mes de la fecha. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. A SABER. 
Oro. Billetes. 
E l Sr. Dr. D. Antonio González de 
Mendoza 
E l Sr, D Leonel Piasencia $ 8 60 
E l nlfio D. Adolfo NaBo Orbaih.. 1K-60 
15-.. 
Suma $ 19-10 S 1 5 - -
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
Remitieron Ion Sros. D FroncUoo Mauro, 2 onjitaa 
con perillas de tabioos, h'alvá, Vllaplana v C?, dne-
fios de la panadería y cuuñtsría "Cuba CatalnlU" 2 
jamones, •) quesos y 4 barrica de dulce de Gnayab*; D. 
M. Barrtz. dueño del almacén de víveres " L a Viña,'' 
260 cartuchos de dulces y el Sr. Magistrado D. A. 
Prieto, unos arreos de pareja y una limonera, todo 
bastante usarlo. 
ESTADO de alta y baja de los asilados de esta Beal 
Casa, durante el mes de la fecha, en que ha ejercido 















Criadas y lavanderas.... 
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R E S U M E N . 
Existencia en la Real Casa 585 
Mendigos en los Hospitales 8 
Niños, nifi&s y mvuUlgos con licencia... 35 
Suma general 628 
Habana, SI de eneio de 188?.—El Director, O. 
O. Ooppinger. 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de H e creo y A d o r n o . 
SEOBBTABIA. 
Ha i-ldo acordado par oda Seoolón y 
aprobado {ior el Excmo Sr. Presidente de 
este Instituto, qno Ira próximos bailes de 
Carnf-valqaose celebren une:teCa<dno sean 
exclusivamente para los Srou. aoolos del 
mismo: en ta l v i r tud, loa que no lo sean hoy 
83 Insoriban como tales eo los meses de 
Febrero y Marzo, aboo» rán por anticipado 
oaatro moooualldadee, después de eer pre 
sentados por dos Sres. socios en la forma 
quo previene el Bf glamento vigente para 
la ndmlslón de los mismos 
Habana, enoro 31 do 1889.—£1 Secretarlo, 
C. Calvo O 4-1 
Sabemos qne el amigo Boca, dueño de la 
vidriera tan afortunada de la calle de Egido 
n. 1 esquina á Muralla, llamada de la Pner-
tn de Tiexra, donde se expenden blllotes de 
lotería, es tá pioparando un gran mnseo ar 
tístioo y panora iüa qne BU exhibi rá . Segúo 
se nos asegura por los d ías de Carnaval y 
Semana Santa en un vistoso local de la calle 
del Prado n. 93, junto al Teatro de Payrct. 
Es un proyecto de gran importanois; allí 
se r ep resen ta rá a r t í s t i camente todo lo bue-
no, moderno y antiguo, como el caos antes 
de la creación del mondo, el Para í so y el 
diluvio unlvarsal, digno do llamar la aten-
ción al más indifarence, la Pas ión de Nues-
tro Señor Jeauoristo haota la Besurrecoióo, 
y otras escouao bíblicas quo se i rán anun-
ciando en so oportunidad quincenalmente. 
Batallas de Weterlóo y el incendio de Mos-
cou, exhibición de maravillas, an t igüeda -
des, fenómenos y desnubrimlentoa y m i l 
curiosidades m á s de la historia y del arte, 
qne por ahora no estamos autorlaados en 
revelar. 
Será un aocnteclmtento en la Habana el 
Museo-Panorama del Sr. Boca, director de 
la exhibición y autor de gran parte de d i -
chos objetos, llevados á cabo en tres añoa 
de paciencia, afanes y trabajos, con mate-
r i aks de barro, ooroho, yeso, sal y cristal, 
con movlmientoa de agua y luces de gas. 
Le auguramos un éxi to magnífico. 
Cn261 P 2 16 
Se de sea. comprar u u muebla-
j e , p a r a u n a famil ia , completo 
ó por piezas sueltas, p a g á n d o -
los por s u verdadero precio. 
E s t r e l l a n. 6 á todas horas. 
S028 P 8-16 
U CASA 
D E L O S BRILLANTES 
SIN COMPETENCIA POSIBLE 
53, C O M P O S T E L A 53 
1S91 
F . AliONSO. 
15-18P 
PARA TODO E L « I D O . 
Venta, compra y alquiler de libros. Gran-
des colecciones do mapM) sumamente bara-
tos y mucho surtido do libros do eduoaolón, 
entre ollou la ú l t ima geograf ía publicada de 
la Isla, por D . Fóllx Mar rón , propia para 
los colegios y para todo el mundo por las 
curiosidades quo contiene. 
OBISPO 135. 
1ÜÜ3 P 8 - 8 
Ha llegado l a r iquís ima pasta de HIGO 
D E S M Y R N A , el gusto tan espeolel que t ie-
ne esta pasta de higo hace de ella uno de los 
postres más agradables al paladar que te co-
nocen, y por su flexibilidad r eúne condicio-
nes especiales para entretener á los niños de 
cort* edad, reuniendo las cualidades de fina 
vlzar el pecho y en casos de tos hace desa-
parecerla al poco tiempo de hacer nao de 
tan deliciosa pasta. P í d a t e el HIGO D E 
S M T B N A PASTA en tedas las dulcerlaB 
y confiterías, Obispo 90. 
1343 P 14-31 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 16 D E F E B R E R O . 
E l Circular Ranto Domingo. 
Han Julián y cinco mil compiEeroi, y Santa Julia-
na, virgen, mártires. 
En cate dia luce oonmemoraoión el Martirologio 
romano de San Julián y cinco mil campañdroa máni 
reí, los cuales, en la cruel perseotinióa que suscitaron 
contra la Iglesia los emperadores Diocleoiano y Ma-
zlmiano, animado Julián de aquel valor y espíritu que 
constituye ol carácter de los jefes apostólicos, «alien-
do á ellos, se declaró dofdnsor de la verdadera fe: por 
lo que enfarecidoi los paganos, dieron muerte á cinco 
mil personas qne so htllaban fn su oompafifa y que se 
man tuvieron constan tes en la f 3. 
F I E S T A S EIÍ DOMINGO. 
MISAS SOLHMSES.—BU la Catedral la de Tercia á 
las 8 i 7 eu las <!emá« i^leniai la* de costumbre. 
PBOOBSION.—La del Sacramento da cinco á cinco 
y media de la tarde, después de las preces de costum-
bre, y pasará el Circular á Santa Teresa. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E NER1 
E l domingo próximo eslobru la Asooiaoión do N:ra. 
Sra. de! Sag^du Coruzón de Jesús su comunión men-
sunl & la» *>ote y media y r.or la tardo sertn los ejer-
oloioB scofltumbrndús con sermón. Después de la misa 
de comunión se hawi la impotioión del 8&nto Eicapn-
lario. 2013 2-16 
IGLE8IA DE B E L E N 
B l día 19 del corr onto celebra la Congregación del 
gloriono pitritmsu Sa i Joaé su esta Iglesia los oultoí 
mcnau- K's en honor d i su tx •.e'üd patrono. 
Bxpuenta S. D. M á las alete rta la mañana y ter-
mlnaoo el rezo del «r nto; & lia ocho cerá la miau con 
cántiooa, plática», bundloióo y reserva-
Todos los aeoolados y los qn« da nuevo so susoriban 
ginan I'idn'gracb plena c molgando y confesando. 
A. M. D G. 2011 4 IB 
O R D E N D B L A P L A Z A 
D B L D I A 15 D B F E B R E R O D B 1889. 
SE K VI OID PARA BL DIA 16 
Jefodedia —Bl T. Ooronel del ler Bon. de Vo-
luntarlos, D. Tibnroio V. Cuesta. 
Visita de Hospital.—Bon. cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Rto infantería d é l a Reina. 
Batería de la Boina.—Artillería de Ejército. 
Ayudanta da guardia en ol Gobierno Militar.— 
Bl 1? da la Plaza D. Jnaa Fernández. 
Imaginarla en Idem.—Bl 2? de la misma, D. E m i -
lio Rlgó 
Kn iM.pla.—Bl Coronel Sargento Mayor. Adalberto 
Ramean. 
S í ? 
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> I 1 
f a l ú n - . , 13 de febrero de 1WW. - rtl Arlrclnistrador, 
LA T R I S T E SUERTE del Emperador de A lf manía 
nos psneba que todo es Tonidad en este mondo: ¿á qué 
le sirvieron las grandezas, la fortuna, la opulencia, la 
giorlal No fanron baatantés para protegerlo contra la 
enfermedad qne no tiene respeto á las cabezas coro-
nadas. Mejor hubiera (Ido si sos padres le hubiesen 
hecho usar deidn la niñez la Crema de Malta de Op-
pcnhelr er, que renueva los tejidos curando todos los 
principios escrofalotos, ttiioos ó cancerosos que ao 
encuentran eu la sangre, y dando por en buen gusto 
satlsf^cuión al paladar. 
A n a M a r i a P r a d o y Barr ios 
d « 4'astillo 
E . O-, B. 
Hoy mi Inolvidable Ana María ten^o delante de mi 
todos tes méritos, y como ati es cierto llegan aunellos 
recuerdoa gue son imperecoderos, todo lo demás que 
pudier» dooirte eu este infauato dia. td deade eae lu-
g sr qno ocupas en la sagrada mans'ón, ya lo sabes, por 
lo tinto, adiós mi buena Ana, ta dica el qni tu sabes 
tanto te adoró v el que jamás ta olvidi, téitame solo 
rogar al Alttdmo por el descanso de tu aama v virtuo -
SÍ alma —Febrero IB de 1889 —Juan Castillo. 




B E N E F I C E N C I A . 
De ord^n del Sr. Presidente y por aouerdo da la 
Junta Directiva, so convoca á les señorus socios para 
la Junta general extraordinaria que deberá tener efec-
to el domingo, 24 del corriente, á las doce da la ma-
ñana en los salones del Casino Bspañol, á ña de dar 
cuenta con ol Informa pressntado por la Comisión de 
glosa, nombrada en la Junta general ordinaria del dia 
15 del que cursa y resolver en su vista lo que corres-
ponda. 
Habana, febrero 14 do 18S9.—El Secretario, J u a n 
A. Murga. 0 258 8d-16 4a-18 
SOCIEDAD 
CDCUB D E HEICHBO 
sitos del Best»nrant £1 Lonvre. 
Gran baile público de disfraz 
para el 17 de febrero da 1889, tocando las sin rivales 
orquestas da 
Raimundo Valenznela y Félix Cruz. 
Empezará dicho baila á las 8, y terminará á los 4. 
3018 2-16 
Sociedad de Instruootón y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
E l sábado próximo 16, celebrará esta Sociedad nn 
gran baile de diafraees, da gracia para los Sres. socios, 
en el que tocará la primera orquesta de Va'enzuela, 
tiendo este el primera de los cuatro anunciados ante-
riormente 
Los Sres. socios prosentarán á la Comisión el recibo 
de la cuota del presenta mas. 
Sa prohibe toda olaso de disfraces que ofendan á la 
moral pública. 
Jeaúa del Monte, febrero 18 da 1389,—Bl Secreto-
rio, A dolfo Lombari . 
1926 2-15a 3-14d 
C o m i s i ó n para hacer u n obse-
quio a l o r f e ó n 
E l Eco Coruñés. 
Esta Comisión, además de los acuerdos publicados 
an los periódicos regionales JSeo de Galicia y Galicia 
Moderna en los números correspondientes al domin-
go 10 del actual, acordó que tan pronto como se dó 
por terminada la saucriolón so celebre una Junta ge-
neral da donantes, á fin de que por estos se acuerda la 
clase y f jrma del obsequio quo se ha de hacer á dicho 
orfeón 
No siendo el objeto de esta C amisión máa qae el da 
gastlonarle. susoriclón con el fia antee indicado, se 
suplica á los coruñeses y demás gallegos que deaéen 
contribuir á la realización del peusamiento, entreguen 
á los señores vocales y en los puntos de snscrloióu que 
al final sa citan, laa cantidades quo tengan á bien. 
V o c a l e s . 
D. Jeaúa Barrios, Obiapo 108. 
. . Marcelino González, Obispo 89. 
. . Antonio Silvosa, San Miguel 63. 
. . Isidro Castro, San Rafaot, Los Puritanos. 
. . Jeté Antonio García Castro. 
P u n t o s de s u s c r i c i ó n . 
Los Puritanos, San Rafael 000. 
Ferretetts, Galiana 46. 
Bl Optico. Obispo 99. 
Imprenta L a Universal, San Ignacio 15. 
Ferretería B l Arca de Noé, Mercaderes. 
Cafó B l Polaco, O'Reiily esquina á Compoitala. 
Habana, 12 de febrero de 1S89.—Por la Comisión, 
Minuel Salgado. 1901 4-13 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A HABANA. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
S B C B E T A B I A . 
Al fin do atender en parte á los gastos qne origina 
la fabricación de un departamento de enfermería en 
la casa de salud L a Purísima Concepción, propiedad 
do esta Asociación, la Directiva tiene acordado dar 
noa función á beneficio de los fondos sociales, en el 
Gran Teatro de Tacón, el domingo 17 de este mes, 
Al efecto se pondrá en escena por la Compañía de 
Albisu la zarzuela en tres actos, y múaloa del maestro 
Chapt, titulada: 
L A B R U J A . 
Tarmlnsndo con al proyecto cómiio lírico en nn 
acto r olnco cnadros, original de D. Guillermo Perrln 
v D M 'lo P'laoioa, música del maestro D. Miguel 
Nieto, tiluiado: 
C E R T A M E N N A C I O N A L . 
La función comenzará á las 7) en punt-. 
L " * puntos da vuutA de Ioa<iida4o« BUL: Teaoreita, 
San Miguol 79; Mercaderes 12, Cumbios; Hotol l u -
glatentk y ítacrMuiU da la AaonUcIón. 
Ha^on», febrero 13 dol8<9 —Bl Senrof-ulo, 1/au-
ritío fftymann. 1898 4*13» 4-1M 
Sr. Director dalDUBlO DB LA. MARINA. 
Cumpla en esta dia nn año que esta DIARIO publi-
có lo que sigue, á lo que me ratifico, hoy 16 de ene-
ro de 1889, paos no ho vuelto & tener novedad. 
"Como prueba de gratitud ol mismo tiempo que po-
ra hacerlo conocer á los que tengan la desgracia do 
snfi ir como yo durante ocho años, quiero hacer la ma-
nlftnataclón siguiente, en su ilustrado DIARIO 
Después de haber consultado vlgunos médicos de 
los más fama sin resultado, puoa todos ma decían que 
para lograr la curación nocealtaba una operación, vi 
eu eate DIARIO el anuncio del Dr. Garganta como 
eipecialieta y faf á consultarme ooc él. 
Tenia una estrechez trl que lá orina salij solo gota 
á gota, y gracias 6 lea cimoolmleitoj y p£OÍenoia del 
célebre especlallata, en im-nos dd dos meses me en-
onentro como si nunoa hubiera tenido estr«ch«z, á 
cuyo favor lo VÍTÍIÓ etern^nento agradecido.—Aure • 
lio López Hita. 2041 4-16 
sociedad de Beneficencia de Natárales de 
Andelaoía y sns dejoi'.ndlentes. 
Por acuei-'lo de la DlreutW.1. et i 'sMióa de.SO de asa-
ra y en oumpllmieoto do! anloalo SO del Reglamento, 
se convoca á ÍÜB uefio O.'? a' ^'iados para la Junta ge-
neral ordinaria qne ha de celebrurse ti domingo 24 de 
febrero, á la una del día, on los salones del Casino 
Español, con objeto do dar ouenta de los trabajos ve-
rificados hasta enero 31 y proceder á la elección de 
Presidente, Vice-Preaidenta, Tesorero, asi como de 
la mitad de los señorea vocales qae componen la D i -
rectiva; los cuales cesan en virtud de lo prenoptuade 
en al artículo 17 del Reglamento—Habana, 11 da fe-
brero da 18*9.—Bl Secretarlo, £1. de la Vega. 
C2 i6 6d-12 5a-13 
Siu pasaporta, ni mareo», ul tenur qae gastar un 
cantivo de paBsie, cualqul- ra puede hoy ir á almorzar 
ó comer á N E W Y O R K Reatanranl, Teniente-Rey 
2J, y Toiv»Tie A cata á di/rmlr. Antonio, el Rnblo, que 
estuvo 18aT ns ao ol Restaorant do París, capera un 
N E W - Y O R K , á BUS numavopo« favciruocdoren y ami-
gos, dlapucht« 6. dejirlea complacidos en calidades y 
praoioR nura quo repitan sus viíltft». 
N E W - Y O R K Restaurant, Totílenta-Rey 21. 
1792 8-10 
! E G E B E 
P E C T O R A L B A L S A M I C O 
P A S T A D E R E G M A U L 0 
BOMBON P E C T O R A L 
SON 
los Hedieameolos los mas reconieoflablcs 
en todas las inflamaciones 
de la garganta, de la laringe, 
anginas, ronqueras, 
constipados, spasmos^ 
bronquitis , coqueluche 2 
L a Pasta de Regnaold es el pec-
toral por excelencia do laa teñora* j de 
los niños. 
L a Pasta de Begnauld no solamente ha 
conquistado el sufrágio universal, sino que 
también tiene de su parte la autoridad y el 
testimonio de los más ilustres médicos : 
Dr Bouillon-Lagrange, director de la Eacuela 
de Farmácia de P a r í s ; Dr Parisot, secretario 
perpetuo de la Academia do Medicina de 
JParis; Profesor Récamícr, médico de los 
Hospitales de París , etc., y la alta aproba-
ción de la Academia de Medicina de Par ís . 
L a Pasta de Regnauld se vende en las far-
macias de todos los países en cajas metálicas 
que aseguran la conservación de este bóm-
bon esquisíto. 
£1 «íarabe de Regnauld, córa-
puesto con los mismos elemeutos que la 
Fasta, se recomienda en los mismos casos y 
muy especialmente á los asmáticos, siendo 
une combinación muy recomendable de la 
Pasta por el diá y del Jarabe por la noche, 
a l acostarse. 
























Terminales en 16 
Terminales en 03 . . 
L a lista oficial el 21. 
Faga loo premios 
Bfaimel G u t i é r r e z , © a l l a n o 126 




















Cn 253 4-13a 4 14d 
ye? 
h'xa trasladado sn a l m a c é n de Tlvoros al n. 124 de la 
oaiic de Agnaonte. casi esquina t la de Mara'la. 
Son los nnlcoa imporiadoroc do los V I N O S NA-
VARUOS L E G I T I M O S 
F L O R D E N A V A R R A 
y B C H A V A R R I . 
Apart&dc da correos n. 550. 
Telefono 387. Habana. 
Cu 160 26-27K 
SALUD N. 2 . 
Casa de cambio de monedas 
naciofiales y extraDjeras. 
E x p e n d e bil letes de l o t e r í a , 
en general, pagaderos e l d ia del 
sorteo. 
P a p e l e r í a , efectos de escrito-
rio , a l e g o r í a s rel igiosas, cro-
mos finos, SUI GENERIS. 
P a p e l y sobres t imbrados, se-
g ú n se pidan. 
50 pliegos con sns sobres t i m -
brados, por $1-50 billetes. 
Vende tabacos y cigarros de 
las mejores marcas; fó s foros , 
boquillas, e t c , etc. 
I 
Salad núm. 2, Habana. 
1760 CASA DB CAMBIO, 15 9P 
Qaliano 186 entre Salad y Dragones, 
antes S a l n d n . 2 . 
EXPENDEDOR PRINCIPAL 
Vende todo el año billetes de la Habana. 




























































Se pagan por 
Manuel Gutiérrez 
Galiano, 126, entre Salad y Dragones, 
antes Sa lud 2. 
Bl próximo sorteo para el 21 de febrero, siendo el 
premio mayor 80,000. 
Precio á 6 pesos el entero j el décimo á 3 pesetas. 
Cn 249 olt 4-12* 4-18d 
CENTRO GALLEGO. 
S o c i e d a d de Z n a t r u c c i ó n R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S B O B E T A B I A . 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to da loa prescripciones reglamentarlas, la segunda 
Junta general ordinaria oorrespondionte al sfio actual, 
tendrá efecto an los salones de esta Sociedad el do-
mingo 17 del qae onrsa, á las doce en punto del dio. 
Ba dicha Junta, constituida que sea, según lo pro-
oeptnado en el articulo 28 d? los Bstatutos, una ves 
aprobada el acta de la anterior, se ila;á posesión á la 
Directiva que faé electa en sesión del <Ua 8, posándoso 
luego á diiontir el Informe que presante la Comisión 
gloxadora de cuentan, !o propio qne las mociones pre-
sentad!** por v n i e »efiorea aoolos y qne la Juutn tomó 
on cnsldeiación por unanimidad on la nfurlda sesión 
del dia 8. 
Será requisito indiepensable la exhibición del reci-
bo del mes de la fecha. 
SORTEO N. 1291. 
11.292 $25.000 
Vendido por 
R a m ó n V i v a s 
sucesor de P e l l ó n y O* 
Teniente R^y 16, 
P l a z a V i e j a . 
(hi 239 R-9a 5-10d 
Ns. 8 375 
16.895 
i m i 
$ 100.000 
1.000 
Voüdidos por Antonio Mondes, Administra, ión do lo 
terlas. E l premio gordo. 
Mercaderes 13, 
entra Obispo y Obrapla. 1793 5-9 
A N U N C I O S . 
F H O F E S I O N E S 
D R . G A L V E Z GüíLLEM, 
especialista en Impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreos y alfllltioiio 'Consultas de doco ¿¡cuatro. 
Consultas pqr c-roo. Ha trasladado sus consultas 
& O'BoUly 100, j^bineta ortopédico. 
204» 10-IR 
C a r l o s E l c i d y M a n u e l E n r i q . n e 
G r ó m e s . 
Abogados.—Mercaderes 22. 
1888 28-13 P 
Mme. Marie P . I<ajouane, 
OOMADBOHA-PAOÜLTATIVA. 
Callo de Aguacate n ím? 68, entre Obispo y Obrapla. 
1888 4-12 
Josefa l i ó p e » y D í a z . 
OOMAOBONA FACULTATIVA. 
Consultas ito oi-ho & diez da la mafiana.—Ofreco sns 
setTlolos, San Nicolis n. 48, entro Concordia y Virtu-
dos. 1647 2 m8-7P 
DR. TABOADELA 
C I B Ü J A N O - D B N T I S T A . 
Participa & sus clientes y ti público en general qae 
se ha trasladado & 
A M A R G U R A . 74 
entre Compostela y Aguacate. 
Ifi74 8-7 
MKDICO-DOSIMETBA.—Espoclallsta en la impo-
tenoia, enfermedades nervloans, reumáticas, gotosas 
{' astomacales, por el método Doslmétrico, que tantos aaros tienu ganados en todos los paisas clrifiiados. 
Consultas do 12 á 2 y de 6 & 7 tarda. 
Gratis á los pobres, martes y vlamea, de 11 á 12. 
S A N M I G - U E L 8 9 . 
1650 12 5 
J . S igarroa y Jorges , 
OIRUJAKO DENTISTA. 
Consultas y operaciones, de 11 & 5. Obispo 68, es-
quina II Compostela, entresuelos. 
1582 15- 6F 
DR. MEDINA FBRBBR 
M E D I C O • CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Son José 23. 
10-6 
1598 
C U R A 
D i LAS QUEBRADURAS. 
Mis curativos son tan superiores & todos los conoci-
dos, porque tienen el privilegio de podor presentar 
mnchos casos de C U B A S R A D I C A L E S obtenidas á 
los padontes de esta enfermedad. S O L 83. J . 6 R 0 S . 
1583 15-6P 
R a f a e l C h a g r a a c e d a y N a v a r r o 
Ilr. on Cirojía Dental 
del í'oleglo de Pensilvania y de asta Universidad. 
Couanitai, v operaciones de 8 á 4—Prado 79, A. 
C182 26-ap 
m Ü N H E C H O 
CURA DB LAS QUEBRADURAS 
Bl único curativo para rsta dolencia y que logra sn 
objeto (en lo» osios posibles) en al BraKaero Meüúnioo 
Regulad, r Universal, S I S T E M A G I B A L T . y lo 
flomprueba el éxito a'aansiido en ta<> poco tiempo. 
Oarantisimos y para «lemure los baem R reioltadú» de 
nuestro aparato. Pn cios módicos- S i ra A domici-
lio. Nueva f .b:ica es^nuial 
36. 0'BEZL.I/Sr, 36 
á G-iralt , f a b r i c a n t e . 
14B3 25-1P 
BBIMBU UKUIOO ESTIBADO DB LA ASMADA 
REINA N. 8e 
Especialidad. Enforntedada'i Tonéreo-slfilftlcM j 
Ufeamonro da Is pi«' fTnirjraWíw da 2 < 4. 
19« » P 
I K T a t a l i o G r o v a n t e s , 
PBOeUBADOR DB LA BXOMA. ADDIENOIi 
Amargura 09. 
79-1° V 
D I l T i S ARTIPICIALES. 
E r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
PRADO NDH. 115. 
Advierta al pública de que por mejoras progresiva! 
en las grandes fábricas do los Batados-Unidos qne 
surten al mundo entero de éitos, han llagado & ser 
artículos do primera nocealdud y & un perfecciona-
miento admirable de slmn uotón y duración, haciendo 
todas las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con Intimas 
relaolones profesionales y personales con estas fábri-
cas durnutu treinta y oefio años, 1851 á 1866 en Nue-
va Tork, 1866 & 1888 establecido en la Habana, tiene 
siempre un gran surtido en su casa con que servir ol 
público, á todos precios; do modo que ningún prin-
cipianta mismo podría ofrecer más baratez, aún ha-
plendo caso omiso da la inteligencia y habilidad qna 
ca la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
Haco visitas á domloQio en casos necesarios. 
También para los personas qae tienen sus denta-
duras naturales perdiéndose con picaduras y sus olr-
ounstanolas no permiten orlfloarlos, pueden salvarlas 
con empastes á precios Infimos en billetes. Toda cla-
se de enfermedades da la boca curadas con eficacia y 
barates. Trata & todos con la consideración debida 
á los tiempos desgraciados que nos abruman. 
Horas de ocho á cuatro, excepto loe días festivos, 
íl—122 a8-En20 
D r . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director de la casa de salud " L a Benéfica." 
Obrapla 67.—Consultas de 13 á 2. 
K'DO 20-27 K 
DR. ALFREDO VALDÉS GALLOL. 
ESPECIALISTA BH PASTOS. 
Consultos da 11 & 1.—Gratis á los pobres.—Sa o ira-
ca á IU antigua clientela y al público.—Habana 207. 
1S6W Ri-IB D 
M A R I O Q. L E B R E D O 
Médico-Cirujano. 
Consultas do 9} á l1 da la mafiana. Gratis para los 
pobres. Consulado 12fi 9R8 26-23R 
DR. GÁKGANTA» 
L A M P A R I L L A 17. Horas da consulta de 11 & 1, Es-
peoiclldnd: Matvis, TÍO» urinarias, laringe y siflUtlesJu 
On 19B 1- P 
F . Araugo L á m a r , 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 8 á 4. Crespo 3(5. 
986 27-22E 
Dr. Ramón 6. Echevarría, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 12 & 1. Galiana 81. 
15532 57-14D 
ÜN P R O F E S O R A U T O R I Z A D O , T E N I E N D O horas desocupadas, se ofrsce para dar o'ase» & 
domicilio de seganda ensafianza, repatos dM Bachi-
llerato, y piepaoclón para carreras especiales y pa-
ra la General Militar, informes O-Rellly 100. 
2030 4-16 
U N A P R O F E S O R A D E P I A N O 
as ofrece para dar clases & dcmlcl lo á prados módi-
cos, Aoosta 7. 2C32 6-16 
Honsienr Alfred Boissió 
Admitirá an Abril ó Majo cuatro ó cinco discípulos 
en logar da otros tantos que han da Ir 4 París. Ins-
cribirse Galiana 130. 1834 8-12 
ENSEÑANZA. 
Un profesor, venezolano, da edad respetablo, prác-
tico en dar Instrucción y una esmerada educación á 
nifios da ambos sexos, que tiene a'gunoa horas vacan-
tss, desea emplearlas en esos tareas, ya sea an cole-
gios yo en casas partioalares. Dará loa mis respeta-
bles referencias d> familias. Dirigirte á su morada, 
Amargara 51, da 8 ú 10 da la mafihna. 
1K 8 4-12 
ÜN P R O P E S O R CON T I T U L O U N I V E R 8 I -tarlo so ofrece para dar clases £ domicilio de 1? y 
2» anseConza y repaso de las facúltalos do Derecho y 
Filosofía y Letras. Informarán en onsa da loa Sres. 
R. Maturana y Cp., almacén da paños, Muralla es-
quina á A guiar. 1702 qlt 8-9 
DR. RAMON R. V1LLAMIL, 
ABOGADO DB L A ASOOIAOION DB DKPBND1ENTBB Y 
PBOPEBOB DB LA MISMA FOB OPOSIOIOH 
DB ABITMBTIOA MBBOANTIL. 
Prepara pora la teneduría de libros, bachillerato y 
aaignatnras de ensefianza oficial y Ubre. 
O ' R E I L L Y 34, A L T O S 
1B24 uh 6-5 
J O S E G K A U Y S O L E R , 
Profesor de ve oullzaolón, do IO'.Í40 tanto por el unl-
oluudlo como por ul oettlclaudlo, y primeros rudl-
I mentes de plano, so pona á disposición del respetable 
Habón», febrero > do 1889.—Bl Secretarlo. S a m ó n I públi™. Cuba 62 entre CBell ly y Empedrado. 
? Amada Tajeiro. O m Ja-8 Sd-Í X748 M-8F 
C l a s e s d a m a t e m á t i c a s 
Academia preparatoria para el ingreso en las carre-
ras especiales y en la Academia general militar. Obis-
po 58. 1568 23-GF 
LIBROS E I F B E S O S . 
F u n e s y M o r e j ó n . 
Exposición HIstórlop-Dootrinal de la Ley Hinota-
oarla, 3 tomos nuevos 15 pesos. Monte 61, llbreita. 
2081 4-16 
L A E M A N C I P A C I O N D E L H O M B R E . 
Historia de su desenvolvimiento físico, religioso, 
moral, político, científico y attlstloo, 5 tomos fóllo. 
con muchas láminas y cromos $10 bllletea: Obispo 88 
librería. 2034 «• 15 
HI S T O B I A D E L O S P A P A S Y L O S B E Y E S desde San Pedro hasta nuestros diss, 4 tomos 
grandes con muchas láminas 17 pesos billetos-
O b i s p o 8 6 , l i b r e z i a 
1978 4 15 
DEL 
T S S O H O 
AGRICULTOR CUBANO. 
por Francisco Javier Balmaseda: contiene el método 
científico y práctico del cultivo del cacao, del tabuco, 
café, msíz, inaeuey, algodón, naranjo, cocotero, abe-
jas, cana de azúcar, plátano, hlraca, arroz, maní, ia 
•id, pifia, caucho, oucallptus, tagua, etc ; contiene 
además, la cría de gallinas, pavos, palomas, ganede-
ría, veterinaria, horticultura, floricultura, fabricación 
de azúcar, abonos y aguardiente, « t e : 3 tomos 95-30 
o s. oro De venta, librería " L a Uulversldud," eolio 
de O'Reiily n. 61, entre Villegas y Aguacate, Habana 
19'5 4-15 
L I B R E R I A 
LA UNIVERSIDAD 
O ' R E I l i l / Z N U M . 6 1 
Obras do venta á los siguientes precios en oro: 
Céíar Cantú; Hlatoria nnivHrssl 10 tomos fóllo, con 
mapns, laminuu y planos ^20; Historia do Espufis, 
por Lafaente, 30 tomos $20; Historia do las persocu-
oiojiej iiuiítlcas v reilgloias, 6 tomos fóllo láminas $12: 
Historia de los Popas y de IOJ Reyes, 4 tomos láminas 
$18; Domínguez, Dicclouatln do la lengua castellana, 
2 tomos fallo $5-30; E l mundo en la mano, 4 tomos 
fóllo $12; E l mundo en la mano, 4 tomos fóllo $15; 
Ameren cólobrns, 4 tomos $11; Las mil y una noche, 1 
tomo $1-50; Don Quijote, 1 tomo 75 cts.; Cuentos de 
Beouacio, obras de Paul de Kook, Julio Verue, pre-
cios módicos. Los pedidos & J . Tarblano. Librería 1» 
Universidad O'Belily 61, ontre Aguaoato y Vlll"gas, 
Habaua.—Nota. También sa compran libro» y bl-
blloteoaí por costosa que sean. Catálogos gratis. 
1974 4-15 
J U S T I C I A M I L I T A R 
Obra premiada, procedimientos judiciales militares 
con arreglo á las 'llípoilclone» vigoitcs con formula-
rios 2 tomos $2 oro. Librería La Uolvoisldad. O'Rei-
ily 61, cerca de A guaca e. 1900 4 13 
DI C C I O N A R I O G K O G R A F I C O E S T A D I S T I -CO é histórico de Espafia, contiene los nombres do 
todos lo pueblos, villas, lugares y aldeas de Kspafia, 
con la historia, geografía y la estadística de cada uno 
de ellos, 16 tomos 16 peso btes. Obispo 8S, llbreiía. 
1822 4-12 
L I N D A S N O V E I i A S 
SA dan á leer á domicilio, pagando $2 al mes y de-
jar 4 en fondo: para elegir, hay más de 1,000 títulos. 
Calle de la Salud número 23, librería. 
1735 10 8 
B E S O L I C I T A 
on criado de mano, que tenga buenas referenciai; 
Aguila n. 96 informarán. 
2019 4-1B 
E S E a C O L O C A R S E DN S U J E T O P E N I N -
sular para orlado de mano, portero 6 el servicio 
Í- cuidado de nn hombre solo: teniendo personas qno o garanticen: Informarán Gervasio n. 100. 
2088 4-19 
D E S D E $500 H A S T A $60,000 
Be dan con hlpotaoa de casos en todos puntos y so-
bre alquileres. Bolascoain 81 an el kiosco esquina i 
Concordia ó Sol 77 Informarán. 
2008 4-16 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A B L A N C A O de color, para cuidar una casa y ayudar £ algún 
Juehaoer, una oosturora buena modista y una lavan-era: on la misma se raallzan todos Ins muebles de la 
casa, por ausantarso una familia. Habana n. 226. 
2001 4 - l« 
S E S O L I C I T A 
nn ayudante de cocina y nn repartidor de cantinas: 
qne traigan quien los recomiendo. Paula número ;>5. 
2061 i-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -uera peninsular, aseada y de moralidad, teniendo 
penonas que la garanticen: calle de O'Reiily esquina 
á Aguocate, bodogs, impondrán. 
2048 4-16 
Se so l ic i tan 
dos oriadna de mano. Gervasio 135. 
2017 4-16 
PARA UN MATRIMONIO—UNA J O V E N D E -centa con un nlfio da cuatro mases desearía en-
contrar colocación para cocinar y algunos quehaceres 
de la cosa por na sueldo módico dándole cuarto, tlrne 
personaa que gsranticen su honradez y buen compor-
tamiento: informarán eslíe de Habana n- 77 n. 102 y 
24* lfi97 4-15 
UNA J O V E N B L A N C A D E S E A CÜLÜCAR8E pura manejar uva ó dos nlfios, tiene personas que 
rexpundiui por ella, sneldo moderado: Informarán Ani-
mas 71 1986 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera. Villegas número 127. 
19fl9 4-16 
S E S O L I C I T A 
un cochero 6 un muchacho de color que sopa cuidar 
un caballo y lavar carruaje, para aanmpafiar á nn 
mó jico en nn faetón. Reina número 105. 
1984 4-1B 
)E S B A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ulnsnlar para el ser rielo de mano, acompaflar á 
una sefiora y la costura ó hacerse cargo de la ropa y 
ouldado de una casa: tlona personas que respondan 
de su conducta. Prado 30 iuformarán. 
1976 4-16 
DE 8 K A C O L O C A R S E ÜN C O C I N E R O A L A ctpafiola, tiene los mejores Informes de las casas 
qae ha estado trabajando; en la misma eo necesita nn 
matrimonio para una buena familia él para criado y 
alia para cocinar; sa le dan f 0 pesos de sueldo y ropa 
limpia y habitación, Aguacate 64. 
1982 4-15 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D B -sea encontrar colocación en una «asa de morali-
dad de criada do mano, manejar nlfios, ó acompafiar á 
una sefiora; Obispo n. 113 fábrica de corsés. 
1968 4-14 
SE h O L I C T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E color para el servicio de la casa con el sueldo de 
$17 al me». Suarcz 85 Informarán. 
1927 4-14 
y 
MO N T E 16, T A L L E R D E C O M P O S I C I O N E S de máquinas de coser; este antiguo taller mejo-
rado hoy, puede competir ventalosamnnte con cual-
quier otre taller en baratura, prontitud v perfección 
en los trabajas, también sa venden máquinas da 12 á 
á 25 pesos B |B. ganntizándolas. 2011 8-16 
A g u i a r n? 7 6 , b a j o s . 
Se hacen Juegos de camisas de todas cltses y for-
mas, con prontitud y rqnldnd: también so hacen cami-
sas por medida, desde $3 billetes hasta $4-25 ore: se 
penen CDOIIOB y pulios 6 $1-50 billetes. 
2016 4-16 
Barbero . 
Se floilolta un aprendiz: Habana esquina á Bmpe-
drado, barbería. 1B66 4-14 
Z n l n e t a 34, altos. 
Se solicita un muclnobo de 16 á 20 afios, para orla-
do do mano, que sop.. su obligación y traiga rtforen-
clat. 19bl 4-14 
Manuel Bordas. 
AFINADOR DE PIANOS.—Recibo avlios, Hornaza 20 
2020 8-16 
GRAN T R E N D E CANTINAS, H A B A N A N U mero 107, entre Tonlonte-Bey r Muralla: co «Ir-
VÜU estas á todos pnutos con mucha puntualidad y 
mejor condimentación, pues esta assa hace una va-
riación diaria y si al marobante no le gusta alguno de 
los platos. Jamás ee le vuelve á mandar, y ft mfts de 
todo eato los precloo son arreglado-i & la situación. 
1973 4-l*a 4-15d 
fiABINETB ORTOPEDICO 
Se constmven á medida y bajo dirección médica 
Bragueros, Fajas abdomiooks, Suipensorlos, Muletas, 
Coritpts metálicos y de yeao, aparatos para toda clase 
do defectos de hombron, caderas, piernas y pléc, Ídem 
para pérdidas seminales y vicios de oocformación del 
pene, y en resúmtn toda r.lu o de op^ratos ortopédlocs 
O ' B E I L L Y 106. al lado do U Pdota do Om. 
£030 TO 16 
f^RAN TÜLIL.ER D E M O D A » 
de J . M O S Q U E R A . 
Preoloeos y elegsntos trajes: se confeccionan con 
arreglo á las últimas modas. Especialidad an trajes 
da desposidas, bulles y teatros, luto y de viejos, con 
la mayor brevedad; so reciben encargos para el inte-
rior, todo á precio sumamente módico.—En el miimo 
hay para su venta, magníficos camisones — S O L 64. 
1S85 15-15 F 
P A E T I C I P O A L P U B L I C O 
haber trasladado mi taller do platería L a Escuadra do 
Oro, á la calle del Obispo 59, entre Habana y Agnlar 
Juan Antonio Lluvat. IfiSi Ibl4-3dl4 
QUINTIN VALDKS Y CASTILLO 
Galle del Obispo n . I G l 
E N T B K 
A G U A C A T E "2" V I L L E G A S 
PiNTÜBA, PARA DOBAB 
cuadros, espejos, figuras, adornos, canastillos y otros 
objetos, esf" listo p.-.rr. nsarla. á $1 billetes ol pomo. 
P A P E L P A E A E N T A P I Z A R desdo medio peso 
billetes la pieza. 
P A P E L P A R A D I B U J A R Y P I N T A R de todas 
olSB^d. 
P I N C E L E S , P A L E T A S , C O L O R E S y todos los 
útiles para los artistas dlbnjantin y pintores, 
G R A B A D O S , L I T O G R A F I A S Y CROMOS en 
láminas pi>ra cuadros de todas OÍOITH 
L U N A S D B E S P E J O S Y C E I S T A L K S de todas 
dimensiones. 
M O L D U R A S PARA C U A D R O S Y T A P I C E -
R I A 
T A L L E R P A R A D O R A R Y H A C E R C U A -
DROS f composiciones dn mn^bles d* loju. 
CORNISAS, C O R D O N E S Y B O R L A S PARA 
C O R T I N A S , espejos, C U A D R O S A L O L E O Y 
CON G R A B A D O S . 
M A R C O S P A B A R E T R A T O S 
Cuadros con vidrio cóncavo para trabajos de cabello. 
CALLE DEL OBISPO NÜM. 101 
RNTHB 
A G U A C A T E T V I L L E G A S 
Quintín Valdés y Castillo. 
C213 «-13 
R E A L CASA DE BENEFICENUIA 
Y M A T E R N I D A D . 
T A L L E R D E O B R E R A S . 
Se hacen couéi por medida, & picólos mó Muos, asi 
como toda cloie ilt< iabores, dei>c!e r.s(|uifaclouoa, ropa 
de baratillo, etc., hasta lo» bjua o< de bod» y oauaMl-
lios más exquisita*. £s¡.eoia:td«d e i bord^d m, y sobre 
todo, en lo' do > ro para binderinct, vtetlduris sagra-
das, etc. Dirigirse u la Rda. Mvlru SapdHoru. en-
trada por lacuhede Belascoaín, fronte á la < Animas. 
O n . SM Vfi-»F 
R E L O J E R I A SÜTZA 
44, O B I S P O 44 
Especialidad . j n E E L O J K . S D E P R E C I S I O N 
Gran depósito do los nfamados relcji K ulema' es de 
muy conocidos por sn buena andar y bi<e>.v construo-
olón. 
Gran surtido de relojes do W A L T A M y do variar 
afamadas fábricas de Sulz?, refetlciones á cuartos j 
minutos garantizados por dos «lios. 
NOTA.—Los relojero» tendrán un doocuot.to sobre 
los afamados relojes do ASSMANN. 
1310 8 81 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D B B R A G U E R O S . 
36. O - R E t l . t i Y 36. 
E l gran B R A G U E R O M E C A N I C O n-guladoi 
universal S I S T E M A G I R A L T , con pririlogio y pa 
tente americau^ 
P A R A AMBOS S E X O S . 
E s el único adaptable á esta dolenoia. Su Inventor, 
al gran éxito alcanzado v á instancias de vario» Sreo. 
médicos y pacientes, huí trasladado su fábrica do 
Cárdenas, R.al 71. & esta O-Rellly 3t, donde ofrecnn 
sui servicios. Ningún paciente compro ningún t pá-
rate sin antes ver este, seguro que á lo módica de su 
precio y 6 sus grandes cualidades curativas ó higié-
nicas llenará cus deseos. Garantizamos y para s i m 
Íire sus buenos resultados Construimos, bien por adloaclón médica y á voluntad del paciente cualquier 
aparato. Inmenso surtido de todas laa medidas. Pre-
cios módicos. So va í domicilio. 
Gabinete reservado para aplloaclonos y consultas 
gratis. 
3 6 — O ' R E I L L Y " — 3 6 
A . G I R A L T , F A B R I C A N T E . 
1484 10 5 
PARA 
TESIR Y HERMOSEAR EL CIRELLO 
PREPARADA POR E L 
El "Agua Fonix" devuelvo ni cabello 
do un modo nniibrme y ul mismo tiempo 
paulatino y gradual ol color quo tuvo on 
la juventud, comunicíindole un brillo y 
Huavidad quo eximen el uso do aceites y 
pomadaH; con BU UHO HO extirpa la caspa 
y HO fortalece el Imlbo productor del ca-
bello, aumentando HU crecimiento: tieno 
la inmensa ventaja do no manchar la piel, 
quo os el mayor do los inconvenientes quo 
tienon algunos do los tintes conocidos: BU 
olor es grato y no ofendo su uso al senti-
do do la vista n i 6. ninguna otra parto dol 
organismo. 
So vendo on la 
Botica de SAN JOSÉ, 
CALLE DE AGUJAR, NUM. 106 
HABANA. 
(Jn 95 7B-16B 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
m m m m . 
Lotería del Botado de Ltmisíana 
UcijrporAde eu iKftó, ¿.u* le Leglalatnra para loa 
obletoe ($& iKdnoaolc-a y Caridad. 
Por ualnmonso voto popular, c» frswQíiflli- (ama 
parlo de la presento CoavIHurlilv <lul mstodis. it ia»-
tida en dliMnmhrs do m a . 
Sus BüberbloB sorteo» extraordinario! 
to colobrau aeml-nnualmouto, (Junio y Diciembre) J 
los GKANDKU BOKTJSOS OBDINAKIO». en cada 
ano de los dios mases restantes del aSo, y tienen lu-
gar en público, i a la Academia de Blúsloa, en Nueva 
Orlonua. 
V o i n t a a ñ o a de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d a n l o s sortoon y pago e x a c t o 
de l o a p r e s a i o a . 
T E S T I M O N I O . 
Ocrlificamod Un abajo jtrmunMt, «u* bajo n u a i r a 
v.iyzrvisi6n y dirección, na hacen toaos loe prepara-
Hiospnra los tfnr'.cos mensuales y semi-anuales d» ta 
fjotería del SíUida ds ¿roiistana; qut tn persona 
presenciamos la cf.ltbración ds dichos sorteos y qut 
odot se e/ectúnu con konrades, equidad y buena / « 
y autoHsamos á la Empresa qut haga uso de este 
terti/lcado con nuestras jlrnuis *n faestmiU, «>s <•« 
-tos IUS anuncios. 
r o m ISAuION. 
¡JOS que atiscrihen. Hangnr.ros de Nueva Orleans 
pagaremos en muestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del JOstado de Lousiana que nos 
sem presentados 
U. IM. WAI . IUHLKY, l ' I tKH. l.OUMIANA NA* 
TIONAI- KANK. 
IMKUIIK l-ANAUX l'HKH. HTATH NAT. DAMK. 
A. IIAM)\V1N. P U E S . NKW-ORI-KANH NAT. 
C A U I . K O U N , PRBS. UNION NAT ' l , U A N K . 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de lAútiai. de Nueva Ovleaaa, 
el marteo 12 de Marzo de li)80. 
Premio mayor $300,000 
tfUMWO DlIielCH A $20 oudft uno.—Medios 
«10 . -Cumtos $6.—IMcüiMN» $ 2 . ~ 
TlKÓsImotí $ 1 . 
L1HXA Dfi oo» paiúMioa, 
\ l»liiCMIO D B 
I P K K M I O D B . . . 
I P R B M I O D B . . 
I PltKMIO DB.» . 
<! Í'UEMJOS D B . . . 
5 PUKídlOH D B 
15 PUBM10H D B . . , . 
ÍK) P K K M I O S D B . . . 
m P B B M I O S D B . . . 
BBBMIOS DB.»» 
% 800.000.. 






600. . . . . . 












ÜNA B X C B L B N T E L A V A N D E R A D E 8 E -Doras y caballeros desea colooarsu en casa parti-
cular: Villegas 7 informarán. 
2003 4-16 
B a r b e r í a S a l ó n de L u z . 
Se necesita un aprendiz 
2086 2-16a 2-l«d 
8 P O R C I E N T O A L A S O 
$200,000 a-, dan con blpoteoa d» casas hasta on enn -
ti ij'lonlo 95C0, no so admiten oor'edor'a y se trata 
con el dne&o del d'^ern Villegas 121, Ptnoverancla 
n. 61. 2010 4-1« 
P u r a e l campo. 
Fogoneros, oondeloroa y batey. Ho ueoeaitou y ad-
miten calle Baratillo n. 7 iltol. 
2017 W 
APRCXIMACIÜNBB 
100 premios ;le I 600.,..^ . . . . . . . . . . 
100 premios de 800. , 




TB RU IRAI.nn, 
099 premlOA d« $100.. | 99.000 
A99 premios de 100. mh 99.900 
8184 Promlos ascendentes & . --. . .«1.064.800 
NOTA.—Los billetos agraciados con los premloa 
nu.yoroa no recibirán el premio terminal. 
IVos bUlotes uara sociedades d olabs y otros lafoir-
moa, deben pedirse al quo suscribe. Para ooolem la 
oorrespondenoia, ol nombre y sofias dober&n onvlorsa 
en un sobre claramente escrito, el cual ha de serrli 
para la roquaesta. 
Los O I R O S F O H T A L B B , Olroe dtj Mxpreoo d 1M 
uitrjs de oambio se onriarAn eu sobres ordinnrioa. B l 
dinero contante poi Kxpxoao, etesdo loa gasíov pof 
i««iiln d.» la Hm^ruf-i. TMrlglrse t 
M. A. D A Ü P I U N . 
New OrleunS) L a , , 
O B I E N k H . A. D A U P U I N . 
WashlngteBt i>. V. 
I>aa cuar ta» o e r i i - c i c a d u » ae d i r i a r i r A K 
A L NEW O I I L E A N H NATIONAL UANK. 
New Orlean8f La.» 
Dl?íimj,DTíTi1 KT? Quo d présemela do los Sre». 
ttüll^UJÍilXlJÜJOUi áenerales BouuroKar(l y Bar-
Ir oe hacen los prep aratlvos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garanlfa absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguulos, y nadie puede saber qué uúmurot van i salís 
premiados. 
T R O BANCOS N A C I O N A L E S D1C N U E V A O B -
LUANH. y qno los bllletei están firmados por el pre-
sidunto do una institución, cuyus derechos son reco-
nocidos por loa Juzgados Supremos de Justicia, por 
consiguiente, anidado oun las Imitaciones y orupresaa 
lléBUBMi 
I 
L A Z I L I A . DE ALBERTO U M E B A B . 
O B H A P Z A 5 3 E S Q X J I W - A . A C O M P O S T E L A -
Por tener que fabricar unos altos y necesitar local se realizan muchos muebles de varias clases 
á precios reducidos. Siendo muy grande el surtido de prendería última novedad que encierra esta 
casa, y con objeto de aminorar este, se ha hecho rebaja de consideración en los precios, pudiendo 
asegurar á nuestros favorecedores que no hay competencia posible con I J A . Z I L I A , como 
así Jo tiene bien acreditado. Eelojes despertadores superiores, $4 B . 
Siguen los anillos macizos de oro 14 k. á $4 B . y de plata á $1 B . 1951 8-14 
SE SOLICITA 
una orlada para loa [quehacerea de la caía, cocina y 
dormir en el acomodo para una corta familia sin niQoa; 
informarán Bayona n. 9. 
1938 4-14 
TB A B A J A D O B K B . A G D I A B 75: SB C O N T I -núa admitiendo soldadoi rebajados, onmplidoi y 
Salaanoa, para el batey en varios ingenios. Salida to-es los días Buen aneldo y comida de alimento. 
1948 4-14 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 12 A 14 afioa de edad, de color, y una cocinera qne aepa su 
oficio y «oa honrada. Salad 72, 
1930 4-14 
D e s e a e n c o n t r a r 
nna general lavandera y planchadora ropa para lavar 
en en casa calle de Cieufaegoa n. 64, teniendo nna 
persona que garantice por su conducta. 
19t>3 4-14 
S o l i c i t a 
ou matrimonio aolo nna orlada peninsular que sirva 
para ooc;nar y demás quehaceres de la casa, se desea 
que duerma en el a-omodo: informarán O-Reilly 18, 
Imprenta L a Pllosoít». 1958 4-14 
SE S O L I C I T A 
una manejadora peninsular, si es reden llegada me-
jor, do mediana edad, para este oficio y otros pequo-
Qos quehaceres de la cosa, ae exije recomendación; 
Empedrado 4S en loa b»jos impondrán. 
1957 4-14 
SE S O L I C I T A 
un general cocinero y repostero que haya estado en 
casas particulares y traiga recomendacionea: Acoata 
námero21. 1915 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o c i -nera peninsular, aseada y de moralidad, en una 
casa de corta familia: tiene personas que la garanti-
oeu: calle de la Zanja n. 81 darán razón. 
1940 4-14 
SE S O L I C I T A 
una lavsndera y una buena cocinera, ambas de buena 
conducta y qne tengan personas que las garanticen. 
Campanario 150. 1939 4-14 
JA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad desea colocarse para el servicio de mano 
de casa de familia, sabe cumplir con su obligación: 
tiene personas que respondan por ella: calle del E m -
pedrado n. 12 dan razón. 1911 4-14 
SE S O L I C I T A 
una joven blanca ó de color, para el servicio de nna 
casa, y quo lenga personas que respondan por ella. 
H abana 210. bajos. 193R 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C o -cinero y repostero, tiene buenas recomendaciones 
Í persona que lo garantice y en la misma una buena avandera tanto de señora como caballero, tiene quien 
respeta por su conducta: informarán Corrales 23. 
1942 4-14 
T ^ B S E A C O L O U A B S K UN C O C I N E R O J O -
iLpven, peninsular, aseado y trabajador en casa par-
ticular ó establecimiento: tiene personas qne lo abo-
nen: calle de O'Reilly 34 dan razón. 
1925 4-14 
B A R B E R O 
Se solicita un medio oficial. Monte 279. 
1933 4-14 
SE S O L I C I T A 
un cocinero aseado v que tenga personas que lo reco-
mienden: Empedrado 28. botica. 
1864 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R de criandera á leche entera 6 á media leche, tiene buena y abundan ta leche y buenas refersnoiat; H a -
bana 99 darán razón; en la misma se solicita una so-
ñora de moralidad que se haga cargo de nna niña pe-
nuefia. y que tenga buenas referencias. 
1MB 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A -ra el servicio de la casa, y manejar un niGo de un 
aüo. Habana 94. 1921 4-18 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R A para corta familia 6 de criada de mano una parda 
joven dando buenas referencias, y se vende un perrito 
galgo. Refugio n. 17. 1892 4-18 
S A N T O S G A R C I A 
desea saber el paradero de su hermano D. Felipe Gar-
cía para asuntos de familia: San Nicolás 231. 
1836 4 12 
ÜNA J O V E N P R I M E R I Z A D E C U A R E N T A días de parida desea colocarse para criar á leche 
entera, informarán Factoría n. 5, altos de la bodega. 
1829 4-12 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L cocinero y repostero, aseado y de buena conducta, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: tiene peraonaa que 
respondan por él y entienda de toda clase de cocina. 
Dragonea n. 46 esquina á Galiano, hojalatería. 
1850 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R D A de manejadora ó orlada de mano para un matri-monio solo sin niños, tiene peraonas que respondan 
por su conducta. Dirigirse San Bafael n. 75. 
1813 4-12 
U N A M O R E N A 
desea encontrar un niCo para criar. Economía n. 17. 
1817 4-12 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blnn-oaó de color para el campo para manejar niños y 
ayudar á los quehaceres de la casa, de mediana edad, 
qne tenga quien responda por su conducta; ganando 
$20 billetes al mea, comida y lavado de ropa en una 
buena casa. De no ser como se solicita, que no se pre-
sente. Darán razón en Consulado 47. 
1831 4-12 
ANIMAS 94.—Se solicita una muchacha de 12 á 18 años, que sea blanca y tenga personas que la 
garanticen, de lo contrarío que no se presente; solo se 
ueceaita para ayudar á la limpieza de la oaaa y juegue 
con una niña, dándosele ropa limpia y 810 al mes. 
182i 4-12 
COCINERA. 
Se desea una de regalar edad: no tiene que ir á 
plaza ni á mandados. O-Reilly 66. 
1882 4-12 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA gallega de mediana edad para manejar un niño ó para nna 
señora solapara servirle á la mano: es excelente cui-
dadora de ellos: tiene quien responda por su conduc-
ta. Enonomia 41. 1230 4-14 
A n i m a s 4 5 
Se solicita nna cocinera blanca 6 de color que duer-
ma en el acomodo, que teng* buenas referencias, sino 
qne no se presente. 1872 4-1^ 
SU P L I C A : L A M O R E N A C E C I L I A D E L P I N O desea saber el paradero de su hijo José Va'ieuíe, 
que eo nmbarcó en el vapor Tomás Bru. recomendado 
al msc 'tro cooin«"-o de dicho vapor Miguel Castillo, 
por el año de 1886. Su desconsolad* madre suplícala 
reproducción de este anuncio á les demás periódicos. 
Oirooción Obrapía 54. 1870 4-13 
TTTNA SEÑORA D E S KA E N C O N T R A R UNA 
\ j casa respetable para ssrvlelo de una señora ó se-
fiorita, sabe coser y peinar, tiene neraonas respeta-
bles quo garanticen su conducta. Darán razón E c o -
corcía 38 1916 4-13 
SE S O L I C I T A 
ui. camarero que sepa su obligación y tenga buenas 
refjreno'ai'. Se necesita un muchacho. Egldo n, 7. 
1910 4-13 
T T N A . M O R E N A D E S E A ACOMPAÑAR A nna 
\ J famila que vaya de temporada á San Diego de los 
Bafioo. teniendo quien responda de su conducta: vive 
en el Vadsdo: calle 5? número SI, darán razón. 
1908 4-18 
U N A COCINERA. 
Se solicita en San Lázaro número 19. 
1906 a-13 
TTTNA SEÑOBA B L A N C A D E M E D I A N A edad 
%J desea colocarse de criada de mano en una casa 
dacente de corta familia ó nn matrimonio; tiene per-
sonas de caeos donde ha estado colocada que garanti-
cen cu honradez. Industria n. 7. 
1868 4-13 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R A una señora peninsular que ha estado en muy buenas ca-
sas en la Habana y en la misma se venden dos baúles 
mundos, calle del Morro 38. 
1866 4-13 
DE S E A C O L O C A C I O N UN C R I A D O D E MA-no en casa da moralidad, ha servido en casas res-
petables: tiene personas qne respondan por su conduc-
ta, ggtdo 85. 1879 4-13 
SE S O L I C I T A 
nu buen criado de mano, que no se presenta sia bue-
nas rocomendaclones. Zulueta 86. 
1P03 4-13 
• p V B S E A C O L O C A B S B UNA MORUNA D E 
JU?costurera y contadora: llene personas que abonen 
por EU conducta- Romaza 18. 
1878 4-13 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E NOMBRO 2, H , se lea facilita á las casas particulares toda clase 
de personal en el servicio doméstica, porteros, ciUdoa 
y orladas, ccclneros, cocheros, manejadoras, amas de 
aila, y tcab^jidores para el campo; pues esta casa 
cnenU con un personal muy acreedor para toda clase 
de colocaciones, pidan y serán servidos con puntuali-
dad y esmero. 1895 4-18 
p E D E S K A COLOÜAR UNA M O R E N A D E 
^¿viandera á lecho entera, teniendo quien responda 
por su (tonduota. Calle de Luz 82-
1883 4-13 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carae de cocinera, es aseada y de moralidad, te-
niendo personas que respondan de su conducta, no 
duerme en el acomodo: Mercado de Colón, tienda L u 
Montañesa infornwón. 1853 4-12 
SE S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora de hombre y de 
señora, bien sea blanca 6 de color y que traiga buenas 
referencias; Neptuno 31 informarán á todas horas, 
1850 4-12 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea colocarse de orlada de mano 6 mane-
jadora de niños en una casa decente, entienda algo de 
costura, tiene personas que respondan por su conduc-
ta: Aoosta85. 1848 4-12 
EN L A C A L Z A D A R E A L D E MARIANAO N 159 esquina & San Andrés, M&rianao, ae solicita 
un criado de mano, siendo indispensable presente bue-
nas referencias; se paga buen sueldo, pueden dirigirse 
á dicha casa ú O-Reilly 8. } 84? 4-12 
s e « o l i o i l í r n 
dos muchachos, un varón y una hembra, entre 15 y 13 
años do edad parn criados de mano; GaÚano 101, al-
tos. l»4fi 4-12 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de msno, trabajador y respetuoiio, que 
tenga buenas referencias, ganará $30 btes. con lavado 
de ropa. Amargura 76. 1811 4-12 , 
SE S O L I C I T A 
un orlado de mano de 14 & 15 años. Consulado 108. 
1813 4-12 
SE S O L I C I T A N 
dos ayudantes de máquina, práoticos en los trabajos 
de los Ingenios y que tengan quien los recomiende. 
Aguiar 69 1 827 <-12 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A D E C O L O R desea colocarse en una casa particular. Prado 119 
casi esquina á Dragones. 
1826 4-12 
O L I C I T A COLOCACIOÍIPARA C R I A D O D E 
_ mano un moreno, joven, referencias las que pidan: 
informarán Obrapía 69, á todas horas. 
1820 4-12 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito 2 carretoneros y un fon genero que entien-
da da manejar máquinas, buen sueldo, y tengo cocí-
nelas blancas y cocLoeros blancoa y de color, necesito 
1 orlada que sepa coser á la máquina. Compostola 55. 
1816 4-13 
SE S O L I C I T A 
una manejadora de niños entrada en años y para el 
servicio de mano una muchacha de 13 á 14 años. E s -
tévez 86. frente á la iglesia del Pilar. 
1815 «-12 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E N i -ños blanca ó de color que sea cariñosa con ellos y 
presente Informes do su conducta: Amargura 59 & to-
das horas. 1837 4-12 
UNA SEÑORA D E 50 AÑOS N A T U R A L D E Canarias, desea colocarse para cocinera y lavan-
dera, para acompañar á una Sra. ó manejar un niño 
ó para lo que quiera la que la acomode, y en la mis -
ma hay una señora para maneiar un niño ó coser & 
máquina ó á mano. Corrales 181 entre Antón-Roclo y 
San Nicolás. 1835 4-12 
DI N E R O : HE D A S O R B E CASAS E N L A Habana con hipoteca ea pacto; también se com-
pran al están bien situadas, no BU trata más quo con 
los mismos interesados. O'Beilly 44, Mi Nuevo Des-
tino. 182FÍ 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera y planchadora para casa particular para 
la ciudad ó para el campo, tiene quien garantice su 
buena conducta, San Rafael 143. 
18?0 4-12 
2,000 ORO A L 1 P O R 100 
sed&n con hipoteca de fincas urbanas situadas en 
buen punto; informarán Salud 116i de 7 á 8 de la no-
che, no se trata con corredores. 
1877 8-13 
S r e s . C o m e r c i a n t e s y p r o p i e t a r i o s . 
Un joven que tiene excelente letra Inglesa y posée 
la teneduría de libros, desea encontrar una colocación 
t'eno peraonaa reapctabllíilmas que informen de él: 
también pueda llevar loa libros de pequeños estable-
oimicr.tos ocupando solamente algunas horas del dia. 
Se confe-rma con pequeño sueldo; si se le quiero para 
manejar fondos 6 cobrar, pueda prestar fianza hipote-
auia; dará razón el dmño de la agencia de máquinas 
«io coser Remington, 106 Galiano 105. 
1905 4-13 
S E S O L I C I T A 
una oriadita blanca ó de color de 13 á T5 años para el 
eervicio de mano de un matrimonio sin niños: sueldo 
15 peses blllotes. Neptuno 153 
1886 4-l« 
EN E L A L M A C E N D E B A R R O S P R A D O 113 se solicita un dependiente para el patio y un mu-
¿ü^cho par * la tienda. 1881 4-13 
S E S O L I C I T A 
ana criada de color que sea de edad para cocinar y 
acompañar á una señora sola, paga segura, Conccr-
dia IQft. 1874 413 
y v E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
JL^criada do mano y manejadora, de color, fina y ac 
xlv&€u el servicio: tiene pMtsonns que garanticen su 
comportamiento; calle de loa Genios 2, dan razón. 
1876 4 13 
T ^ E S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N D E C O -
ñJ'lo para el servicio de criada de mano en oaaa de 
•carta fnmüia, sabe cumplir con su obligaclór: impon-
ÎrAn San I?naolo 12 875 4-13 
T S E S K A C O L O C A R S E DN J O V E N r E N I N S U -
J L / l a r da criado de mano, activo ó Inte'lg*-nte, te-
niendo quien rtsporda de su buena conducta: calla 
de San Ignacio, esquina á Luz, bodega, darán razón. 
IMJ» 4-13 
S E S O L I C I T A 
un» nrlada blanca para lavar y planchar para una 
corta familia, y para loa domáo quehaceres do la oaaa. 
Sueldp $26 billetes. San Miguel número 222. 
¡ t m 4-13 
T f l E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
J Jftltiffm y repostera en casa particular 6 estableci-
miento, que no sea para dormir en el acomodo: darán 
razón Sol n. 55. E n la misma responden por su con-
ducta. 1922 4-18 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de «astro. Dragones número 54, Plata 
del Vapor, tienda de ropas " E l Fuego." altos. 
Í91Í 418 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E -nlnsular ú lecho entera, buena y abundante: tiene 
quien responda por au conducta, y es de trea meses 
-•le parida. Darán razón Neptuno número 204. 
1P12 4 13 
O L . I C I T A N C O L O C A C I O N D O S P E N I N S D -
lares de mediana edad, ya de porteros 6 criados de 
mano; no tienen inconveniente en ir al campo: tienen 
personas muy respetables que abonen por la conduc-
ta. Informarán Habana n. 124, café " E l Garlbaldl-
no," entre Teniente-Roy y Amargura. 
1904 4-1R 
S E S O L I C I T A 
unu cn.ada do meno de mediuuu edad para servir á nn 
nutrimdtiio tolo; se le dan 12 pesos da sueldo. Perse-
vorauoia 44, 1915 4-13 
SE S O L I C I T A 
una mny buena coclcera y un criado de mano. Ani-
miM« 42. Informarán. Cn 251 4-13 
A E S E A C LÜCARSK C N B U E N C O C I N E R O 
JL/oea en la Habana ó en el campo. Informarán en 
Amargura 86; tiene perconas que respondan de su 
conducta. 1902 ¿-13 
J A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de mano ó para 
maneisr un niño; Informarán Calle de la Picota n. 72. 
i m *-i3 
T T N C O C I N E K O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J looareo en cosa particular ó estableoiml«nto: tle-
ao personan que respondan per su conducta. Prndo n. 
32, bodega, InfoTimvrán. 1897 4-13 
jTTJs; E X C E L E N T E C O C J N E R O D E C O L O R á 
* U la rrlolla y española, m-jy aseado, teniendo per-
donas respetablco qne Informen do su bueua conducta 
desea colocarle; calle Cerrada del Paseo 24 entfr Sb-
lod y Z aija dar¿n rosón. 
1882 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N J O V E N P E N I N -sular de 25 años de edad, de orlado de mano en es-
tatdecmiento, portero 6 de otra clase do trabajo. No 
llene inconveniente en Ir al oami>o, Darán rtzón Te-
niente-Rey 89, tintorería 1842 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E R S O N A D E color y de mediana edad, en casa particular de 
moralidad para criada de mano y costura. Impon-
drán á todas horas del día: Aguacate 68 
1839 4-12 
SE S O L C I T A N 
colocar tres criados: nn cocinero, un criado de mano 
y una criada joven de 12 á 11 año», quo sean buenos 
v con buenas referencias, pagándolo bien. Cerro, T u -
lipán 21. 1833 4 12 
TRABAJAUORES.—Aguiar 75: se admiten cons-tantemente páralos trabsj s del bater en inganios, 
soldados cumplidos, rebajados y paisanos, sneido se-
guro 32 pesos billetes y baena comida, ó 50 billetes y 
aa mantienen, salida miércoles. 1811 4-12 
HA C E N D A D O S : UN J O V E N P E N I N S U L A R qui: por espacio de muchos años ha desempeñado 
las pinzas de mayordomo y enfermero á ortera salia-
fticcióu de cuantos hacendados ha estado, ofrece sus 
servlcloo para cualquier punto de la Isla, teniendo per-
sonas que acrediten au aptitud y honradez, para más 
informes Jesús Peregrino número 70. 
'fi32 8-7 
GOMAS. 
SE D E S E A C O M P R A R M U E B L E S Y D E M A S enseres pertenoclentes á una casa de familia par-
tionlar, como también un buen planino para una fa-
milia que viene de fuera, aéanae juntos ó por piezas 
sueltas, pagándolos bien. San Miguel 105. 
1919 4-l« 
SE D K S E A C O M P R A R UNA CASA Q U E S U valor nn exoed» de $4,5(10 btes. que tenga cinco 
cuartos y ésta se halle comprendida en la calle de 
Snárez, Apodaca ó Corrales sin gravamen y ala inter-
vonolón de corredor: informarán Snárez 50, azneare-
ríu. • 2005 8-16 
SE D E S E A COMPRAR UNOS M U E B L E S boa-nos, como juego de sala, juego de comedor, mue-
bles de cuarto, un buen planino y demás avies de nna 
casa de familia, para otra que desea poner casa, sean 
juntos ó por piezas, pagándolos bien. Impondrán V I -
lleeas 37. 1918 4-13 
LA ZILIA 
O b r a p í a 53 esquina á Gomposte la . 
E n todas cantidades se compran muebles y prendas 
de todas olaaes pagando los precios más altos. 
1082 27-25E 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, siendo obras de mérito, métodos y 
papeles de música, estuches da matemáticas, libros en 
blanco, mapas y restos de ediciones. Esta casa dala 
ventsja de poder comprar una obra Igual á la vendida: 
salen reservado para las operaciones. Librería L a 
Universidad O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
Nota.—Se responde á pagar bien las obras buenas. 
1899 4-13 
P I A N O S . 
Se compran todos los que se presenten del fabri-
cante Pomares, ó de otro fabricante bueno, almacén 
de música E l Olimpo: 47 Cuba 47. 1828 4-12 
S E C O M P R A N L I B R O S 
DB TODAS GLASES B IDIOMAS Y BIBLIOTECAS. 
S a l u d 23 , L i b r e r í a N a e i o n a i y E x t r a n j e r a 
17afi 20-8F 
SE COMPRAN LIBROS 
on pequeñas y grandeo partidas y en cualquier Idioma 
Obispo 86 librería. 1823 10-12 
S e c o m p r a n 
juegos de sala y escaparates do todas formas y demás 
muebles usados para remitir al campo. Avisen Neptu-
no 57. 1585 15-6P 
8AN MIGUEL 62 




DE L A C A L L E D E T E N I E N T E - R E Y N. 86 sa ha extraviado nn perrito da dos mases, color 
blanco, y manchas color chocolate en al lomo, orejas 
id. chocolate, hocico blanco mosqueado, se la gratifi-
cará al que lo entregue en Amargura n. 5 ó de razón 
á donde está. 1981 l-14a 3-161 
PERRO PERDIGUERO 
Se ha extraviado de la casa da su dueño Aguiar 55 
un perro perdiguero, raza Polnter, da gran tamafio, 
constitución ñaco, con grandes manchas color choco-
late y mosqueado, lleva collar de metal blanco cerra-
do con candado, entiende por " A l C . L a persona que 
le haya encontrado 6 dé razón cierta da su paradero 
será gratificado. 1979 4-16 
EN L A T A R D E D E A T E R DOMINGO 10 D E L corríante sa extravió un perrito blanco con man-
ches negras sobre el lomo, entienda por Alf: el que lo 
entreeuo en Crespo 38 ae le gratificará generosamente. 
1844 4-12 
DE S D E E L D I A 18 D E E N E R O S E H A E x -traviado d é l a calzada da Galiano número 72 
un gato color gris con vetas negras en forma de a-
nlllos, muy semejantes á las del tigre, con las cuatro 
patas blancas y las dos de delante con seis dedos, en-
tiende por Taguy: la persona qua lo entregue en la 
calle de San Miguel n. 64, será generosamente g ati-
ílcada. 1852 4-12 
PE R D I D A . D E S D E L A P L A T E R I A E L " D E -dal de Oro" calle da la Muralla hasta la esquina 
de Compostela, ae cayó una pulsera de oro con dos 
perlas. A l que la entregue en la calla de Empedrado 
16, se le gratificará. 1742 6-9 
HOTEL SARATOOA. 
M O N T E 4 6 . 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á lo» Parqueg. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombros solos y matrimonios, habiendo algunas de-
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó-
dicos preoioa. 1867 6-12 
Se alquila en el ínfimo precio de $32 oro, la casa cal-zada del Cerro n. 692, da portal y zaguán, 8 cuar-
tos, patio y gran traspatio, gas y agua, es en extremo 
seca. L a llave en el n. 590, tratarán de au alquiler 
Obispo 2 altos, entrada por Mercaderes. 
2039 4-16 
^ SE A L Q U I L A 
un espacioso almacén Interior muy seco y propio para 
tabaco ú otros efectos, y habitaciones á hombres so-
loa: Muralla 84. 
2001 a26-16 d26-1BP 
B a r a t a 
Se alquila la casa San Nicolás 76, la llave en la bo-
dega del 1»do, informarán Salud n. 16 á todas boros. 
2088 4-16 
G A N G A . 
E n $85 oro se alquila la cómoda casa de alto y bajo 
Cario* I I I n. 209. E l dueño de 12 á 2 O'Reilly n. 63, 
y de 3 á 6 Quinta Garolni. 
2021 - 4-16 
En el piso principal de la casa Oallauo 24 se ceden habitaciones en familia con asistencia y mesa, pre-
cios módicos: oe don y exigsn referencias. 
2012 4-16 
OJO A L PUBLICO. 
E n la calle de 'a Industria n. 148 á doo cuadras del 
parque se alquilan heimosas habitaciones con asisten-
cia cn casa no una fimlila tranquila, son baratas. 
SO'S 4-1B 
Sa alquila en $15 billetes la o/tsa Milagro ó.Jsn Jesús del Monte, á diez pasos de dicha calzada: cón cua-
tro posesiones, buen pozo de agua dulce, punto ele-
vado y pintoresco, en el 579, bodcg'., 8»t,á la llave y 
calle da la Zanja n. 65, impondrá D. Manuel Segura. 
2037 4-16 
S B A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Compostela 33, de 2 ventanas, sala. 
4 cuartos, comedor, buen patio, espanloza cocina y 
gas. L a llave á la ftra puerta número 35, é informa-
rán Lamparilla n. 9S, casi esquina á Bsrnoza 
202'« 4-16 
Eu quluco centenes se alquila la casa calle da Cam-panario 129, cutre Salud y Reina, acabada de pin-
tar, tiene zaguán, antesala, sala oon dos ventanas, 
suelo de mármol y persianas, cuatro hermosos cuartop, 
b¿fio, calón de com*r, doa cuartos altos, coolna y de-
ma« comodidades. Rslna 124 Impondrán-
2002 4-16 
S A N D I E G O D E J L O S B A Ñ O S , 
HOTEL SARATOGA. 
D E P R I M E R A C L A S E . 
Llevadas á cabo en parte las reformas proyectadas en el expresado establecimiento, su dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y al público en general, brindándoles servido Inmejorable y P R E C I O S MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los Sres. viborea qne desde la Habana sa dirijan á los bafios, este Hotel sa haca cargo da abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almneno en Paso Real, carruaje desda este punto hasta San Die-
go, Ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del Imédico y 25 días da estancia en el referido Ho-
tel, todo por la Insignificante suma de 86 pasos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. Da este modo sa 
evitan los abusos que se cometen oon quienes por necesidad concurren á losbaOos. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calla da Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes sa deseen. Cn 167 26-80B 
A L M A C E N DE M U E B L E S 
D E S A N T I Á s C t O M E S A N A . 
H a b a n a n ú m . 1 3 8 , e n t r e T e n i e n t e B e y y M u r a l l a . 
E n este antiguo y acreditado establecimiento sa realiza el más completo y variado surtido de muebles, á 
precios sumamente baratos. 
Hay desde los da más lujo hasta los más modestos. Gran surtido en camas de hierro. 




DE F E R R E T E R I A 




GAMAS T (MAS 
bastidores de alambre* 
PRECIOS BARATISIMOS. 
Cnl45 26-25E 
E n los altos de los bafios so alquilan casitas amue-
bladas, con agua y todas las demás necesidades para 
una fimilla, en precio muy módico. 
Sabido ea, y aaí lo han reconocido todas las eminen-
cias en la facultad de Medicina de esta capital, que la 
situación topogríúca de este Establecimiento ea In-
mejorable y en extremo provechosa para las enferme-
dades del sistema nervioso, debilidad general, anemia 
y fiebres pertlnaoei; pues allí se respira constante-
mente una atmósfera saturada de las emanaciones del 
mar, y se disfruta de un ambiente denso y oxigenado, 
en el cual se difunden vapores sumamente benefi-
ciosos 
Por último, multitud de ejemplos pudieran citarse, 
de enfermos lo mismo anoíanos que adultos y nlfios. 
qua con un solo mes de permanencia en dicho local 
han recobrado su salud sin más auxilio médico qua el 
de aquella temperatura, sin que jamás se hayan nega-
do estos resultados. E n dichos altos, casita n. 4, in-
formarán. alt 1186 14-27E 
Se alquila ó se vende la casa número 327 de la calle del Águila, compuesta de sala, comedor y cuartos, 
con buen pozo, de mampoatería y telas: de su ajuste, 
en uno ú otro caso, so entenderán con el duefio del 
café de Airea d'a mlba Terra, situado en la calzada de 
Galiano et quina á Neptuno. 
1665 15-"? 
g l E T R A N 8 P I B R E E L A R R E N D A M I E N T O da 
touna finca importante & lao puertas de esta capital: 
tiene gran vaquería, venta de leche acreditadaá domi-
cilio, y los enseres Deceiar'os; para má» infonnoa, diri-
girse á Concordia P4, agoncia de mudadas E l Omtlllo. 
1671 «B-7 
SE 
los magníficos altos de la caHa ealle do Ber-
naza n. 39 v 41, propto3 t ambién para eaorl-
torio.i 6 bnfetes, v p» ra caballerea solos 
Cn 223 Ift 7P 
S e a l q u i l a 
la fresca y cómoda oaxa alta y baja calzada dal Carro 
n. 753: para su ajusto Aguiar n. I08i 
1635 8 7 
SE A B R I E N D A O SE V E N D E 
L"! estancia "Be»trle" en Arrojro Nmnjo: cousta 
de una caballería do tierra y ostá próxima á la cal-
zada do Vonti) — I .formsráu Obrapla 14 
1450 16-2 P 
S e a l q u i l a 
uua cochera cou caballeriza j ara dos caballos j agua 
corriente en la i-uaa Paula n. 79: en la misma infor-
niaríSn ÜUS IR-31 
E n A g u a c a t e n ? 1 2 4 : , 
casi esquina á Muralla, sa alquilan buenas habitacio-
nes altas del tercer piso, á hombres solos 
C n . 2R5 30-15P 
Eu mil qniuientos pesos blüotea BO alquila por tres afios una cómoda oasa intramuros de la Habana, 
capaz para una dilatada familia, oasa de empefio, tren 
de lavado 6 para especular con ella, pues produce de-
teriorada como está 93 peaos: impondrán Lamparilla 
húmero 29. 1996 4-15 
En casa de una corta familia so alquilan dos hermo-sas habitaciones frescas y vontlladua con pluma de 
agua en la casa, juntas ó separadas, punto céntrico; 
Amistad 56 entre Neptuco y San Miguel. 
lí>72 4-15 
SE A L Q U I L A 
en media oeza oro censual y á hambrea solos una 
hermosa sala alta con balcón á la oalle y cielo raso da 
yeso: Lsaltad n. 57. 169i 4 15 
Se arrienda el potrero nombrado Mariu, situado en el Calabazar á cuatro cuadras del paradero del mis-
mo nombre oon diez y seis oaballetías da terreno, la 
mayor parta empastada en yerba guinea; se advierte 
qne sea sin intervención de tercera persona: de los 
pormenores imp ndián en la calzada de la Reina 70, 
do trea á cuatro de la tarde. 
1977 4-15 
C o n s u l a d o 6 8 , 
altos y bajos, con ocho habltaoiónes, un 68 pesos oro 
mensuales. 1971 10-15 
S e a l q u i l a n 
en la preciosa oasa Peña Pobre 14 magníficas habita-
ciones, hay un bonito salón con vista á la calle y al 
mar: tiene bailo y ducha, se da toda asistencia si la 
desnan. 1987 4-15 
Se alquila en 28 pesos oro la oasa oalle Cerrada de Paseo n. 18 oon todas las InMtacionea á l a brifa: 
la llave en la bodega esquina á Zanja: impondrán calle 
de la Cárcel n. 17, de 8 á 9 de la mafiana. 
1966 4-1* 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de las Animas n. 182 en dos 
onzas oro. Eu la misma 1c formarán. 
1965 4-14 
Ijln ta oalle Real de Puentes Grandoa n? 90 ae nlqul-!ila una gran casa de alto y bajos á la amoricana, 
cómoda pata dos familias, reedificada da nuevo, con 
buena cochera, jardín y su verja de hierro á la calza-
da, por uua onza oro al mes, en el 92 está la llave y en 
la calzada de Jesús del Monte 80 Informarán, 
1952 2-14 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaclo-
ne!. con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
en la misma darán razón. 
1947 4-14 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita oasa acabada da pintar, calla 7? 
n: 72. á dos cuadras do losRafios y una del ferroca-
rril, zaguán, 7 habitaciones, 5 bajas y 2 altas, agua en 
toda la casa del aouoducto, bsfio, inodoro, caballeri-
za* y demás comodidades para una fa añila decente. 
—Nota importante: Se desea alquilarla á una familia 
quo la cuide bien: Informará au dueño, Obispo 16, de 
12 á 4. 1962 4-14 
B A R A T A . 
Se alquila lo cas:* San Lázaro n. 324 L a llave en 
la bodega del lado: informarán Saluu núm. 16 á todas 
hoias. 1950 4-14 
f ^jo al público! E a la casa Indcutrla número 126, 
\ J & dos cuadras del parque, oe alquilan cómodas y 
espaciosas habitaciones amuebladas y con servicio de 
criado, á hombres solos ó matrimonio sin hilos, casa 
particular 1924 8-14 
Blanco 82: se alquila la sala, comedor y nna 6 dos habitaciones; reúne buenas condiciones para corta 
familia tanto por su precio módico como por tener 
buen patio y agua; además se alquilan habitaciones 
separadas 1931 4-14 
O f i s t o 3 7 , a l t o s 
So alquilan dos hermosas habitaciones altas, frescas 
y con balcón á la calle. 1937 4-14 
BIÑOS DE BELÉN. 
Se alquilan hermosas habitaciones con llavín: se 
venden coa farolas da calle. 
1909 6-18 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
para caballeros y familias, todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36 esquina á Teniente-Rey. 
1841 4-12 
La casa Falgneras n. 29 frente al parque del Tuli-pán, con cinco cuartos, con persianas, tanque y 
llaye de agua. E n los bajos, sala, comedor, cuatro 
cuartos, epeina, lavadero, cochera y habitaciones 
para los criados. ISif) 4-12 
SE A L Q U I L A 
un cuarto con balcón á la calle y otro interior, oon 
asistencia ó sin ella, luz, etc. Amargura número 96, 
esquina á Villegas, frente á la iglesia del Cristo. 
1860 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y s i solicita un muchacho para 
orlado de mano. Neptuno n. 2. 18 >1 4-12 
B e a l q u i l a 
oon asistencia ó sin ella nna ó des <;«bitaciones. 
Amargura n. 53 entre Compostela y Aguacate. 
1858 4 12 
Para Méjloo j Panamá k» oomprau toia - i . .u dp 
orendai de oco y plata unti^uas, montadas en brillan-
íei, osuieraldua y otr^o pi»;drai ó s n mont ¿r, lo mismo 
qne OTO y plata vieja eu g ár>'díM y p« ..utñ.'H partidas, j 
psgardn altos preoioa: también se pvsa ú dtm di-o, I 
Ba*i Migud 92, esquina á Manrique á todr-s horas del > 
dia, á A. ííí. 1560 26-5F i 
Cío » rl«"d» una finca de dos caballerías y me'iia, á 
^ 1 2 ófoetros tie la n»baim por calzada, con bue-
nas caicas o«ro»aá de piñ» y divlillda ou ouurtone*. 
aHniidant« fguida. fiut-.'e* y palmar. CRollly 43 
esquiu í Coaipo>.ti:la, alto», dn 12 á 2 
1865 4 12 
MTAS 
de Fincas y Esíableciraientos. 
OJO H A K R E R O S : S E V E N D E SI.V R E Q A -;íi una huma barbe'ii aHuaüa en ur-» de IOÍ me-
jores puntoa do ena capital por no pcdeila atender an 
dueño ñor tener q ê Ir al extranjero: informonln Dra-
gones 39. 2012 4 16 
SE V E N D E E N $8/00 DNA G R A N C A S 4 E N Neptuno: «in $14,000 una gran caaa en la c»bo ibd 
Conaulado: eu $?>,C0O una id- Consulado: en $15,000 
nna gran •'asa on 1" calzada de la R«ina: en $8,600 
una id. calla da la Habana cerca del Parque de Sau 
Juan de Dios. Impondrán San Migupl 172 ó Sol 77. 
2009 4-16 
B A R B E R O S 
E l qa« desee comprar una foarborta. barata, buena 
y acreditada, pueda pana: á tomar itiformos calle de 
Vl'leK-<s e qulua á Obispo, acoeacria, baibítía 
2047 4-16 
SB V K N U K E N $1 SÜO ÜNA OASA AMISTAD. Bu $9,000 una casa de alto inmediata á la lglo»la 
del Monaerrate. Kn $7,000 una i<l. San Lázaro E n 
$8,000 una id. Teniente Rey. E n $3 000 una Id. Crea-
po. Cal'e de Villegas 121 informaláu. 
2007 * 1« 
OJO. SIN I N T E R V E N C I O N U E C O B R E D O -res «e vende un ettable imi >iito de vinos bien 
acreditado y propio para el giro deviseras, ea el pun-
to más céntrico do esta poblac on: it¡formar¿n Obra-
pí* 99. 2035 8 16 
EN «700 O R O L A HON1TA C á S A A C A B A D A de componer, de mamposta U, trea cuartos, agua 
persianas. Peñón 16 frente al paradero de IOH carros, 
en el 29 la llave. Otra Aguila untro Colón y Trooade-
ro on 2,5l0 y una estancia eu las Puont-a con agua y 
buena «asa de vivienda 1600. Aguacate 12 sitos 
2045 4 i 6 
S e v e n d e 
la casa calzada del Monte n. 212. Muralla n. 73 im-
pondrán. 1970 4 15 
SE V E N D E UN T A L L E R D E C A R R U A J E S con todos sus utensllioj necesarios, tiene buena 
marchantei ís, e*tá bion situado y so da barato por 
quererse retirar su dueri'< á la Península; informarán 
Belascoain 57. 1955 4-14 
G A N O - A . 
Kn $1200 oro la oasa B.iyons n 6. gana $16 oro; so 
compran mu< liles T carraijes, y so necesitan enreji-
lladores y compositores d^ plano y se componen mu'e-
blos: EEtevez 17 1954 4-14 
O I G A N QUE CONVIENE. 
Se vende una carbonería acreditada por tañer que 
ocuparse su dueño eu otro giro, se dá por la mitad de 
su valor: informarán San Miguel 121, café. 
1935 4-14 
S E V r ; N D E 
en módico precio un solar M tu a.loen la calzada de San 
Lázaro 372, es propio para un iron do carruajes: in-
fernarán en San Rafcol 157 de 11 á 12 
1929 8-14 
A L A S n m m D E (ÍUSTO. 
E n $18000 oro se veade una gran oai>a en el barrio 
de Guadalupe, á media cuadrado la iglesia. 2 venta-
nas y ziguáü, aiitoía'a con persianas y medios puntos 
do criítaí sala ao niátmol, 6 cuartos bsjoa y 2 altos. 
lo¿ 4 primerea con sus pisos de mármol, mamparas de 
crietal y rerslaiias al patio, cuarto de baño con su 1-
nodoro, B;-.let;> de comer al fondo con piso da mármol 
y con persia* as al patio, buena cocina, caballeriza 
para pareja, varia» liavea da agua, patio oon jardín y 
pila bl centro, traspatio, cuarto lavadero a'to desagüe 
á la cloaca, toda do azotea Ubre do todo gr.wámMi, 
en tu maier par'e de azulejos; Informes Zanja 42, de 
10 á 12 de la ma ñ - ua y después de las 5. 
1963 4 14 
171N 2,500 P E S O S ORO L I B R E S P A R A S U due-liña y sin Intervención de correo ores se vende la 
bonita casa Stn Nicolfis 143; au dueña Rayo 83, á to-
das horas, 1889 4-13 
FARMACIA. P O R T E N E R SU D U E Ñ O Q U E dedicarse á otros negocios so vunde una muy bo-
nita, nueva y en proporción para el que desee esta -
blecerse con poco capitel: informarán los Sres. Lubé 
yComp. 1893 7-13 
IMPORTANTE: SH V E N D E N D I R E C T A M K N -te dos casas de zaguán y des ventanas; una eo la 
oalle de Manrique entre Salud y Dragonea con cuan-
tas comodidades puedan desearse en $8,500 T otra en 
lo mejor de la oalle de Luz en $11,500: Informarán 
San Ignacio 4«. 1873 ,4 13 
SE V E N D E N 4 CASAS E N K L B A R R I O D E (Jolón de 5,500, 2,600, 3,500, 6,009; 2 de 2 ventauas 
de 12-14.009, 4 casas esquina con bodegi 5,500, 6,000, 
9,000, 8;000; y se dan en garantía hipotecarla de casas 
en partidas 250 mil pesos oro sin corredor. Aguila n-
205. bsjos, de 9 á 2, entre Estrella v Reina. 
1917 4-13 
TJISr S O L A R 
en la calle de la Esperanza n. 123 fabricado con ma-
dera y tf jas, buena sala, un cuarto, un colgadizo, 6 
por 4Q do fondo, terreno libre, títulos muy limpios; 
on el mlsdio impondrán. 1914 4-13 
e v e n d e n 
dos casas, una callo cta Moreno n. 38 y otra calla de 
Armoníau. 11, en el Cerro. Para tratar d-- au ajusto 
calle 8 esquina á quinta, Ve-lado. 1898 4-13 
SE VENDtfi UN P O T R E R O D E V E I N T E <:A-oalletí^s de tierra, cercado de piedra, con aguadas 
correspondlcntos, sltaado en el cuartón de Guauobo, 
térmico municipal de Jaruco y distante cinto lee-ias 
de esta capital, llndabdo cón el mav Impondrán Rar-
naza n. 30. 1930 6 13 
i t S 9 í f i ^ a n a 6 8 
E u CB» de f¿!nilia particular sé alqallau á hou.pi'M 
solos una sala, una habitación alta y otra bala 
1813 16-12F 
E n $ 1 0 0 0 o r « 
se vendo «ii» c Inl'r rf i do térro o ocupad i en -na 
«•Dí.i.n ''a ámny corti* oiivanola «lo p AI adero da los f i 
nof v do la CIÍI rctsra q e va ol C; aV-az •• •.iit ' j -
blB[.Ó30. de 12 á l . 18̂ 5 * 12 
hln $ 7 5 0 o r o 
se vondo lu oasa ÍWM- nza 99. demampoítería 7 Ujo, 
(ton va o, comedor y 8 r.uaitos. libra de gravámenes, 
acabada 'Ui roedfioar; impondrán JTaoobar 67. de» 8 á 
10 do la mañana. 1856 " 4-12 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor dos casas da tabla y tejas oon todas comodi-
dades y terreno propio, situadas una an la oalle de 
Rodríguez n. 10, Jesús del Monte y la otra en Gua-
nabacna Cnrerfa 9. Para más informes dirigirse & 
Jesús del Monte 218 ó 273. 1783 10-10 
SE V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E L C E -rro n. 867, de manipostería y azotea, que tiene por-
tal, zaguán, saleta de comer, sala oon dos ventanas al 
portal, piso de mármol, cuatro cuartos bajos, cocina, 
caballeriza, dos cuartos entresuelos y una sala y tres 
cuartos altos: seda en proporción: impondrán Reina 
n. 49, de once á una del dia. 
1637 10-7 
B U E N NEGOCIO. 
Por ameotarae su dueño para la Península, sa ven-
da el estableolmlento de ropa, sombrerería y peletería, 
en Puentes Grandes, calzada Real número 65. 
1632 15-7 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E POR E N -farmo su dueñu se vendo en $3,600 B . un café 
sin Intervención de comdor: llene 16 fiños de abierto 
en una de las mejores calles «te la Habana: «íaráu ra-
zón Obrapía 59. 1639 16-7P 
SE V E N D E 
una oasa en buen punto; Aguacate 56 darán razón. 
1588 26-6P 
la grande, hermosa y bien alquilada casa, calle de 
Cuba 67, entre Teniente-Rey y Muralla: on lu misma 
impondrán. C 213 1B-5P 
DE ANIMES. 
SE V E N D E P O R L A M I T A D D E SU V A L O R el ca:>diliio dorado más precios > y má* fino, da lin-
das orinas, muchos anchos, va'ieat.., sanlto, lo que se 
llama figura sob'osalieDtt; 5 nfio», 6 cuartas, marcha 
gualtn-poa, gran paso nadado, eu mont>., y de trota 
eu tílbuii de lo qua ea maestro é incauttuble Drago-
nes 23, de 7 á 10 mañana y de l á 5 tardo 
^ 4 4-14 
AOO8TA 3 1 . 
Se vunde uu caballo alazán americano que oatl acli-
matado y maestro da coche, se dá en módico precio y 
puede versa á todas horas. 19)6 4-14 
B U L L O O G S 
Doa litrinoro 1 cachorros macho y hembra, do tres 
meses de «dad, juntoB ó sopura ios se venden y pue-
dwn vera», rte 8 á il do la mtñsna y de 4 á 6 de la tar-
do, Agml 123. ortraSan Raf».)l y San Jofé 
1885 4-13 
G a n g a . 
Re vendo para una familia un magníf ico c .bailo 
americano, sano y sin resabio: se da á piueb». Amar-
gura n 37. 1907 4-13 
PAJARERIA " E l I I W 
Y E R A C R U Z . 
Btta casa montada á la alturr. do las mejores en su 
giro, ofrooo msgolfioos loros, clarines de las selvas y 
toda claso da animales y páj^roa de aquella República 
Las ói-denea por correo á J . Lago, Prlnoíp»! ' dme-
ro 79.—VKRACRUZ. I«i3 8 7 
Sa V B N D E ON POTRO CON UNA M O N T D R A erial'a, platinada, buen caminador y al mismo 
liem<>o so preeta para todo, so da barato, calle de las 
Ammis 83, por auaentarse sa dueño para el campo 
por hallarse enfermo. 1821 4 12 
DE GABBOAJES. 
A V I S O 
Ho vande muy barata ó ae cambia por cualquiera 
otra clase de carruaje un magnífico coupé de los lla-
mados eiro'atas, Bernaza 46, a todao horas. 
113Í 5 14 
S E V E N D E 
en proporción una duquesa en buen estado. Sol 62. 
1871 4 13 
M u y b a r a t o 
Ss vende un baon fieton francés de cuatro asien-
tos Aguila 37, de 9 á 3 de la tarde 
1913 10-18 
P r a d o 1 0 7 
«e veode un faetón do b» fábrica de Courtillier, en 
ri-galar esttdo. 1819 4-12 
DE MÜEBLES. 
SE V E N D E 
un piauo casi nuevo da muy buenas voces y de un 
buen fabrlctnte, se da muy barate: Escobar n. 99, no 
desperdiciar eita ganga. V0U 4-16 
A T E N C I O N . 
Se venden trea máquinas de coser de poso uso en el 
mejor estado, marcas Singer, Americana y Pavorita 
de fimill-; por no neceBitarso se dan á $17 bllletoi. 
i'u-li-n vijrve y pr-íourse Córralo» 32 '¿Qin 9-16 
A l m a c é n d e p l a n o s de T . J . C n r t i s . 
AVISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento sa han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, oon cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que sé 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de planos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen planos da todas clases. 
1827 26-31E 
O J O , 
Sa alquilan sillas á precios baratísimos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. E n la mueblería E l 
Cristo, frente á la iglesia del mismo nombre Villegas 
n. 89. Y también so compran muebles y se cambian 
toda clase de dichos, componen y embarnizan. 
1311 16-SIS 
BI L L A R E S : S E COMPRAN, C A M B I A N , com-ponen y alquilan. Se compran bolas viejas y cam-
bian por nuevas: constante surtido de todas clases de 
efectos para billares.—R. Miranda, O'Reilly 16, entre 
San Ignacio y Mercaderes. 1838 27-31E 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Prancia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares. Bernaza 53, tornería de José Porte-
za; viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
1855 27-30 E 
DE MAOOIMiÁ. 
HACENDADOS 
$ 155 solamente cuesta el primer kilómetro de l i -
nea, cada un kilómetro de más solo cuesta $50. Los 
postes y peonaga por cuenta del hacendado. Estos 
precios son con dos telefonos legítimos de Bell, alam-
bre grueso de telégrafos, aisladores de loza prusianos, 
de 1? clase, material todo garantizado. Henry B . 
Hamel y Comp. Mercero i n. 2. 
1748 8-9 
m m 
Se compran y venden en Reina n . 6; en la 
misma ae eollolta nn aprendiz de mecánico 
adelantado abonándole el sueldo que me-
rezca. 173G 8-9 
E l preparado por el Dr. J . GARDANO, no tiene 
rival en el mundo para hermosear y teñir el cabello 
de su color primitivo natural, dejándolo brlllanto y 
suave. E l único cosmético inofensivo que no mancha 
el cutis, ni contieno nitrato de plata, ni txijeacto pre-
paratorio para su empleo, que ha merecido la unáni-
me aprobación de la ariBtocracla Habanera y Madri-
leña por suti incontestables resultados. Sus efectos son 
tan naturales y seguros que el más hábil experimen-
tador desconoce ol artificio. 
Se vende en todas las Droguerías, Parmaoias y per-
fumerías, y en casa del autor. Industria 34. 
1993 15-15P 
San Miguel 62, casi esquina i fchumno. 
Juegos de «••'a dobl» óvalo, «siinilados y llror; es-
oaparatea á Sf $; da palioandro, meple y caoba con lu-
nas y ain ellas; peluaderea do nopal y fremo; lámpa-
ras de crlBt»! y b-ouce; camas de todas elasee; apara-
ilor.'s. 0. 358; never^B, á 30$; tocadores de caoba con 
DHimol. á 1"; itv&'ioB ''e '•¡.. bn. •. 20; sofAe; de cao-
ba. á 10; sillón-s de costura, t 4; 8lllon»s de viaje, á 
9: jarreros de caoba, á 10; camet-.a de caoba, á 8; 
Kr.-.ndOB á 5*; un nugaífioo buró on 60; bufetes, á 26; 
tarahs ce trc.nillo, á 6; pianos, canaatüleros, á 25, má-
quinas de coser, cortinaa de junquillo, puertas de orls-
t 1-r ílllería de Vitna de meolH nra»rlllaB, i egras y 
db floies, sapejos, re<cjás du parud y de l>olslllo y doa-
olentos mil o! jatos mi» á precios muy en armonía oon 
la situación nuda lisongsra que corremos. Así es. que 
sqnelloa que quieran comprar banquetas de Vinca 
para piano y además 
Cosas buenas 
Cosas buenas 
Y en bdletes 
Quo se lleguen aquí, 
ó sea á S>n Miguil 62, oaei eíqoiua á Galluno. 
202-' 
E L C A M B I O 
4 16 
PIANINO. 
Se vfinde uno de Pleyel, compleíamcuto nuevo y se 
da muy barato por ausentarse la familia Enrolla n. 6 
á todas goras- 2029 4-16 
VINO 1 P A P A M 
D E L A . B O T I C " L A . F E " . 
Proparado por el Ldo. A Rodríguez —C&!zadu de 
G ' i'no n. 41 eoquina .\ Virtndea 
L i Pnpayina que oí el principio activo que sa ex-
trae de. la Pupaje; l l fro la propiedad do activar la d l -
so'uc'óa y digestión de U Oarns y d^más alimentos de 
origen animal. Super», d la pepsina en acción y tiene 
la ventaja de su sabor que es nvla pr-Uo. Administra-
do melódicamente ol V I N O D E P A P A Y I N A de la 
B O T I C A L A P E , combato ka 'Mspo^Blas; I'-B dolores 
de estómago, las lili»ina:!ÍonoH do Ina Intís-Mtifo, Ins 
diarreas agad.is y cón i . aj de niños y ada'tos, os v ó -
mitos, la ioapetsncU. la debilidad geaoral. Bu las 
afecciones del psebo da también bonnoa^Rnltadodi asi 
como para combatir 11» Inmbti'os. E l Vioo <'e Pa-
palina da la Bélica L A P*, está peifeclacnonto pre-
parado, no ee ahert v se vende á preco más vantojoeo 
que el que visne de Francia Valo Ir. bito'-ln na peso 
clnouenta centavos hi¡!oto,i. 
E l Vino de Papaylna do A. Rolríguez te prepara y 
vende en todas cantldudts en la Botica L a Fe, G a -
liano 41 esquina á Virtudes y en todai las Boticas y 
Droguerías do esta capital. 
Ca 356 13-15 
reE525252S255?SZ5HWS¿SÜSZWfflH5?5ZW5í52SÍSHf 
POMADA REGENERADORA 
D E J . MIRANDA. 
Para la conservación y bollera del cutía y to-
das las enfermedades <'e la niel. 
Do venta sedería L A E P O C A , Neptuno y 
Cj San Nicolás. 1260 15 30» 
PAPELILLOS 
LnB que prepara el D,-. J G A R D á N O , curna in-
faliblemente toda claae du DIARUEAF. por antiguas ó 
rebeld-a que aean, cualquiera que haya sido la causa 
productora; 1* DISENTSIBIA crónica ó reciente, loa 
PUJOS y COLICOS IntestlnUes: norma izan las fundó-
nos digestivas en los caso de dispepsias, gastralgias, 
inapetencias, d&náo íiiützn, vicor y aliento al esto-
mago. 
Onidr do con las falaifi unciones, ex'gir k s verdade-
ros del Dr. J . GARDANO. 
Se remitirán por correa al recibir 80 ota. eu sollos 
de correo. 1989 Ifi 15P 
CAPSULAS GEMINA 
PREPARADAS POR EL 
DR. J . (MEDANO. 
DE OOPAIBATO DB MAONEBIA RATANIA Y CCBEBIKA. 
Aprobadas por la Aosdomla da Medicina y experi-
mentadas en loo hospitaloay casas de Salud. 
Sclublea en diez minutos, combaten con gran rapi-
dez los FLUJOS, QONORBBAS y OATABBOS de la vegl-
gn, »in alt«ror las fuiiolunoi ''•gaitiva.i, ni producir 
cólicos, ervptos n i diarreas, baot.ndo muypocoa 
días para conac-gair uu ixueleote resultado 
Se venden en fdan las Dro^uarías y Boticas y cn 
casa d» BI autor Industria v Co'óu. 
1988 15-15P 
JARABE PECTORAL CÜBAKO 
6KGUN FORMULA DEL 
D R i G A N D U I i . 
Este preparado calma la T U S por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los qne padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P Ü L -
MONAE I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curacioneu so han visto con ol 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahw-
ciados. 
Emplóeae eu todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
céutico. 
De venta en todas las formadas do la Isla do Cuba 
y Pnorto Rico. On 502 P-1 
E L I X I R del VIAJERO 
IKFáUBlB CONTRA E l MABEO. 
B A L S A M O T R O P I C A L . 
CORA CIERTA DB LOS CALLOS 
B I U I M U R O D E AC0N1T1NÍ 
CURA DEL DOLOR D3 CABEZA 
S A B R A 7 todle s l a s b o t i c a s 
B09 ft't 2B RÍC 
Las personas qne tengan negocios pendientes con 
la casa de préstamos E l Ríen Público, pueden pasar á 
reallzarloB en el término de 15 dias Acontar desde esta 
fecha í¿|j Piíaolpe Alfonso 69, pues que al otro dia 
da dloha fnchi sp dueQo partirá para él Interior de la 
Isla.—Guanabacoa, 5 de febrero de 1889.—Asonólo 
Belaunde. 19P5 5-15 
S E V E N D B 
un juego Luis X I V de bonita forma nueva en 9 i 
aeza», ahí. cama do nogal do última moda, ca $41 oro; 
Oompokt-ia 1C2 e í i fe Sol y Lus. 
mt>7 4-14 
¡¡¡OJO!!! ¡¡¡OJOÜI 
P.ira una familia que denéa establecerse se venden 
los maoblts de una casa decente. Habana n 175, de 
nueve A once y de cuatro & c'nco. No se admiten es-
peoul»dor«s 1887 4-18 
U MISERICORDIA 
A s i l o g e n e r a l p a r a m e n d i g o s . 
Existiendo en esto benéfico es'abloolmlento un Fo-
tómetro Vila, para 25 luces, en peifeoto estado de ufo 
y sin aplicación hoy en el Asilo; ol Conaejo ¿n aesión 
de ayer, acordó ai:úaci -r au venta en cuatro números 
del DIABIO DE LA MARINA A Cn de que los que se 
intoi-eseu eu su ailqnieición, te dirijan al EataDlecl-
mlento, calzada de Buenos-^ irea ns 3 y 5 —Bl Se-
cretarlo. José Pojol y Mayóla 
1833 4 12 
SE V E N D E N 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, dificultad 
al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, eu ambo» 
casos y sexos se quita con la Pasta balsámica de 
HEUNANDESZ. Para abreviar la curación úseae A la 
vez la Inyeccióa B¿1a&mi:ia cioutrizoii'e. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCRO. . . 
L L A G A S en las plernus, se curan sin doler ni mole.' 
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
T r ^ ' M " R T ? T r > < l l ? C l Tomando los polvos 
J j w i V l i í j X J L V ^ - C i i o antihelmínticos de 
H E R N A N D E Z , no lo;> queda á loa ntCos una lom-
briz eu el cuerpo, si están atacados de tan terrible 
parásito. Como es un purgante A propósito para ellos, 
recuperan la aa'ud y ol apetito cociéndose gruesoj. 
rlsuefics y hermosos 
T ^ O T Oí?!?'»! reumáticos, ae huesos, 
V / X J v _ / J - X i l l í O íi'coras, manchas, herpes, 
sífilis y toda impureza do la súnffre se cura con el me-
jor de los depuratlvÓB, la zarzaparrilla íle H K R N A N -
D E Z , botica SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
P U R G A N T E f X £ \ ffi 
las naturalezas, ciimos y est-iclones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van Ies 
malos humeros quo tenía ocupado el corebio, las en-
trañas y hasta eltegldo de nuestros huesos, hallín-lo-
80 sorprendidos de versa curados de infartos del hí 
gado y bazo, siendo además un depurativo de la san 
gre, un purgante nada molesto ni peligroso y una 
panacea para tantos males, tanto que el público ha 
dado en llamarlas pildoras de la salud. 
T O S . T O S . SOFOCACION, 
Se quita con el espectomite dn polígala de B E R -
NAN!) K / 
B O T I C A S A N T A A N A 
RICLA NUMERO 68. HáBANá. 1702 10 ? 
S E V E N D E 
los enseres de 'ma exhoguidn dgarretís, entre ellos un pequeHo colmenar mu? bien atendí lo. flbtema mo-
un mipnífloo carro. Prad" 00 derno, d« baatliive» móvlloj, c -. coi.f.;lfuza, abimi»-
• B-5F «or, *te Térro 737 i 6̂  i 18 l'S" 
EN E L J A R D I N T I T U L A D O E L C L A V E L , se venden magnífleas posturas de cocos Baracoa á 
10 cts. cocos Indios 25 ota. altura una vara. Postura 
naranjos China otra oíase 25 cts. todos en oro: Calle 
Príncipe de Asturias eaqninn 4 San Federico, Que-
mados y Marlanao n. 9 19S0 4-J5 
C L T 7 B A L M E N D A E E S . 
C A R L O S I I I . 
Se venden tablones de 2 y S pulgadas de grueso, 
largos y cortos y una partida de alfardas, todo de pi-
no tea y poco uto. 1861 4-12 
PARA CONSERVAR 
l o s e s p e j o s 
C u a d r o s , E s t a t u a s , J a r r o n e s y t o d a 
c l a s e de a d o r n o s . 
Se vendo gasa argentina, de color blanco y amari-
llo como cristal, á U N P E S O V E I N T E Y C I N C O 
C E N T A V O S billetes la vara. 
C a l l e d e l O b i s p o n ú m e r o l O l , 
entre Aguacate y Villegas 
A l m a c é n d e c u a d r o s y a r t í c u l o s 
p a r a a r t i s t a s . 
D E 
Quintín Valdés y Castillo. 
C 243 6-12 
RESTAURADOR 
U N I V E R S A L del 
C A B E L L O 
de la Señora 
S . A . A L L E N 
Mímelos eitrairos. 
S i r o p G o d é i n e l I T O I U 
El J a r a b e del Dr Z e d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de Jos Tísicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 32, roo Drouot, y en las Farmacias. 
para rest^m-aj- ]as cana;; á su p r imi -
t i v o co lo^ ̂  b r i l lo y la hermosura 
de la 3uv4ntu(j. L e restablecen su 
vida, fuei-za y crecimiento. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfunie es rico y exquisito. 
Depósito Pr inc ipa l ; 114 y n e South-
ampton Eo y xóndros ; Paria y Nueva 
York.f 1 Vén^ese en iaa PeluqueriaB» 
PerfumenaB y parmacias Inglesas. 
OaoMitsrlM SB 1.-, f í c i h a n n t L O B f i s- O 
J . J . d e Z a n p n i z ! 
B U R D E O S 
( F r a n c i a . ) 
C o m i s i ó n 
i C o n s i g n a c i ó n 
V I N O S ^ a B U R D E O S 
m m m M m m 1 
de Procedencias autenticas 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D É C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éxi to en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r i n e d a d e s d e l 
P e c h o y el J i a q t i i t i s m o {de los Niños anudados y disformes). 
. K ñ . L . P A U T A U B E R G E , 22, caDe JÉIS CéSJT, P A R I S ^ f t í S f J » ^ 
También so vendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAU BER GE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a .* JOSÉ SARRA. 
A c e p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s d e P a r i s 
ALGODON I0DAD0 DE J . T H O M A S 
Farmacéutico de 1' Clase, Laureado (DEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de Paris. 
E l A l g o d ó n lodado es el agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por la 
epidermis y es también un enérgico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Papel impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotont igl ium, a la T h a p s í a y 
frecuentemente basta a los Vegígatorios. Con el se ban obtenido los mas brillantes éx i tos cn 
los Hospitales de París. Es. por lo tanto, la preparación con qne se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los R e s f r i a d o s , de la B r o n q u i t i s , la T i s i s y ios I t e u n i a t i s t n o a . 
Depósito generál, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — uoycatarJo en l a H u b a . n n : J o s é s . a z u i A . 
D E 
I G U I N 
• A / p r o t j a c i o : p o r l a - A - c a d e i r t i a d.e n y E e d i c i n a d o ¡ P a r i a 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S B E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontes ta i le como A n t i p e r i ó d i c o para cortar las Calenturas 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e h i l i d a d , 
D c b i l i i i a d d e l a S a n g r e , I t a l i a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i f i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A G B © E G U I N , 378, ca l le S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la R a b a n a : J O S Í S 8 A . B R A ; JLOBJÉ y O . 
Dolores D E Estomago, Digestiones Difíciles 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , F i e b r e a m a r r l l l a 
CURACION SEGURA E N POCOS DIAS POR E L 
E L I X I R B E R T R A N D 
TÚNICO DIGESTIVO — PEPSINA CLORÍDICA — MATÉ — QUINA — COCA 
P A S I S , F a r m a c i a B E R T R A N D , 1 8 2 , A v e n u e de V e r s á t i l e s , P A R I S 
Depósitos en Za Habma : J O S E S A R R A . — i L O B E y C * . 
E u C a s a de todos los P e r f u m i s t a s y Pelut^^i^g) 
de F r a n c i a y d e l E s t t anjjerc 
¡golvo de (ATIVZ especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
P O R C m i c a P E R F U M I S T A 
- 9 , 2?xie c i ó l a . nPadac , 9 — ^ ^ A J E S I S 
(Harina Láctea ^ e s t l é ) ^ ^ ^ 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA LOS 
r ZIKT X "I? O ; 
Ezi]aso sobre cada caja esta EtiqDDta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S t-AS P R I N C I P A I - E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
T O N I C O 
A N A L É P T Í C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas onérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Muge res, 
los Niños débiles y ledas ias 
Personas delicadas. 
i i i i i i 
A L A O i U I f t A 
J U G O D E C A R f t I E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de ¡a carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseóse 
E l VINO de VlAU o» ia reliz Combinación de los Medicamentos mas activos para ccinDaMr á Ja 
Anemia la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la L i a d 
!f ^J31»10"10. & ]-as l^ '33 Convalecencias, ele. En una palabra, á todos los estados ue Lán-
guldéz, de Lnílaqueclmicnto y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas do nuestra ópoca.-rannada J.YIAL. 14. rae do Boarbon, LYOIt 
IK-.;.Ü>ÍÍO3 en l a H a b a n a ¡ J Q S f e S A R R A . ; - r ^ O B ^ s -sr c » . 
R O N Q U m S , T O S , Ca ta r ros pulmonares, 
R E S F R i ^ O O S g yDcbindaTacfpooho, T I S I S , A s m a 
CURAGION RÁPIDA Y CIERTA CON UVS 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA V BÁLSAMO de TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, esta recomendado por los Médicos mas cé l ebres como el único c l lcáz . 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los oasos mas rebeldes. 
Exijass p oada Irasco lleve el Sello da la Dnlon de los Fabricantes, i lin de eTitar las Falslllcaclones. 
depósito principal • TROUETTE-PERRET, 264. boolevard Voltaire, PARfó 
k J ^ J i i ^ l f " 1 * • - ' ^ S É S A R R A ; — L O B É y C , y on las prinolpalos Fannaoiai. 
* KtSfKiAiius* CATARROS 
C U R A C I O N A S E G U R A D A de t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
C A P S U L A ! 
' C R E O S O T A D A S 
fdol Doctor F O ü R N I E E l 
Vosotros todos 
los cjue 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor F0URNIER 
Exijir sobre la Caja 
| k Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION \ ^ ^ D E Lfl CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino rreosoteado y Aceito creosoteado 
Depósitos cu fq R a b a n a : José Sarra ; - Lobé y C , y en las principales Fumiycin 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1870 
EXIJASK LA BANDA U 
GARANTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autorizados 




contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
C O N T R A W L u S o a l i g o i i x 
6, A V E N U E V I C T O R I A 
Bimltarin n l a R a b a n a t 
Jos* Sarra i XnobA y C n 
